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Forord  
 
 
Nærværende speciale er en analyse af udvalgte malerier og tegninger fra perioden 1900-1940, 
som skildrer menneske og industri.  
Specialet er integreret mellem fagene Dansk og Historie. Størstedelen af specialet er både dansk- 
og historiefagligt og er i den forstand et vellykket integreret speciale. Enkelte kapitler er dog 
overvejende historiefaglige. Det gælder kapitel 2 Dansk industrihistorie 1900-1940 – tilstande og 
signalementer, som er en redegørelse for den historiske kontekst. Kapitel 6 Formidlings-
overvejelser indgår endvidere i specialet som et historiefagligt krav til et historiespeciale.   
Specialet fylder 103 normalsider alt inklusive. Dertil medfølger et billedhæfte på 17 sider med  
fotogengivelser af de udvalgte malerier og tegninger, der benyttes som materiale i specialet.  
 
 
Jeg vil i anledningen af færdiggørelsen af mit speciale først og fremmest takke Hanne Abildgaard 
for hendes store hjælpsomhed i forhold til oplysninger om kunstnere og kunstværker. Også tak til 
Kristoffer Jensen for hans oplysende informationer om de afbildede industrier i mit materiale 
samt i forhold til frisen Fra mine til form. Derudover vil jeg gerne takke Arbejdermuseet,  
Faaborg Museum, Industrimuseet og Vejle Kunstmuseum for at få lov til at benytte deres kunst-
værker til min undersøgelse.  
Desuden tusinde tak til min specialeklynge, Kitt-Ann og Lena. Det har været helt igennem fanta-
stisk at have haft jer som både moralsk og faglig støtte. Stor tak til Kitt-Ann for korrekturlæsning. 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidebillede:  
Laurits Tuxen: Fra F.L. Smidths maskinhal (1911), F.L. Smidth & Co. A/S. 
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I. Indledning 
 
 
Motivation 
 
Jeg blev opmærksom på dansk industrihistorie gennem min tid som praktikant og studentermed-
hjælper i Kulturarvsstyrelsen (KUAS). I KUAS har de et projekt med titlen Industrisamfundets 
Kulturarv, som bl.a. har til formål at fastlægge, hvilke industrilevn der skal bevares i Danmark. 
Industrilevn kan f.eks. være efterladte fabriksbygninger, kraner og vandmøller. Jeg har ikke før 
skænket det de store tanker, at Danmark har en industrihistorie. Industriens bygninger var for mig 
blot tomme skaller eller efterladte fabrikker eller kraner. Jeg har ikke tidligere haft den fornødne 
baggrundsviden til at forstå, at disse bygninger er en del af noget, som ikke findes mere, nemlig 
industrisamfundet. Industrihistorie er altså ikke kun industribygninger, men hele den arbejderkul-
tur, som lå bag. Jeg tænker her på de mennesker, der før i tiden har været beskæftiget inden for 
industrien, og som har haft deres daglige gang på fabrikkerne som et af livets omdrejningspunk-
ter.  
 
Jeg har valgt at skrive om dansk industrihistorie, fordi jeg synes, det er en spændende del af Dan-
marks historie. Emnet giver mig desuden mulighed for at integrere mine to fag Dansk og Historie 
i mit speciale. Jeg ser det netop som en af styrkerne i min uddannelse, at jeg er tværfaglig, og det, 
mener jeg, giver god mening at udnytte i mit speciale.  
Derudover hænger min motivation for at arbejde med dansk industrihistorie tæt sammen med 
emnets relevans i disse år, som bl.a. KUAS’ fokus på området understreger. Her tænker jeg både 
på det førnævnte projekt, Industrisamfundets Kulturarv, og på Industri Kultur 07, som KUAS er 
med til at arrangere. Industri Kultur 07 er et landsdækkende arrangement, hvor arrangørerne bl.a. 
er kulturinstitutioner, museer, virksomheder, universiteter, teatre og skoler. Arrangørerne vil  
gennem 2007 formidle viden om industrisamfundet gennem tiden, i dag og i morgen. Formålet 
med arrangementet er at fremme viden og interesse for industrisamfundet i 2007 og i fremtiden.1 
Dette projekt er med til at gøre mit emne relevant.  
 
                                                          
1 Industrikultur, 2007.    
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Den aktuelle interesse for industrihistorie, skyldes ifølge KUAS, at der hos kulturpolitikere og 
museer er en voksende erkendelse af, at det er vigtigt at bevare og formidle viden om industrikul-
tur. Man har fået øjnene op for, at industrilevnene er ved at forsvinde, fordi man ikke tidligere har 
været påpasselig med at bevare disse levn. Danmark er ikke et industriland i samme forstand, 
som vi har været tidligere. Der ligger f.eks. ikke særligt mange fabrikker i Danmark mere, hvilket 
skyldes, at størstedelen af danske virksomheders produktion er flyttet til udlandet, bl.a. Østen, 
pga. den billige arbejdskraft. Det betyder, at industrien ikke er tilstedeværende i det danske sam-
fund, som den har været tidligere. Derudover er de industrielle processer moderniseret, f.eks. har 
maskiner og robotter taget over og udfører en stor del af arbejdet i stedet for mennesker. De  
opgaver, der stadig varetages af mennesker, er desuden også ændret betydeligt. Der er derfor en 
tendens til at se industrilevn på lige fod med andre dele af den danske kulturarv. 
Jeg ser KUAS’ store satsning på området som en god lejlighed til at beskæftige mig med feltet. 
Det, at industrihistorie får så stor opmærksomhed i øjeblikket, ser jeg som en styrke, idet jeg kan 
trække på den interesse, der allerede er grundlagt for området.  
 
Jeg er blevet inspireret til at bruge malerier og tegninger som kilder efter at have læst Hanne 
Abildgaards oplæg Kunsthistoriske tilgange til industri og arbejderkunstnere.2 Abildgaard, der er 
cand.art. og museumsinspektør på Arbejdermuseet, holdt dette oplæg i forbindelse med et semi-
nar om Industrisamfundets Kulturarv. Abildgaard peger på, at den danske kunsthistorie ikke har 
forsket meget inden for industrisamfundets kulturarv. Hun opfordrer i oplægget til at undersøge 
dansk industri fra en kunsthistorisk vinkel.  
Jeg har fulgt denne opfordring, idet jeg finder det inspirerende at benytte kunst, da det altid har 
haft min interesse. Jeg mener desuden, at valget af malerier og tegninger åbner for en mere utra-
ditionel undersøgelse af dansk industrihistorie, end der ellers er set inden for området. Det finder 
jeg i høj grad motiverende. Jeg vil komme nærmere ind på forskningen inden for den kunsthisto-
riske tilgang til dansk industrihistorie i følgende afsnit. 
                                                          
2 Abildgaard, 2004.  
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Historiografi 
 
Dansk industrihistorie er et forholdsvis gennemskrevet felt i forhold til især den økonomiske, 
teknologiske og industrielle udvikling. Arbejderhistorie, som både kan ses som en side af indu-
strihistorie og som en forskning for sig, er også et ganske bearbejdet emne. Der er dog, som 
nævnt i ovenstående, ikke mange, der har undersøgt dansk industrihistorie ud fra en kunsthisto-
risk vinkel.  
 
En forholdsvis begrænset mængde litteratur beskæftiger sig med arbejdskunstnere og arbejder-
kunst. Et af de større værker er kunsthistorikeren R. Broby-Johansens Dagens dont i Norden bind 
1 og 2 fra 1972.3 Han gennemgår en række udvalgte arbejderkunstnere i Norden, hvis fællestræk 
er, at de skildrer arbejderklassens univers. De skildrer f.eks. arbejderklassens sociale forhold, 
boligforhold og sundhedsforhold. Nogle af kunstværkerne skildrer naturligvis også fabrikker, 
industrier og arbejdsforhold, men det er ikke kunstnernes fremstilling af industrien, som Broby-
Johansen fokuserer på.  
Kunsthistorikeren Knud Voss behandler også arbejderkunst i artiklen Arbejderen i kunsten.4 Han 
fokuserer netop på, hvordan arbejderen bliver skildret i kunsten. Ingen af de fem billeder, som 
illustrerer artiklen, viser dog nogen mennesker i arbejde eller endda blot på en arbejdsplads.  
Et tredje værk, som også fokuserer på arbejderkunst er Monde-gruppens udgivelse Social kunst i 
ni bind fra 1932.5 Dette værk behandler forskellige arbejderkunstnere, såsom Aksel Jørgensen og 
Anton Hansen, og forskellige temaer, såsom Tegnekunsten i Sovjetunionen og Fotomontagen.6 
Værket behandler arbejderkunsten i bred forstand og indeholder selvfølgelig også tegninger af 
industri, men det er ikke fællestrækket i serien.    
Ovenstående er altså eksempler på litteratur, som skildrer arbejderkunst uden i højere grad at  
sætte det sammen med industrihistorie. Det gør historikeren Erik Kjersgaard i mindre grad i  
Arbejdspladser i kunsten fra 1971. Her benytter han en række malerier, tegninger, skydeskiver 
o.l. som udgangspunkt for at beskrive forskellige typer af produktionsformer og industri. Kjers-
gaard skelner dog ikke mellem danske og udenlandske kilder, og han benytter blot kilderne som 
illustrationer, han benytter dem ikke som udgangspunkt for en analyse.  
                                                          
3 Broby-Johansen, 1972. 
4 Voss, 1973-74. 
5 Watson, 1932. 
6 Watson, 1932. Titler på henholdsvis bind 6 og 8.  
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Mit fokus i nærværende speciale er ikke arbejderkunst i bred forstand, men mere specifikt kunst, 
som skildrer industri. På den måde bevæger jeg mig ind på et felt, hvor kun få har trådt før. Det 
drejer sig om kunstudstillingen Fabrik – Industriens arkitektur i Aalborg på Nordjyllands Kunst-
museum i 2002. I forbindelse med denne udstilling blev der udgivet et katalog, hvori artiklen 
Fabrikken i kunsten7 af Aase Bak, museumsinspektør på Nordjyllands Kunstmuseum, bevæger 
sig inden for samme felt, som jeg vil gøre. Bak behandler i en kortere artikel på 16 sider en række 
værker i forhold til, hvordan de fremstiller fabrikken og industrien. Artiklen er opdelt i tre dele, 
en første del, hvor hun behandler fem internationale værker og forholder dem til industriens  
udvikling. Andel del omhandler danske værker, som hun forholder til dansk industrihistorie. I 
tredje og sidste del snævrer Bak feltet endnu mere ind til værker, som skildrer industri i Aalborg. 
Bak får på den måde sat værkerne af industri i Aalborg ind i en industrihistorisk og kunsthistorisk 
ramme.  
En anden udstilling, Industrisamfundet og kunsten, er ved at blive skabt i forbindelse med Indu-
stri Kultur 07. Udstillingen bliver dannet gennem et samarbejde mellem Nordjyllands Kunst-
museum og Arbejdermuseet og bliver udarbejdet af Aase Bak og Hanne Abildgaard. Der vil i 
denne forbindelse også blive udgivet en bog om emnet. Udstillingens fokus er malerier, tegninger 
og enkelte skulpturer, som skildrer dansk industri fra industriens gennembrud til i dag.8  
 
Bak og Abildgaard bevæger sig især inden for en kunsthistorisk ramme. Jeg vil i nærværende 
speciale også sætte fokus på en række kunstværker, men jeg ønsker i højere grad at benytte dem 
som kilder til at forstå industrihistorie og ikke blot benytte dem som illustrationer. Jeg vil desu-
den begrænse undersøgelsesfeltet, så det har en passende størrelse til et speciale.  
 
 
 
Problemfelt og problemformulering 
 
Min umiddelbare interesse for industrihistorie er mentalitetshistorisk med fokus på menneskets 
bevidsthed. Her tænker jeg på, hvordan man i samtiden så på industri. Jeg er interesseret i at  
                                                          
7 Bak, 2002. 
8 Abildgaard, 2006 a. 
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undersøge, hvilke holdninger der var til industri i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor indu-
strien kæmpede med landbruget om at blive det førende erhverv i Danmark.  
Det, jeg især synes er interessant, er, hvorvidt man så på industri som det nye erhverv i forhold til 
landbruget. Industrien blev som det nye erhverv defineret i forhold til landbruget. Blev industrien 
i dette lys anset som noget positivt eller negativt og hvordan?  
Industrialiseringen førte en mekanisering med sig. Hvad betød disse maskiner for arbejderen? På 
den ene side hjalp maskinerne arbejderne, men på den anden side blev de også en konkurrent for 
arbejderne. Dette betød i det lange løb, at der blev mindre behov for arbejdskraft, og at mange 
arbejdere blev arbejdsløse. Hvordan så man på arbejderen op gennem industrialiseringen? Jeg 
finder det spændende at undersøge, om sådanne holdninger kom til udtryk i samtiden og til dette, 
vil jeg benytte malerier og tegninger. 
 
 
På baggrund af ovenstående har jeg formuleret følgende problemformulering: 
 
• Hvordan bliver forholdet mellem menneske og industri fremstillet i tolv udvalgte malerier 
og tegninger i perioden 1900-1940? 
• Hvilke syn på industri kommer til udtryk gennem disse tolv kunstværker?  
• Er disse syn på industri udtryk for skiftende tendenser i perioden?     
 
 
 
Præsentation af malerier og tegninger 
 
Mit udvalgte kildemateriale indeholder fem malerier, seks tegninger og en skitse, som alle er fra 
perioden 1900-1940.  
De fem malerier er: Jernstøbere af Jens Birkholm fra 1905, Faaborg Kunstmuseum; to felter fra 
frisen Fra mine til formkasse af henholdsvis Aksel Jørgensen og Valdemar Andersen fra 1909, 
Industrimuseet; Støberiet på C.M. Hess Fabrikker af Albert Stegler fra 1926-27, Vejle Kunstmu-
seum og Maskinfabrik af Hjalmar Kragh Pedersen fra 1931, Arbejdermuseet. 
De seks tegninger er: Støberiarbejder, Staalet tappes i Formene og Glødeovnen. Smedjen af 
Magnus Bengtsson fra 1911, trykt i Stempler og Hjul; Gasværk og Kedelsmedje af Anton Hansen 
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fra 1922, trykt i Social-Demokraten, Kristiania; Maskinrummet af Sikker Hansen fra 1936, trykt i 
Ung Tegnekunst. 
Herudover indeholder mit kildemateriale skitsen Fra F.L. Smidths maskinhal af Laurits Tuxen fra 
1911, F.L. Smidth & Co. A/S. 
 
 
 
Afgrænsning 
 
Jeg vil i dette afsnit redegøre for mit valg af kilder og mine udvælgelseskriterier for disse.  
 
Jeg har valgt at se på dansk industrihistorie gennem udvalgte malerier og tegninger, hvorigennem 
jeg vil undersøge, hvordan forholdet mellem menneske og industri blev fremstillet i perioden 
1900-1940. De udvalgte malerier og tegninger vil derfor fungere som materiale i specialet. Jeg 
har valgt at arbejde med billedmæssige kilder, fordi jeg mener, at dette materiale kan give andre 
og mere brugbare oplysninger end skrevne kilder. Malerier og tegninger er et interessant materia-
le, fordi det benytter sig af billedmæssige virkemidler, såsom former, komposition og farver. 
Billeder kan som hovedregel aflæses hurtigere end tekst, dvs. at de hurtigt giver beskueren en 
primær forståelse for, hvad billedet forestiller. Billeder kan desuden hurtigt skabe en fornemmel-
se eller følelse hos beskueren modsat en tekst, som først skal læses og forstås. De udvalgte 
malerier og tegninger kan vise mig, hvordan industri blev fremstillet i en bestemt periode. De 
illustrerer det industrielle arbejde på bestemte steder, som kunstnerne har valgt som motiv. 
Kunstneren anskueliggør den industrielle produktion og giver derved mig, som iagttager, et ind-
blik i livet som arbejder i industrien.  
 
Mine hovedkriterier for valg af malerier og tegninger har været, at de skulle være lavet af danske 
kunstnere og være fra perioden 1900-1940.  
Første kriterium skyldes ren og skær afgrænsning. Motiverne er derfor alle på nær to hentet fra 
dansk industri. De to, som ikke skildrer dansk industri, skildrer norsk industri, hvilket skyldes, at 
den pågældende kunstner, Anton Hansen, i en årrække var ansat på Social-Demokraten i det  
daværende Kristiania. Jeg har ikke fravalgt Anton Hansen pga. dette. Han var en stor arbejder-
kunstner og derfor relevant at få med i denne sammenhæng. 
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Andet kriterium er perioden 1900-1940, som jeg har valgt på baggrund af Danmarks sene indu-
strialisering i løbet af 1870’erne. Dansk industri gennemgik først sin egentlige vækst i 1890’erne, 
og derfor var industrien først for alvor forankret i det danske samfund efter århundredskiftet.  
Perioden 1900-1940 betegnes inden for industrihistorie som Den anden industrielle revolution, 
og jeg har valgt denne periode som afgrænsning for mit speciale. 
Tredje udvælgelseskriterium har været, at malerierne og tegningerne både skulle skildre industri 
og mennesker. Dette kriterium har selvfølgelig været essentielt, da det er forholdet mellem arbej-
der og industri, jeg vil undersøge i specialet. ’Industri’ forstår jeg bredt, så det vil sige, at jeg har 
udvalgt kilder, som f.eks. skildrer maskiner eller maskindele, maskinhaller, støberihaller, indu-
strielle arbejdsprocesser. Det har dog været en afgrænsning fra min side, at kilderne skulle afbilde 
motiver fra de industrityper, som var dominerende i perioden. Kilderne skildrer således overve-
jende motiver fra jern- og metalindustri, som var den industriform, som var i kraftigst vækst i 
perioden. Derudover skildrer kilderne maskinindustri, cementindustri og gasværker, der også var 
industriformer, som prægede perioden.  
 
Jeg har udvalgt tolv malerier og tegninger som materiale for min undersøgelse. Mængden af  
malerier og tegninger af industri i perioden har ikke har været overvældende. Jeg har brugt lang 
tid på at søge materiale på for det første Det Kongelige bibliotek og derefter andre biblioteker. 
Jeg har søgt efter bøger om kunstnere, og derigennem har jeg fundet oplysninger, som jeg kunne 
bruge som udgangspunkt for min videre søgning. Jeg har for det andet søgt efter kunstnere og 
værker på Kunst indeks Danmarks hjemmeside9, og jeg har på baggrund af oplysninger derfra 
taget kontakt til museer, som ifølge hjemmesiden havde værker, som var relevante for mit  
speciale. Jeg har bl.a. taget kontakt til Vejle Kunstmuseum, PH-museet, Faaborg Museum, Frede-
riksværk Museum, Søllerød Museum og Industrimuseet. Jeg har desuden kontaktet Aase Bak og 
Hanne Abildgaard. Især Abildgaard har været mig yderst behjælpelig med navne på danske 
kunstnere, som hentede motiver i industrien i perioden 1900-1940, og som derfor var relevante 
for dette speciale. Gennem denne søgning er jeg nået frem til de mest offentligt tilgængelige  
malerier og tegninger, som skildrer forholdet mellem menneske og industri.  
 
Specialet har givet en naturlig begrænsning for størrelsen af materialet. Det har betydet, at jeg har 
måttet fravælge flere af de kilder, som ellers passede til de førnævnte kriterier. Visse kunstnere 
                                                          
9 www.kid.dk  
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har været meget produktive inden for området, og jeg har derfor måttet fravælge nogle af deres 
værker. Det har jeg gjort både for ikke at få et for stort materiale samt for at få et så varieret mate-
riale som muligt. Jeg har derfor fravalgt de kilder, som, jeg ikke mente, gav nye pointer i forhold 
til mit fokus, og som andre og mere spændende malerier og tegninger gav i forvejen. På den  
anden side har det været umuligt at undgå gen-gangere i forhold til nogle kunstnere. Min udvæl-
gelse af kilder har på den måde også været præget af subjektive kriterier. Jeg har udvalgt de 
malerier og tegninger, som jeg har fundet interessante at arbejde med. Det betyder selvfølgelig, at 
materialet er præget af subjektive valg, som virker ind på repræsentativiteten for materialet. Det 
samme gør det faktum, at mit materiale er forholdsvis lille i forhold til periodens længde. Det er 
dog ikke mit formål med specialet at konkludere på, hvordan alle malerier og tegninger i perioden 
fremstiller forholdet mellem industri og mennesker. Jeg vil kun forholde mig til et udvalg af  
malerier og tegninger, og på den baggrund ønsker jeg at undersøge, om kilderne giver udtryk for 
skiftende tendenser i synet på industri.  
 
 
 
Metode 
 
Jeg vil i dette afsnit redegøre for, hvordan jeg har valgt at opbygge mit speciale samt mine meto-
diske overvejelser i forhold til de enkelte kapitler og afsnit. Jeg vil desuden gøre rede for hvilken 
videnskabelig litteratur, jeg vil benytte. 
 
Jeg vil i det følgende kapitel 2 Dansk industrihistorie 1900-1940 – tilstande og signalementer 
opbygge en kontekst, jeg kan benytte som baggrund for analysen af mit kildemateriale. Min  
begrundelse for dette kapitel er at skabe en samtidsramme, som jeg kan sætte mine kilder ind i og 
forstå dem ud fra. Det er desuden et forsøg på at undgå, at jeg læser kildematerialet med nutids-
briller på. Det kan naturligvis ikke fuldstændig undgås, at nutiden vil påvirke min oplevelse af 
kilderne.  
Jeg har udvalgt temaer, som er relevante for den følgende analyse, og som derfor vil fungere som 
en forståelsesramme for analyserne. Jeg har fravalgt en arbejderhistorisk vinkel på emnet, og jeg 
vil derfor kun i begrænset omfang komme ind på arbejderforhold, arbejderbevægelse o.l. i dette 
kapitel.     
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I forhold til kapitlets opbygning, vil jeg først opridse hovedtrækkene i dansk industrihistorie i 
perioden 1900-1940. Herefter vil jeg gøre rede for kendetegnene ved den anden industrielle revo-
lution, som er den periode, der danner ramme for dette speciale. Dernæst vil jeg kort gøre rede for 
arbejdsforholdene for arbejderne generelt. Arbejdsforholdene mere specifikt i de enkelte industri-
er, vil jeg komme ind på under beskrivelsen af de forskellige industriområder, som mit kilde-
materiale skildrer. Det drejer sig om jern- og metalindustri, cementindustri og gasværker.  
Følgende vil jeg kort redegøre for, hvordan dansk industri indgår i en samfundsmæssig og poli-
tisk kontekst. Jeg vil for at gøre rede for ovenstående forhold hovedsageligt benytte Syddansk 
Universitetsforlags serie Dansk industri efter 1870, Bind 1: Industriens vækst og vilkår 1870-
1973 af Hans Chr. Johansen fra 1988, Bind 6: Fabriksarbejdere og funktionærer 1870-1972 af 
Jørgen Peter Christensen og Bind 7: Teknologiske forandringer i dansk industri 1896-1972 af Ole 
Hyldtoft og Hans Chr. Johansen fra 2005. Derudover vil jeg benytte Det arbejdende folks kultur-
historie, bind 2 af Torben Svendrup (red.) fra 1990 samt Arbejdermandens historie i 100 år – 
Bind 1, Fabrik af Jørgen Burchardt fra 1982.    
I slutningen af kapitel 2 vil jeg redegøre for en debat om Danmarks fremtid, som fandt sted i  
årene inden 1. verdenskrig. Debattens fronter var industrien på den ene side og landbruget på den 
anden. De to sider var repræsenteret af henholdsvis Alexander Foss, medindehaver af F.L. 
Smidth og formand for Industriforeningen, og Christian Sonne, forpagter og medlem af National-
økonomisk Forening. Den marxistiske historiker og socialdemokrat Gustav Bang blandede sig 
også i debatten.  
Jeg vil gøre rede for hovedpointerne i henholdsvis Alexander Foss’ foredrag Danmark som Indu-
striland, Christian Sonnes foredrag Danmark som Landbrugsland og Gustav Bangs kronikker 
Danmark som Landbrugs- eller Industriland. Jeg vil herefter sammenholde disse tekster i en  
opsamling.  
Som afslutning på kapitel 2 vil jeg samle op på hovedtrækkene i dette kapitel. 
 
Herefter følger analysen af kildematerialet i kapitel 3 Malerier og tegninger af industri. Jeg vil 
som indledning danne et kildegrundlag for analyserne. Jeg vil forholde mig til brugen af malerier 
og tegninger som historiske kilder, hvortil jeg vil benytte Peter Burke, professor i Cultural  
History, og hans bog Eyewitnessing fra 2001. Derefter vil jeg redegøre for metoden til analysen. 
Jeg vil benytte professor i kunsthistorie Erwin Panofskys tre analyse-niveauer, som han beskriver 
i Studies in Iconology fra 1939. Jeg vil redegøre for disse tre niveauer og følgende inddrage  
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Burkes kritik af denne metode. Derefter vil jeg forholde mig til denne kritik for derefter at rede-
gøre for, hvordan jeg vil benytte Panofskys tre analyseniveauer i min analyse.  
Derefter følger selve analysen, som er opdelt i fire temaer med titlerne: Arbejderen i fokus, Den 
mekaniserede arbejder, Arbejderen underordnet industriens kræfter og Industrien i fokus.  
Temaerne skal ikke ses som faste kategorier, men elastiske rammer med glidende overgange og 
mellemformer. Jeg har valgt at opdele analysen af de tolv malerier og tegninger ud fra disse fire 
temaer på baggrund af den måde, kilderne fremstiller forholdet mellem menneske og industri. 
Nogle af kilderne fokuserer på arbejderen og nogle på industrien.  
Jeg vil under hvert tema analysere tre kilder. Jeg vil først analysere dem hver for sig for herefter 
at forholde kilderne til hinanden i et fælles afsnit, hvor jeg også vil samle op på hovedpointerne i 
den foregående analyse. Under denne tematiske opsamling vil jeg desuden forholde mig til, hvil-
ket syn på industri kilderne udtrykker. 
Jeg vil overordnet hente oplysninger om de enkelte kunstnere i Weilbach Dansk Kunstnerleksi-
kon (Weilbach). Derudover vil jeg benytte forskellige kilder og litteratur i de enkelte analyser, 
hvorfra jeg vil hente oplysninger om kunstnerne og værkerne. Jeg vil gøre rede for denne ekstra 
litteratur, når jeg tager den i brug i analysen.  
 
Kapitel 4 Opsamling og konklusion vil, som titlen beskriver, indeholde en opsamling på hoved-
punkterne i analysen, og jeg vil forholde mig til, hvorvidt disse syn på industri kan betragtes som 
skiftende tendenser i perioden. Jeg vil på baggrund af denne opsamling konkludere på min  
problemformulering.  
 
Herefter følger kapitel 5 Retrospektive overvejelser i forhold til valg af kilder og metode. Jeg vil i 
dette kapitel forholde mig til mit valg af malerier og tegninger som historiske kilder og redegøre 
for, hvorvidt det i mit tilfælde har været brugbart. Jeg vil desuden komme med en række overve-
jelser i forhold til valg af metode.  
Dette vil munde ud i et perspektiverende afsnit, hvor jeg vil forholde mig til, hvordan en under-
søgelse af brugen af billeder som historiske kilder i historiske værker kan blive genstandsfelt for 
ny forskning.  
  
Kapitel 6 Formidlingsovervejelser vil indeholde overvejelser i forhold til, hvordan jeg kan for-
midle viden fra dette speciale i forbindelse med Industri kultur 07.  
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Herefter følger Studieforløbsbeskrivelse og English summery. 
 
 
 
Læsevejledning 
 
Titler på litteratur, projekter, udstillinger o.l. vil stå i kursiv første gang, de bliver nævnt, og  
derefter uden kursiv. Jeg har dog valgt at lade titler på malerier og tegninger, kapitler og analyse-
temaer stå i kursiv hele specialet igennem.  
Citater af enkelte ord og sætninger vil stå i citationstegn og inde i teksten, hvis citatet højst fylder 
to linjer. Citater derover vil være markeret med ned- og indryk og skriftstørrelse 11. Enkelte ord 
har jeg sat i enkelte anførselstegn, fordi man skal lægge mærke til dem, enten fordi de er selvop-
fundne begreber, begreber brugt af andre eller begreber, som ikke skal forstås bogstaveligt. 
 
De udvalgte malerier og tegninger er gengivet i et billedhæfte. Jeg vil i analysen af den enkelte 
kilde henvise til den side, hvor kilden er gengivet. 
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II. Dansk industrihistorie 1900-1940  
– tilstande og signalementer 
 
 
Formålet med dette kapitel er at skabe en historisk kontekst, som skal fungere som baggrundsvi-
den og forståelsesramme i analysen af de udvalgte malerier og tegninger.  
 
 
Hovedtræk af dansk industri 1900-1940  
 
Denne kronologiske gennemgang af dansk industri vil være opdelt i fire perioder: dansk industri i 
1900-1914, under 1. verdenskrig, i 1918-1932 og i 1930erne. 
  
Perioden fra år 1900 til 1914 var præget af højkonjunktur, og der var vækst inden for dansk  
industri. Der var dog enkelte år med konjunkturtilbageslag. Det var tilfældet i 1901 pga. de uro-
ligheder, som fulgte Systemskiftet samme år. Den største krise indtrådte imidlertid i 1907-08 og 
ramte især byggeriet, men også dele af pengevæsnet.10 Perioden frem til 1. verdenskrig var især 
præget af, at der skete en udvikling fra håndværk til industri. Mange håndværksmæssige produk-
tioner blev lagt sammen til storproduktioner, som i højere grad var mekaniserede.   
Det var i perioden frem til 1. verdenskrig især dele af næringsmiddelindustrien og jern- og metal-
industrien, som var kraftigst i vækst. Derimod havde tekstilindustrien svært ved at følge med i det 
almindelige væksttempo.11  
 
Krigsårene under 1. verdenskrig betød vareefterspørgsel og betydelige råstofproblemer. Under de 
første krigsår blev den danske økonomi ikke synderligt berørt af krigen. Dansk industri var  
forholdsvis bredspektret og tilpassede sig hurtigt de voldsomme ændringer i råstof- og markeds-
forholdene. Efter 1917, hvor Tyskland iværksatte den uindskrænkede ubådskrig, førte det dog til 
yderligere problemer med import og eksport af industrivarer.  
Energiforsyningen var et af de mest udsatte områder under krigen, hvilket betød, at staten gik ind 
med reguleringer af import, produktion og fordeling af de forskellige brændstoffer. Manglen på 
                                                          
10 Johansen, 1988. s. 84 og 85 
11 Johansen, 1988. s. 91 
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brændstoffer betød, at nogle virksomheder gik over til tørv. Selv om staten tilskyndede tørvepro-
duktionen, var det dog først i de sidste krigsår, at der blev produceret nok tørv, så det kunne 
afhjælpe problemerne.  
Industrien ændrede struktur under krigen, og der opstod de nye såkaldte krigsindustrier i Dan-
mark, det drejede sig bl.a. om produktionen af fiskekonserves, bouillonterninger og marmelade. 
Også produktionen af gullasch fik et boom.12  
 
Perioden efter 1. verdenskrig var præget af kriser. I 1921 var dansk industri præget af fredskrisen, 
som betød voldsomme prisstigninger og øget konkurrence fra udlandet. I 1925-27 medførte  
kronens revaluering en krise, og i 1929 brød verdenskrisen ud.13 Verdenskrisen gav dog først 
alvorlige problemer for dansk økonomi og industri i 1932, hvor bruttofaktorindkomsten faldt, og 
der blev meget høj arbejdsløshed.14  
Kriserne betød naturligvis et tilbageslag for dansk industri, men den havde også stærke vækstpe-
rioder i den pågældende periode. Dette var grunden til, at dansk industri trods alt voksede fra 
1918 til 1932. Industrien øgede især i 1923-29 sin afsætning til udlandet særligt i form af eksport 
af maskiner og nye skibe.15
I perioden 1918-32 var den kemiske industri den hurtigst voksende, især inden for gummiindu-
strien og gødningsindustrien. Næringsmiddelindustrien og jern- og metalindustrien havde også en 
relativ stor vækst, mens især sten-, ler- og glasindustrien tabte terræn i forhold til de andre indu-
strigrupper.16  
 
Fra midten af 1930’erne til udbruddet af 2. verdenskrig voksede den danske industriproduktion 
kraftigt. Dette skyldtes særligt det foregående årtis investeringer og modernisering af dele af den 
danske industri.17  
Efter 1932 skete der en kraftig omlægning fra udenlandske maskiner til indenlandske maskiner i 
visse dele af industrien. Danmark producerede efterhånden mange maskiner selv. I international 
forstand stod dansk industri teknologisk stærkt i forhold til produktionen af maskiner til sten-, 
                                                          
12 Hyldtoft, 2005. s. 24-30 
13 Johansen, 1988. s. 140 
14 Johansen, 1988. s. 134 
15 Hyldtoft, 2005. s. 21 
16 Johansen, 1988. s. 146 
17 Hyldtoft, 2005. s. 250  
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kalk- og lerindustrien, især til cementfabrikker.18 I forhold til cementfabrikker var det især F.L. 
Smidth, som var med til at sætte Danmark på verdenskortet.   
Udviklingen af dansk industri i 1930’erne var noget forskellig fra branche til branche. Bredt kan 
man dog sige, at der var nogen vækst i levnedsmiddelindustrien, i sten-, ler- og glasindustrien og 
i jern- og metalindustrien, mens der var en klar tilbagegang for konfektionsindustrien og nogen 
tilbagegang for den teknisk-kemiske industri.19   
 
 
Generelt var perioden 1900-1940 kendetegnet ved, at ny teknologi stormede frem, arbejdsstyr-
kens vækst gik ned, men til gengæld voksede mekaniseringstaksten. Nye varer, nye industrier og 
nye produktionsmetoder slog igennem over en bred front. Især jernstøberier, maskinfabrikker og 
elektromekanisk industri var i vækst i denne periode.   
 
 
 
Den anden industrielle revolution 
 
Hovedsymbolet på den anden industrielle revolution var elektriciteten. Elkraften vandt frem i 
stedet for dampkraft. Fremgangen af elektriciteten gik især hurtigt pga. det stigende antal offent-
lige elværker, som bliver anlagt særligt i begyndelsen af perioden. Fra 13 offentlige elværker i 
1897 var der hele 412 i 1914 og 451 i 1929/30.20 Elektriciteten havde den fordel, at den gjorde 
det lettere at anvende maskiner. Elkraften hjalp navnlig mindre virksomheder, som ikke havde 
plads eller mulighed for at bruge dampkraft. De små virksomheder anvendte generelt el som  
hovedkraft, mens de større virksomheder benyttede elkraften til specifikke formål på fabrikkerne 
og dampkraften som hovedkraft.21  
 
Den anden industrielle revolution var desuden kendetegnet ved en øget mekanisering af industri-
en. Der kom flere og flere maskiner og motorer til, hvilket netop også skyldtes elektriciteten, som 
                                                          
18 Hyldtoft, 2005. s. 254 og 255 
19 Hyldtoft, 2005. s. 252 
20 Hyldtoft, 2005. s. 17 
21 Johansen, 1988. s. 94 
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gjorde det muligt for mindre virksomheder at benytte maskiner i deres produktion. Et par tal, som 
kan illustrere dette forhold, er, at der i 1897 var 57 % af arbejderne, som var beskæftiget i  
mekanisk drevne virksomheder, og i 1925 var tallet 89 %.22  
Den øgede mekanisering af industrien gjorde, at der kom flere specialmaskiner til, der kunne 
fremstille produktdele, som tidligere var blevet fremstillet helt eller delvist med håndkraft.  
Det øgede antal af specialmaskiner betød en tiltagende opdeling af arbejdsprocessen i delproces-
ser, som førte en voksende specialisering med sig. I større virksomheder skete der en opdeling 
efter virksomhedens produktionsaktiviteter. Hver afdeling fik en række arbejdsformænd, som 
havde til opgave at fordele arbejdet og holde opsyn med arbejdsprocessen.23 I mellemkrigsårene 
fokuserede man endvidere i høj grad på at rationalisere industrien.  
Rationaliseringen betød, at man gennem tekniske og organisatoriske ændringer forsøgte at opnå 
en forbedret indtjening i virksomheden. Bl.a. skulle planlæggelse og tilrettelæggelse af arbejdet 
flyttes fra arbejderen til ledelsen. Derudover skulle arbejdsprocessen opdeles i forhold til effekti-
vitet, og der skulle indføres kontrol af medarbejderne.24  
 
Både den øgede elektricitet, mekanisering af industrien og rationalisering af arbejdsprocessen 
betød en større industriel produktion og derved industriel vækst i perioden. Ole Hyldtoft beskri-
ver perioden fra århundredskiftet og frem til begyndelsen af 1930’erne som præget af en stærk 
udvikling af industrien i ’dybden’. Han uddyber dette i følgende citat: 
 
”Ny teknologi stormede frem. Arbejdsstyrkens vækst gik ned, men til gengæld voksede 
mekaniseringstakten. Nye varer, nye industrier og nye produktionsmetoder slog igen-
nem over en bred front. Virksomhedsstrukturen bevægede sig mod stordrift, og den 
nye industri markerede sig desuden med en stærk forøgelse af industrieksporten.”25  
 
Ifølge Hyldtoft aftager denne udvikling i dybden dog fra begyndelsen af 1930’erne og bliver en 
udvikling i bredden. Det kom til udtryk i:  
 
”… en stærkere beskæftigelsesstigning, en dæmpet mekanisering, beskedne produkti-
vitetsforøgelser og endog et mindre fald i det gennemsnitlige antal arbejdere pr. 
virksomhed.”26
 
                                                          
22 Hyldtoft, 2005. s. 22 
23 Christensen, 2002. s. 109 og 110 
24 Christensen, 2002. s. 197  
25 Hyldtoft, 2005. s. 35 
26 Hyldtoft, 2005. s. 36 
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1930erne var præget af importrestriktioner, som bl.a. betød, at det var vanskeligt at importere 
maskiner. De tilladelser, der blev givet til import, blev først og fremmest givet til køb af råvarer. 
Myndighederne begunstigede produktionen af varer i Danmark, selv om det betød, at varen blev 
dårligere og dyrere. De danske varer blev beskyttet mod varer fra udlandet, og derfor var der ikke 
konkurrence på prisen. På den måde forsvandt incitamentet til at modernisere produktionsproces-
serne, og derved at kunne producere billigere i dansk industri. På baggrund af dette gik den 
teknologiske udvikling i dansk industri i 1930’erne derfor langsomt eller var stagnerende.27
 
 
 
Arbejdsforhold 
 
Op gennem 1900-tallet blev arbejdskraften i industrien efterhånden udskiftet med maskiner, der 
blev altså i hovedtræk færre arbejdere i industrien og flere maskiner. Holdningen hos arbejdsgi-
verne var, at arbejderen ville producere mere ved en stigende mekanisering. Maskinerne var både 
af det gode og det onde for arbejderne. Brugen af maskiner i industrien befriede arbejderne fra de 
arbejdsopgaver, der gjorde arbejderne fysisk nedslidte. Omvendt betød den øgede anvendelse af 
maskiner også en menneskelig nedslidning på andre områder. Maskinerne og den øgede speciali-
sering førte bl.a. til, at arbejderne udførte nøje afgrænsede arbejdsopgaver, som ledte til et 
ensformigt arbejde.28 Derudover indeholdt industrien mange gener, såsom giftige stoffer, støj, 
støv, varme, damp og træk, som alle betød forværringer af arbejdernes arbejdsforhold.  
De nyinstallerede maskiner førte nye farer med sig. Mange af maskinerne var ikke forsvarligt 
afskærmet. Det var kun de farligste maskiner, som ifølge loven skulle være afskærmet. De  
mindre farlige maskiner, hvor ulykker kunne undgås med påpasselighed, krævede loven ikke  
afskærmet. Derfor førte de mange nye maskiner også til et øget antal af arbejdsulykker. Ud over 
maskinernes åbenlyse farer medførte de en række farer med mere langsigtede virkninger for  
arbejderen. Bl.a. et øget støjniveau, som kunne føre til høreproblemer for arbejderen.29 Med elek-
tricitetens indtræden blev flere af farerne ved maskinerne dog forbedret. Elmotorerne betød, at de 
                                                          
27 Hyldtoft, 2005. s. 245 og 246 
28 Svendrup, 1990. s. 313 
29 Burchardt, 1982. s. 29-31 
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farlige drivremme blev fjernet, og støjgenerne formindsket.30 På den måde betød udviklingen 
også forbedringer for arbejderen.  
Der blev desuden i løbet af perioden indført opsyn med arbejderne, og kontrolformer såsom 
stempeluret var populært hos arbejdsgiverne. Stempeluret betød, at arbejderne skulle stemple ind, 
når de kom, og ud, når de gik. Ofte sad uret inde på selve fabrikken, og derved kunne man måle 
den effektive arbejdstid. Det var en fordel for arbejdsgiverne, som derved kun skulle betale arbej-
derne for den tid, de var aktive i.31 Formålet var et øget udbytte, men det betød også mindre 
pauser til arbejderne. Ofte skulle arbejderne netop stemple ud og ind, når de skulle på toilettet.  
Desuden var det meste af arbejdet fra 1920’erne på akkord, hvilket netop var med til at skabe et 
større udbytte på kortere tid. I begyndelsen af perioden var akkorden en forhandlingsakkord, som 
betød, at arbejderen kunne blive snydt af arbejdsgiveren. Fra 1925 blev akkorden dog sat i  
system, idet den blev aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlinger, derved blev akkorden 
den samme i hele landet.32
Indførelsen af samlebåndet i midten af 1920’erne betød en øget kontrol af arbejderen. Arbejderen 
måtte følge samlebåndets tempo og kunne ikke forlade sin plads. Samlebåndet betød også en øget 
specialisering, idet arbejderen udførte samme arbejdsopgave og kunne derfor udføre den hurtigt. 
En sådan opdeling af arbejdet var den mest fuldkomne udnyttelse af arbejdskraften og betød store 
besparelser i tid og derved i penge. Samlebåndet bestemte dog også arbejderens arbejdstempo, og 
derved bestemte maskinen over mennesket. I realiteten var det dog kun en lille del af fabriksar-
bejdet, som blev udført ved samlebåndet.33  
 
 
 
De afbildede industriformer 
 
Jern- og metalindustri 
Endnu et hovedtræk ved den anden industrielle revolution var, at man i højere grad gik over til at 
bruge stål i produktionen i stedet for støbe- og smedejern. Det skyldtes for det første, at prisen på 
stål faldt i forhold til prisen på støbe- og smedejern. Derudover var dansk industri blevet i stand 
                                                          
30 Burchardt, 1982. s. 32 
31 Burchardt, 1982. s. 35 
32 Burchardt, 1982. s. 39 
33 Svendrup, 1990. s. 238 
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til at fremstille et mere homogent produkt end tidligere og kunne nu fremstille specialstål med 
særligt ønskværdige egenskaber. I begyndelsen af 1900-tallet lå der et jernstøberi i næsten hver 
en provinsby i Danmark. Efterspørgslen var stor på støbejernsprodukter såsom kakkelovne, kom-
furer, vinduesrammer, og derfor var der behov for så mange støberier.  
 
Gennem perioden skete der som nævnt et fald i produktionen af støbegods på baggrund af frem-
væksten inden for stålproduktionen og produktionen af maskiner. Det var især produktionen af 
kakkelovne og komfurer, som gik i stå pga. centralvarmens fremvækst. Støberierne forsøgte at 
imødegå nedgangen ved bl.a. at give ovnene nye former, gå over til maskinformning og ved at 
begynde at producere radiatorer og varmtvandskedler.34 Støberierne samarbejdede med kunstnere 
og arkitekter for at designe nye spændende modeller. Foregangsmanden inden for nydesign af 
kakkelovne og komfurer var C.M. Hess. Han udskrev i 1901 en konkurrence om nye kunstneriske 
udformninger af ovne. Hurtigt fulgte de hårdeste konkurrenter efter. De øgede krav til ovnene 
medførte dog, at flere støberier måtte lukke, og den tid, hvor hver provinsby havde et støberi, var 
endegyldigt forbi.35
 
Arbejdet på støberierne var hårdt fysisk arbejde. Meget af arbejdet på jernstøberierne bestod i at 
transportere tunge materialer, såsom råjern, skrot, sand, cinders, støbekasser og de færdige pro-
dukter. Tidligere brugte man taljer, svingkraner, jernspor og forskellige vogne. En væsentlig 
forbedring var de elektrisk drevne løbekraner, der bredte sig i løbet af 1890’erne. En anden effek-
tiv anordning var den såkaldte ’lige linje’-produktion, som var effektiviserende for produktionen. 
Det betød, at produktionen var således opbygget, at råmaterialerne kom ind i den ene ende af hal-
len og de færdige produkter ud af den anden ende i hallen. Ifølge Hyldtoft var C.M. Hess’ nye 
støberi i Flegborg uden for Vejle allerede i 1898 blevet indrettet efter dette princip.36  
De vigtigste nydannelser inden for støberierne i perioden var stålværker, sprøjtestøbeanlæg, over-
gangen til maskinformning og en mekanisering af hjælpefunktionerne.37 Disse anordninger hjalp 
arbejderne på støberierne, men de arbejdede stadig under hårde vilkår, som f.eks. den kraftige 
varme, som fandtes i støberihallerne. Den kraftige vekslen fra varme til kulde især om vinteren 
betød, at arbejderne let blev syge.  
                                                          
34 Hyldtoft, 2005. s. 66 
35 Hyldtoft, 2005. s. 66 og 68 
36 Hyldtoft, 2005. s. 164  
37 Hyldtoft, 2005. s. 162-163 
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På trods af fremvæksten af stålproduktion voksede de danske jernstøberier og maskinfabrikker 
væsentligt stærkere end den samlede industri i perioden.  
 
 
 
Maskinfabrikker og stålskibsværfter 
Hovedstrukturen lå stort set fast inden for maskinfabrikkerne efter en række fusioner og  
nyetableringer i 1890’erne, men der dukkede stadig specialfabrikker op. Det var ofte mindre  
virksomheder, der levede af småreparationer og forefaldende lokalt arbejde, som tog nye produk-
tioner til sig.38   
Perioden var desuden præget af en yderligere koncentration og specialisering i virksomhederne. 
Især de store virksomheder fik hver deres område, f.eks. udviklede Burmeister & Wain sig fra at 
have produceret forskellige industrimaskiner og dampskibe til at blive en specialfabrik for motor-
skibe. Denne specialisering var desuden forudsætningen for en seriefabrikation og den hurtigt 
voksende eksport fra de danske maskinfabrikker. Jernindustrien gennemgik en kraftig vækst i 
perioden, men det var især produktionen af maskiner, som bar det meste af ekspansionen.39  
 
Inden for stålskibsværfter i Danmark var det især B&W, der var en betydningsfuld virksomhed. 
B&W udviklede sig til en internationalt fremtrædende specialfabrik.40 De anlagde i 1907/08 de-
res eget stålværk og dermed Danmarks første stålværk. Dette havde stor betydning for B&W, og 
det var endvidere praktisk, idet de derved kunne genbruge deres store mængder jernskrot.41 B&W 
fandt deres kerneområde i 1912, da de havde bygget verdens første oceangående motorfragtskib, 
Selandia. De havde da formået at udvikle en dieselmotor, som hurtigt kunne skiftes fra bak til 
fremad. Virksomheden fik efterfølgende stor efterspørgsel på oceangående motorfragtbåde fra 
udlandet. På trods af hurtig konkurrence fra andre lande formåede B&W i 1920’erne at oprethol-
de en stor del af verdens-markedet for store skibsmotorer. I 1930 var B&W landets største 
industrivirksomhed med over 7.700 arbejdere.42  
 
 
                                                          
38 Hyldtoft, 2005. s. 65 
39 Hyldtoft, 2005. s. 65 og 66 
40 Hyldtoft, 2005. s. 81 
41 Hyldtoft, 2005. s. 63 
42 Hyldtoft, 2005. s. 84 og 85 
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Cementindustri 
Cementindustrien brød igennem allerede omkring 1890 og var en af periodens udprægede suc-
ceshistorier. Cementindustrien er i vækst igennem hele perioden, men især i perioden op til 1. 
verdenskrig. De danske fabrikker erobrede hurtigt det danske marked og opbyggede også en  
væsentlig eksport. I 1927-29 var cementen blevet en af hovedvarerne i den voksende industrieks-
port.43   
En af grundene til cementindustriens høje konkurrencedygtighed var det danske skrivekridt. Det 
var et godt råstof, og det forekom desuden i store mængder på steder, hvor der var mulighed for 
søtransport. En anden grund til cementindustriens høje konkurrencedygtighed var dens evne til at 
benytte de fremskridt, som fandtes inden for teknologien.44  
F.L. Smidth blev tidligt opmærksomme på fordelene ved den såkaldte ’roterovn’. Hyldtoft  
beskriver roterovnen: 
 
”Roterovnen består af et skråtliggende roterende rør, hvor det sammenblandede kridt 
og ler tilføres ved ovnenes øvre ende og ved rotationen langsomt glider ned gennem  
røret, mens forbrændningsluft og kulpulver indblæses fra rørets nedre ende, hvor de 
færdigbrændte klinker falder ned.”45  
 
Roterovnen var en typisk amerikansk opfindelse, som krævede en stor mængde brændsel, men til 
gengæld færre arbejdere ved driften. Desuden var cementproduktionen større i en roterovn end i 
de skaktovne, man havde brugt tidligere. Anlægsomkostningerne var endvidere væsentligt lavere 
end ved skaktovne.46  
 
Allerede i 1898 byggede F.L. Smidth en fabrik i Valby, som producerede roterovne til cement-
industrien. I 1899 installerede F.L. Smidth som de første i Europa to roterovne på Aalborg Port-
landcementfabrik. Det viste sig at blive en betydningsfuld satsning for F.L. Smidth, som voksede 
til en international virksomhed, hvor størstedelen af deres produktion gik til eksport.  
Cement- og teglværksmaskiner overtog i 1930 desuden rollen som den tredjestørste maskinpro-
ducerende sektor. Baggrunden for dette lå i cementindustriens vækst og bl.a. F.L. Smidths 
ekspansion på verdensmarkedet.47 
                                                          
43 Hyldtoft, 2005. s. 101 
44 Hyldtoft, 2005. s. 102 
45 Hyldtoft, 2005. s. 190 
46 Hyldtoft, 2005. s. 190 
47 Hyldtoft, 2005. s. 75 og 76 
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Gasværker 
Fra midten af 1890’erne var gasmotorerne den eneste alvorlige konkurrent til dampkraften, men 
allerede i 1911 tabte de igen terræn til dampkraften. Det skyldtes bl.a., at gasmotorene krævede 
en del pasning og plads, samt at der var risiko for kulilteforgiftning for arbejderne. Dieselmotoren 
blev dens afløser.48  
Gasmotorerne brugte gas fra de offentlige gasværker. De første gasværker blev i Danmark opret-
tet i midten af 1800-tallet, og efterhånden blev der i byer af en vis størrelse oprettet et gasværk. 
Det var forholdsvis små værker med 7-9 arbejdere.49  
Gasværkerne var indrettet med såkaldte retorthuse, hvor der var en række lufttætte beholdere, 
som man fyldte kul i. Disse beholdere blev så opvarmet ved hjælp af ild til en varme på 70-90 
grader. Når kullene blev varme nok, afgav de deres indhold af gas. Gassen indsamlede man, og 
den kunne f.eks. bruges til gasmotorer. Når kullene havde afgivet deres indhold af gas, var de 
omdannet til koks. Det var vigtigt, at beholderne til kullene var lufttætte, så der ikke gik ild i kul-
lene, for så ville gasserne bare brænde af. Det skete dog, at det gik galt, og der gik ild i kullene. 
Det skete enten, når kullene blev påfyldt retorthusene pga. den kraftige varme, eller når arbejder-
ne åbnede beholderne for at tage koksene ud, fordi der så blev tilført ilt, som fik ilden til at bryde 
ud i kullene. En sådan hændelse var farlig for arbejderen.  
Arbejdet i retorthuset var desuden hårdt for arbejderen især pga. den kraftige varme. Det betød, at 
retorthusarbejderne kun kunne arbejde i kortere perioder af gangen.50    
 
 
 
Dansk industri i en samfundsmæssig og politisk kontekst 
 
Landbruget var det førende erhverv i perioden 1900-1940, og industrien var det nye erhverv, som 
først var brudt igennem i Danmark i 1870’erne. Industrien blev derfor, som det nye erhverv,  
defineret i forhold til landbruget. De to erhverv voksede hovedsageligt parallelt med hinanden i 
perioden bortset fra under 1. verdenskrig. Her øgede industrien sin andel af bruttonationalproduk-
tet, mens landbruget tabte andele. Dette skyldtes primært, at dansk industri var mere omstillings-
                                                          
48 Hyldtoft, 2005. s. 143-146 
49 Burchardt, 1982. s. 101 
50 Burchardt, 1982. s. 100 
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parat end landbruget. Industrien gennemgik perioden igennem en kraftigere vækst end erhvervs-
livet som helhed og opnåede derfor en større vægt i den danske økonomi.51
 
Partiet Venstre sad på magten frem til 1924 og den økonomiske politik var derfor overvejende 
bestemt af hensynet til landbruget. Staten støttede den tekniske udvikling i håndværks- og indu-
strisektoren på enkelte områder bl.a. i forhold til uddannelse, men støtten var væsentligt mindre 
end til landbruget. Hovedindstillingen i staten var, at håndværket og industrien skulle afhjælpe 
egne problemer bl.a. ved at holde arbejdslønnen nede og modernisere produktionen.52 Denne  
politik skyldtes naturligvis Venstres overvejende interesser for landbruget, men sandsynligvis 
også at en fremvækst af industrien ville betyde en øget arbejderklasse, som pga. deres stemmer 
kunne give Socialdemokratiet mere magt. Dette har partiet Venstre naturligvis ikke været interes-
seret i. 
Industriens gennembrud i 1870’erne havde ført til dannelsen af en ny klasse, nemlig arbejderklas-
sen. Denne sluttede sig i de følgende år sammen i en fagbevægelse, der var politisk tilknyttet 
Socialdemokratiet. Socialdemokratiet blev dannet i 1871 og var fra 1884 repræsenteret i Folke-
tinget. Den siddende regering strittede naturligvis imod Socialdemokratiets vækst, men i 1924 
kom Socialdemokratiet dog alligevel til magten sammen med Det radikale venstre.53  
Arbejderbevægelsen kæmpede for bedre vilkår for arbejderklassen, og det førte til mange kampe 
mod arbejdsgiverne især i begyndelsen af perioden. Eftersom Socialdemokratiet med tiden fik 
større magt blev fokusset på arbejderklassens forhold også større. Det gjaldt arbejderforholdene i 
industrien så vel som arbejderklassens sociale forhold. En af de forbedringer, Arbejderbevægel-
sen især kæmpede for, var at få nedsat arbejdsdagen til 8 timer. Det blev efter længere tids kampe 
og forhandlinger indført i 1920.54
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
51 Johansen, 1988. s. 89 
52 Hyldtoft, 2005. s. 18 og 19 
53 Frandsen, 1996. s. 239  
54 Christensen, 2002. s. 222 
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Danmark som industriland eller landbrugsland 
 
Der herskede i samfundet en kritisk holdning til industrien som det nye erhverv. Industrien blev 
ikke bare godtaget, men blev debatteret. Den blev anset som ’en konkurrent’ til posten som  
Danmarks hovederhverv. Sådanne holdninger kom til udtryk i en debat i årene inden 1. verdens-
krig, hvor Danmarks fremtid blev diskuteret. Skulle Danmark være et land, som ernærede sig ved 
hjælp af landbruget eller ved hjælp af industrien?  
Debattens fronter var netop industrien på den ene side og landbruget på den anden side,  
repræsenteret af henholdsvis Alexander Foss og Christian Sonne. Derudover deltog også en soci-
aldemokratisk stemme, Gustav Bang, i debatten.     
 
 
 
Danmark som Industriland  
 
Alexander Foss indledte debatten i 1912 med foredraget Danmark som Industriland i Industrifor-
eningen. Foredraget blev samme år trykt og udgivet som en pjece. 
Ud over at være formand for Industrirådet var Foss uddannet ingeniør og medejer af F.L. Smidth, 
som han var med til at gøre til et verdensomspændende firma. Foss var om nogen den, som teg-
nede dansk industri i den store vækstperiode fra 1890’erne til 1914. Han var desuden med til at 
danne Industrirådet i 1910, hvor han var formand fra 1911 til 1920. Foss var endvidere politisk 
aktiv i Det konservative Folkeparti, hvor han var med til at forme partiet til et moderne borgerligt 
parti.55  
 
Foss udfordrer i foredraget landbruget og dets stilling som det førende erhverv og argumenterer 
for, at Danmark skal satse på industri i stedet for landbrug. Foss’ hovedargument er, at Danmark 
ikke har råd til at lade være med at satse på industrien, for landbruget kan ikke skabe nok  
arbejdspladser til danskerne. Ifølge Foss’ beregninger vil Danmarks befolkningstal nemlig stige 
fra 2,8 millioner i 1912 til 4,5 millioner i 1950. Denne stigning i befolkningen vil betyde en øget 
arbejdskraft, og hvis denne ikke kan aktiveres, vil der ske en voldsomt øget arbejdsløshed. Ifølge 
Foss vil det betyde udvandring eller voksende fattigdom, og derfor har Danmark ikke noget reelt 
                                                          
55 Christiansen, 1990. s. 128 
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valg, industrien er løsningen på den store befolkningstilvækst. Ifølge Foss’ fremtidsprofeti vil 
industrien efter 1925 beskæftige flere mennesker end landbruget.56  
 
Foss er bevidst om, at han i dette foredrag taler imod en grundlæggende holdning i Danmark, som 
er, at landet skal forblive at være et landbrugsland. Foss skriver, at denne holdning stammer fra 
skoletiden. I skolen i 1870’erne: 
 
”… lærte vi, at Danmark var et agerdyrkende Land, som i Hovedsagen var fri for Indu-
stri og for de mange sociale Ulykker, som denne medførte i de store  
Industrilande. Og vi lærte endvidere, at en agerdyrkende Befolkning er bedre og lykke-
ligere stillet end en industridrivende Befolkning.”57  
 
Foss mener, at denne indlæring har givet danskerne en frygt for industrien. Han tilkendegiver 
dog, at der er set social elendighed i nogle af de store industrilande, hvilket, han mener, skyldes 
en ophobning af for mange mennesker i byerne. Foss argumenterer for, at en industriel fremgang 
ikke nødvendigvis behøver at føre til social elendighed, idet der nu er mulighed for at sprede 
virksomhederne og dermed befolkningen over hele landet. Det begrunder han med, at ”Kommu-
nikationsmidlerne”58 og transportmulighederne er væsentligt forbedrede.  
 
Foss peger på nogle områder, som gør det muligt for Danmark at blive et industriland. For det 
første mener han ikke, Danmarks mangel på råstoffer er en hindring. Udviklingen siden den indu-
strielle revolution har gjort det muligt at importere de nødvendige råstoffer. Ifølge Foss impor-
terer selv store industrilande som England og Tyskland råstoffer fra andre lande. Foss mener, at 
dansk industri netop skal beskæftige sig med forarbejdelser af kvart- eller halvfabrikata. Som 
eksempel nævner han Dansk Soyakagefabrik, der importerer sojabønner, som behandles, så de 
kan bruges til foder til kreaturer. Dansk industri skal ifølge Foss desuden blive en eksportindustri, 
da hjemmemarkedet er for lille til at bære en større industri.59  
Foss peger for det andet på Danmarks beliggenhed som positiv for en industriel udvikling. De 
lange kystlinjer og mange havne giver gode ”Søforbindelser”60 og derved handelsforbindelser til 
andre lande. Jeg forestiller mig, at Foss tænker på B&W’s udvikling af det oceangående diesel-
                                                          
56 Foss, 1912. s. 10 Foss fik ret i sin profeti om, at industrien kom til at overhale landbruget som Danmarks førende 
erhverv, men det skete først i 1950’erne. 
57 Foss, 1912. s. 3 
58 Foss, 1912. s. 4 
59 Foss, 1912. s. 29 
60 Foss, 1912. s. 24 
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skib, når han skriver: ”… jeg tror, at vi nu atter er kommet ind i en Periode, hvor Fordelene ved 
Søforbindelse fremfor Landforbindelsen i voksende grad vil gøre sig gældende.”61  
Som et tredje punkt fremhæver Foss ”Menneskene”62, som, han mener, er den vigtigste faktor for 
at opnå en vellykket industri. Han udtrykker: ”… det er en Misforstaaelse at tro, at en industriel 
Virksomhed trives med et Par intelligente Ledere og for Resten uciviliserede Arbejdere.”63 Ifølge 
Foss er en intelligent, flittig og pålidelig befolkning altså nødvendig for at skabe en funktionsdyg-
tig industri. Det, mener han, gælder danskerne: 
 
”Hvad Kvaliteten angaar, da har vi – uden overdreven Selvros – Lov til at regne os 
danske som relativt gunstigt stillede. Den danske Befolkning er veloplyst,  
ofte intelligent, gennemgående flittig og foretagsom.”64
 
Samtidig indrømmer Foss, at arbejdet i industrien ofte er et ensidigt arbejde, der er trættende og 
sløvende. Han forsøger dog at minimere dette træk ved arbejdet i industrien ved at gøre det til et 
alment problem. Han skriver, at det er ”… et almindeligt Fænomen, som under vore Dages  
Arbejdsdeling gælder (…) alle Klasser og for øvrigt i høj Grad overdrives af Romanforfattere og 
Sociologer.”65  
Det tyder ikke på, at Foss tænker på arbejderen i industrien i øverste citat på denne side, men  
derimod på de uddannede i industrien, såsom ingeniøren. Derved er det efter Foss’ overbevisning 
ingeniørerne, som er vigtige for industrien. Arbejderne gør Foss blot til arbejdskraft ved at give 
udtryk for, at en vellykket industri også kræver en stor mængde arbejdskraft, derved bliver arbej-
deren fremstillet som mindre betydningsfuld i Foss’ foredrag.  
 
I forhold til industriens udviklingsmuligheder peger Foss på Nærings- og Nyddelsesmiddel-
industrien og mener, at en yderligere industrialisering af landbruget vil give muligheder. Foss 
anser produktionen af landbrugsmaskiner som et vækstområde. Han giver endda udtryk for, at et 
samarbejde mellem landbruget og industrien ville være gunstigt. Det kræver dog ifølge Foss, at 
der kommer en forståelse mellem de to parter. 
  
                                                          
61 Foss, 1912. s. 24 
62 Foss, 1912. s. 26 
63 Foss, 1912. s. 26 
64 Foss, 1912. s. 28 
65 Foss, 1912. s. 26 
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”Det gaar ikke an i Længden, at Landmændene betragter os Industrimænd som en 
Slags dem uvedkommende Udlændinge. Vi kan ikke forlange, at Landbruget skal brin-
ge os Ofre, men de skal blot have Interesse for og støtte, hvad der er dansk.”66  
 
Foss forsøger på denne måde i slutningen af sit foredrag at danne et fællesskab med landbruget 
ved at pege på deres fælles nationale interesse.  
 
 
 
Danmark som Landbrugsland  
 
Året efter, i 1913, tager forpagter Christian Sonne som repræsentant for landbruget til genmæle. 
Han holder et foredrag med titlen Danmark som Landbrugsland i Nationaløkonomisk Forening. 
Dette foredrag bliver trykt i Nationaløkonomisk Tidsskrift i 1914. 
 
Christian Sonne skulle have været en velformuleret talsmand for landbruget i den offentlige  
debat. Han er uddannet landmand, og hans politiske overbevisning er konservativ. Sonne blev i 
1902 valgt til Landstinget, hvor han sluttede sig til de Frikonservatives gruppe, som han senere 
fulgte ind i Det konservative Folkeparti i 1915.67 Både Foss og Sonne er altså konservative, men 
det afholder dem ikke fra at være uenige om Danmarks fremtid. 
 
Sonnes formål med dette foredrag er primært at behandle landbrugets nuværende og fremtidige 
betydning. Han forsøger desuden at undergrave Foss’ statistiske materiale.  
Modsat Foss mener Sonne naturligvis, at det er landbruget som ernærer den danske befolkning 
bedst. Hans holdning er, at landbruget ikke vil have problemer med at opsuge den øgede arbejds-
kraft. Ifølge Sonne er landbruget i fremgang på baggrund af stigningen i landbrugets brutto-
produktionsværdi, høststatistik, overskudsudførsel og landejendomspriserne.68 Sonne gør dog 
opmærksom på, at landbruget er et gammelt erhverv og derfor virker på et ”bestemt afgrænset 
Arbejdsgrundlag”69. Derfor har det ikke de samme vækstmuligheder, som industrien som nyt 
erhverv har.  
                                                          
66 Foss, 1912. s. 37 
67 Christiansen, 1990. s. 130 
68 Sonne, 1914. s. 36 
69 Sonne, 1914. s. 37 
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Sonne tror hellere på store resultater ved en yderligere industrialisering af landbruget. Han mener, 
at landbruget vil fortsætte sin nuværende produktionskurs, fordi: ”Den har nemlig staaet sin Prø-
ve og er solid nok.”70
 
Sonne giver i sit foredrag udtryk for en glæde for industriens fremgang, selv om han mener, at 
Foss’ profeti går ud over virkelighedens grænser. Sonne anser den hjemlige industri ”… som et 
ganske uundværligt Led i vor hjemlige Arbejdsmaskine og til dermed at regnes for blandt Livsbe-
tingelserne for vores Samfundsøkonomi.”71 Selv om Sonne giver udtryk for, at industrien er et 
uundværligt led og en livsbetingelse, er Sonne ikke positiv over for industriens vækst. Han mener 
ikke, at det er nødvendigt, at dansk industri udvikler sig til eksport. Ifølge Sonne kan industrien 
med fordel dække andre grene af hjemlandets forbrug. Derudover ærgrer Sonne sig også over, at 
det danske håndværk skal forsvinde til fordel for industrielle produktioner. Han mener, at hånd-
værket i højere grad skal producere varer og ikke kun stå for reparationer. Overgangen fra 
håndværk til industri var netop et af aspekterne, som dannede baggrund for industriens kraftige 
vækst. Derved fremstår Sonnes udtalelse som et ønske om en stagnation for industrien. 
  
Sonne tydeliggør landbrugets tyngde for den danske økonomi ved at sige, at det er landbrugets 
produktionsoverskud, som betaler landets import af råvarer, kul, foderstoffer o.l. Dermed modsi-
ger han Foss, der netop mener, at det ikke er landbruget, der bærer de andre erhverv.  
Sonne og Foss kan dog blive enige om det frugtbare i en hjemlig produktion af landbrugsmaski-
ner. Ifølge Sonne vil landbruget gerne aftage maskiner fra industrien, hvis produktet og prisen er i 
orden.  
Derudover synes de begge enige om, at Danmark i fremtiden både skal være et landbrugsland og 
et industriland, men vægten mellem de to erhverv er de tydeligvis ikke enige om. 
 
 
  
Danmark som Landbrugs- eller Industriland  
 
Året efter Sonnes foredrag giver den marxistiske historiker og socialdemokrat, Gustav Bang, sit 
besyv med i fem kronikker i Socialdemokraten i april og maj 1914.  
                                                          
70 Sonne, 1914. s. 40 
71 Sonne, 1914. s. 38 og 39 
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Bang anklager ”Storkapitalisten Hr. Foss” og ”Storagraren Hr. Sonne” for kun at anskue  
spørgsmålet i forhold til de udbyttende klassers synspunkt.72 Han skriver, at de to parter kun er 
interesserede i, hvilket af de to erhverv, der i fremtiden skal blive det førende, samt hvor stor 
værdi erhvervene kan skabe, og hvor stor arbejdsmængde de to erhverv hver især kan opsluge. 
Ifølge Bang er de ligeglade med spørgsmålet om arbejderklassen, selv om det er arbejderne, der, 
ifølge Bang, har frembragt størstedelen af samfundets produktion. Bang kritiserer dem for ikke at 
beskæftige sig med de vilkår, de byder arbejderklassen, samt hvad en opblomstring af industrien 
vil betyde for denne klasse.  
Bang mener, at spørgsmålet om, hvilket erhverv der bliver det førende i Danmark, er af største 
betydning for arbejderklassen blot ud fra andre synspunkter, end dem Foss og Sonne fremhæver. 
Bang uddyber:  
 
”Hvad der giver spørgsmålet dets sociale vægt, er de mere eller mindre gunstige betin-
gelser, der vil åbne sig for forbedringer i arbejderklassens stilling og dets endelige 
befrielse fra den kapitalistiske udbytning, alt efter som udviklingen skrider frem i den 
ene eller anden retning”73. 
 
Bang er enig med Foss, i at Danmark har gode muligheder for at udvikle sig til storindustri. Han 
mener endda, at udviklingen fra landbrugsland til industriland er længere fremme, end Foss  
udregninger siger. Ifølge Bang vil de to erhverv allerede i 1935 være jævnbyrdige.74  
Bang anser udviklingen fra landbrugsland til industriland som en international udvikling, som 
foregår i ”alle kapitalistiske Samfund”75. Industrien vil have en mere fremtræden plads i de lande, 
hvor den kapitalistiske udvikling er stærkt fremskreden. 
 
Bang benytter en såkaldt centrumperiferi model i sine kronikker. I denne model placerer Dan-
mark sig nogenlunde mellem de rene industrilande og de rene agrarlande. Derfor argumenterer 
Bang for, at Danmark både er et industri- og landbrugsland. Han forholder sig dog forskelligt til 
de to erhverv. Han mener, at de ”… voksende Kapitalmasser”76 har lettere ved at placere sig i en 
industriel produktion, fordi industrien efter hans mening kan udvikle sig i det ubegrænsede. Bang 
uddyber, at nye maskiner i industrien først vil betyde et mindre behov for arbejdskraft, men dette 
                                                          
72 Bang, 1914 a. 
73 Bang, 1914 a. 
74 Bang, 1914 c. 
75 Bang, 1914 d. 
76 Bang, 1914 d. 
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behov vil dog hurtigt stige igen, og industrien vil genvinde det tabte antal arbejdere. Anderledes 
mener Bang, det forholder sig med indførelsen af landbrugsmaskiner i landbruget. Dette vil også 
medføre nedgang i antallet af beskæftigede, men landbruget kan ifølge Bang ikke genvinde det 
tabte, som industrien kan, og det vil føre til en nedgang for landbruget.77 Bang uddyber ikke i sin 
kronik, hvordan han mener, at industrien kan genvinde den tabte arbejdskraft. Jeg tolker, at han 
mener, at når industriens produktion forøges, vil der igen ske et øget behov for arbejdskraft. 
 
Bang skriver i den sidste kronik, at landbruget i højere grad vil bliver mekaniseret, og derved vil 
grænsen mellem de to erhverv blive mere og mere flydende. Landbruget vil derved indtræde som 
et mellemled i den industrielle produktion. Han nævner som eksempel sukker og smør, der begge 
er landbrugsprodukter, men bliver bearbejdet industrielt. På baggrund af disse eksempler og  
industriens uendelige vækstmuligheder, mener Bang, at det er landbruget, som behøver industrien 
for at kunne eksistere. Han skriver dog, at jo mere landbruget udvikler sig og bliver moderniseret, 
jo større krav stiller det til industrien, og derved vil en større gruppe mennesker finde beskæfti-
gelse i industrielle produktioner. Bang mener altså, at industriens udvikling bortset fra 
eksportindustrien er en naturlig følge af landbrugets udvikling.78  
Bang er derfor af den holdning, at et samarbejde mellem de to erhverv vil det være det bedste og 
vil være løsningen på arbejderspørgsmålet. Bang skriver, at det vil betyde at: ”De sociale og kul-
turelle skyggesider (…) vil blive mindre grelle; overgangen til den fuldt harmoniske socialistiske 
samfundshusholdning vil blive lettere.”79  
 
 
  
Opsamling på Danmark som Landbrugs- eller Industriland 
 
Debatten om Danmarks fremtid fandt sted på et tidspunkt, hvor den almene holdning var, at Dan-
mark var og skulle forblive et landbrugsland. Foss foredrag om at se Danmark som et industriland 
fik derfor stor opmærksomhed. Foss fik både reaktioner fra landbruget og fra den socialistiske 
kant. Modsætninger og ligheder blev trukket skarpt op mellem tre af det danske samfunds hoved-
grupper, industriborgerskabet, landbrugets besiddende klasse og arbejderklassen.  
                                                          
77 Bang, 1914 d. 
78 Bang, 1914 e. 
79 Bang, 1914 e. 
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De tre debattører var enige om, at Danmark i fremtiden både skulle være et industriland og et 
landbrugsland, men hvorledes det skulle foregå og vægtningen af de to erhverv, synes de tre  
parter uenige om.  
 
Foss argumenterer for, at en industriel udvikling ikke behøver at føre social elendighed med sig. 
Sonne kommer ikke ind på dette aspekt i sit foredrag, selv om han med fordel kunne have benyt-
tet det som et argument for, hvorfor Danmark skulle forblive et landbrugsland. Bang er den, som 
især fokuserer på det menneskelige aspekt og udtrykker bekymring for, hvad industrien vil betyde 
for arbejderklassen. Det får dog ikke Bang til at argumentere imod industrien. Bang giver udtryk 
for, at industrien som erhverv har nogle fordele frem for landbruget, og han anser industrien som 
det fremtidige erhverv.  
Hverken Foss eller Sonne giver udtryk for en frygt for, at en fremgang for industrien også vil 
betyde en fremgang for socialismen. Det virker logisk, hvorfor Foss ikke kommenterer dette for-
hold, idet det ikke ville være frugtbart i forhold til hans formål med sit foredrag. Sonne kunne 
med fordel have valgt at benytte dette argument til at afvise industrien som Danmarks førende 
erhverv, men det gør han ikke.  
Bang er som socialist for industrien på trods af vilkårene for arbejderne. Han sætter fokus på den 
arbejdende klasse og deres vilkår i industrien, men han taler ikke imod industrien. Derimod synes 
han at fremstille industriens fremtidsmuligheder i forhold til landbruget. Bang synes at være enig 
med Foss i, at Danmark bliver nødt til at satse på industrien, fordi landbruget alene ikke kan  
skabe nok arbejdspladser. Bang interesserer sig for arbejdernes vilkår i industrien, men det, at 
arbejderne er sikret en arbejdsplads, synes alligevel vigtigere for ham.  
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Opsamling på Dansk industrihistorie 1900-1940 – tilstande og signalementer 
 
Dansk industri var generelt i vækst i perioden trods år med stagnation eller tilbagegang. Perioden 
betegnes som den anden industrielle revolution, som var kendetegnet ved elektricitetens opblom-
string, at man gik fra støbe- og smedejern til stål, og at der skete en øget mekanisering. Det var 
især den tunge industri, som var førende i perioden, især jern- og metalindustrien og maskinindu-
strien.  
Arbejdsforholdene i industrien ændrede sig op gennem perioden pga. en øget effektivisering af 
arbejdsprocessen. Det betød en opdeling af arbejdsprocessen, og hver arbejder fik sin nøje  
afgrænsede arbejdsopgave. Dette betød en nedslidning af arbejderen på en anden måde end tidli-
gere, den var ikke længere kun fysisk. Arbejderne blev også mentalt nedslidt pga. arbejdets 
ensformige art.  
Industrien var til debat i perioden, og det kom særligt til udtryk i årene inden 1. verdenskrig, hvor 
tre forskellige stemmer gav udtryk for deres syn på, om Danmark i fremtiden skulle være et land-
brugs- eller industriland. 
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III. Malerier og tegninger af industri  
 
 
Jeg vil i dette kapitel først redegøre for kildegrundlag og metode for analysen. Derefter følger 
selve analysen af de tolv udvalgte malerier og tegninger med opsamlinger efter hvert tema.   
 
 
Kildegrundlag 
 
Jeg vil i dette afsnit forholde mig til Peter Burkes overvejelser om brug af malerier og tegninger 
som historiske kilder. Jeg vil forholde mig til, hvad billeder kan bidrage med i forhold til andre 
kilder, samt hvilke faldgruber der findes ved brug af denne form for kilder, og hvordan man kan 
forsøge at undgå disse.  
Jeg vil i det følgende benytte Burkes betegnelse ’image’, som jeg oversætter til ’billede’. De  
steder, hvor Burke benytter andre begreber, såsom ’kunst’ eller ’maleri’, vil jeg bruge disse.  
 
Burke har en forholdsvis bred definition af billeder. Han mener at:  
 
”…images are neither a reflection of social reality nor a system of signs without  
relation to social reality, but occupy a variety of positions in between these  
extremes.”80  
 
Burke fokuserer i sin bog på brugen af billeder som historiske kilder, og han ønsker endvidere at 
tilskynde til at benytte denne form for kilder. Burke er netop af den holdning, at billeder kan give 
andre oplysninger end skriftlige kilder, og derfor er de mere brugbare i visse tilfælde. Burke  
mener, at billeder er en brugbar kilde, fordi de for det første kan give beskueren en fornemmelse 
af at være i direkte kontakt med fortiden. Man kan som beskuer få den oplevelse at stå og opleve 
den malede begivenhed i levende live.81 Ifølge Burke bliver billeder ofte betegnet som spejlinger 
af virkeligheden eller et vindue til virkeligheden, men han afviser dette, idet billeder ikke er vir-
kelighed, men fordrejede spejle.82 Derfor kan billeder ikke bruges som objektive kilder til at vise, 
hvordan fortiden så ud. Denne fordrejning af virkeligheden er et udtryk for, hvordan kunstneren 
ser virkeligheden, og derved bliver billeder en subjektiv kilde til fortiden. Burke mener derved, at 
                                                          
80 Burke, 2001. s. 183 
81 Burke, 2001. s. 88 
82 Burke, 2001. s. 31 
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billeder kompenserer for denne svaghed, som er at fordreje virkeligheden, ved at fortælle noget 
om fortiden på et andet niveau. Ifølge Burke kan billeder fortælle noget om os selv eller andre og 
om fortidige måder at se og tænke på.83 Derved bliver billeder gode kilder til at sige noget om 
fortidens mentaliteter, ideologier og identiteter. Det er i denne optik, at billeder er brugbare i dette 
speciale. 
 
Brugen af billeder som historiske kilder har dog også nogle faldgruber, som Burke redegør for i 
sin bog. Et af problemerne er ifølge Burke, at: ”Images are mute witnesses and it is difficult to 
translate their testimony into words.”84 Selve fortolkningen af billederne kan altså være en fald-
grube, idet billederne ikke eksplicit giver udtryk for, hvordan de skal fortolkes. Derved kan man 
risikere at lave en forkert fortolkning. Jeg mener dog ikke, at denne kritik kun er gældende i  
forhold til billedlige kilder. Selv om skriftlige kilder ikke er stumme, kræver de alligevel en for-
tolkning, fordi der muligvis ligger en pointe gemt ’mellem linjerne’. Jeg er dog enig med Burke i, 
at billeder kræver en fortolkning, for at de kan bruges. Det kræver de sandsynligvis i højere grad 
end skriftlige kilder, idet billeder ofte giver færre informationer end de fleste skriftlige kilder.  
 
Ifølge Burke kan fortolkningen være problematisk, idet man kan komme til at overfortolke bille-
det og give det en ekstra betydning, som muligvis ikke er i overensstemmelse med kunstnerens 
intentioner. Burke skriver, at man skal huske på, at en kunstner ikke blot er et kamera, der foto-
graferer et vist udsnit af verden, men et menneske som bevidst udvælger et vist udsnit.85 
Kunstnerens intentioner bliver netop ikke altid kommunikeret direkte til beskueren, og derfor kan 
det være svært at klarlægge disse intentioner. Som eksempel kunne kunstneren have som interes-
se at vise et idealiseret billede af industrien.86 For at klarlægge dette kræver det derfor, at man 
som beskuer spørger til, hvorfor kunstneren har valgt netop dette udsnit af verden, hvorfor den 
vinkel og det motiv. Derudover kan en grundlæggende viden om kunstneren bl.a. i forhold til 
hans politiske overbevisning være givtig. På den måde kræver afklaringen af kunstnerens intenti-
oner også en tolkning. 
Jeg mener dog ikke, at man altid kan eller skal fortolke kilden i forhold til kunstnerens intentio-
ner. Kunstneren kan have skiftende intentioner gennem tiden, og nogle kunstnere vælger endda at 
nægte at have nogen bestemte intentioner med deres kunstværk. Derudover skifter synet på et 
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86 Burke, 2001. s. 117 
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billede ofte gennem tiden pga. den skiftende kontekst. Det er netop også min begrundelse for at 
have et kontekstualiserende kapitel før analysen, så jeg kan sætte kilderne ind i deres samtid.  
 
Et andet aspekt, som, jeg mener, er vigtigt, er at inddrage billedets afsender- og modtagerforhold. 
I mit tilfælde er det især vigtigt at se på, i hvilken kontekst maleriet eller tegningen er blevet  
lavet, er det f.eks. et bestillingsarbejde eller en illustration til en bog? Jeg mener desuden, at det 
er vigtigt at inddrage overvejelser om, hvem der er en mulig modtager for maleriet eller tegnin-
gen. 
 
 
 
Metode for analyse 
 
Jeg vil i dette afsnit gøre rede for Erwin Panofskys tre analyseniveauer, som jeg vil benytte som 
metode for analysen. Jeg vil desuden inddrage Burkes kritik af den ikonografiske og ikonologiske 
metode og kommentere denne kritik. På baggrund af dette vil jeg gøre rede for, hvordan jeg væl-
ger at benytte Panofskys analyseniveauer i analysen.  
 
Panofsky kalder sine tre analyseniveauer for henholdsvis En præikonografisk beskrivelse, En 
ikonografisk analyse og En ikonologisk fortolkning.  
En præikonografisk beskrivelse er en grundlæggende beskrivelse, hvor man umiddelbart identifi-
cerer, hvad der er på billedet, såsom personer, dyr, ting, landskaber, begivenheder i billedets 
linjer og flader, former og farver. Det er ifølge Panofsky ens praktiske erfaring, som er i brug på 
dette niveau, men det kan være nødvendigt at søge viden andetsteds, hvis man oplever, at ens 
egen viden er begrænset.87   
En ikonografisk analyse handler i højere grad om indhold frem for form. Det er det niveau i  
billedanalysen, hvor man nøjere fastslår, hvem eller hvad billedet reelt forestiller, f.eks. hvilken 
historisk begivenhed der fortælles, eller hvilket udsagn der fremsættes. Ifølge Panofsky forudsæt-
ter dette niveau langt mere end det kendskab til genstande og begivenheder, som vi opnår gennem 
vores praktiske erfaring. Det kræver en viden om specifikke temaer og begreber.88
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88 Panofsky, 1939. s. 6 og 11 
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En ikonologisk fortolkning er det niveau i analysen, hvor man laver en sammenfattende tolkning 
af billedet. Dette niveau kan f.eks. afsløre, hvorledes billedet kan være et udtryk for sin samtid 
eller for kunstnerens personlighed. Panofsky pointerer dog, at man ikke kan forstå et billede uden 
at forstå den kultur, billedet kommer fra. Det er derfor vigtigt at korrigere sin intuition med en 
indsigt i, hvordan menneskeåndens generelle og essentielle tendenser er blevet udtrykt i specifik-
ke temaer og begreber under forskellige historiske omstændigheder. På den måde gør han det 
nødvendigt at have en grundlæggende historisk viden for at udøve en brugbar fortolkning af et 
billede.89  
 
Burke kritiserer den ikonografiske analyse for ikke at inddrage en social dimension, som han  
kalder det. Han mener, at Panofsky var interesseret i at finde meningen med billedet, men han 
inddrog ikke overvejelser i forhold til: ”… meaning for whom?”90 Burke uddyber, at billedet 
sandsynligvis er blevet forstået forskelligt af henholdsvis kunstneren, bestilleren eller beskueren. 
Jeg mener, at Burke har ret i sin kritik af dette forhold. Jeg vil i min analyse forsøge at forebygge 
dette forhold ved at inddrage kildens afsender- og modtagerforhold. Det er vigtigt i forhold til 
billedets betydning at vide, hvem som afsender billedet, om det er kunstneren, eller det er et  
bestillingsarbejde. Det er desuden vigtigt at forholde sig til, hvem der er modtageren, og i hvilken 
kontekst billedet er lavet i.  
Burke opstiller som andet kritikpunkt, at Panofsky betragter de fleste billeder som allegorier. 
Ifølge Burke ser Panofsky billeder som bærere af en sekundær eller konventionel betydning, og 
derved giver billedets indhold mere vægt end dets form. Burke mener, at det er forkert at tro, at 
indhold er vigtigere end form. Han mener for det første, at form kan være en del af billedets bud-
skab og for det andet, at billedets hensigt lige så ofte blot er at skabe en følelse hos beskueren 
som at kommunikere et budskab. Burke tænker her især på moderne malerier, såsom abstrakte 
eller figurative billeder, hvor formen er et væsentligt element og muligvis er et budskab i sig selv. 
Panofskys fokus på allegorier skyldes sandsynligvis, at hans stofområde var religiøse malerier fra 
renæssancen, som netop oftest skal forstås som billeder på religiøse fortællinger, historiske sagn 
eller lignende.  
Burke kritiserer desuden ikonologien for at gå ud fra, at billeder giver udtryk for ’tidens ånd’.91 
Som tidligere nævnt mener Burke ikke, at man kan anse billeder som spejle af virkeligheden, 
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91 Burke, 2001. s. 41 
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fordi de netop viser en fordrejet virkelighed. Jeg er enig med Burke i, at man ikke blot kan anta-
ge, at den holdning, som et billede giver udtryk for, var en generel holdning i samtiden. På den 
anden side er jeg også af den holdning, at flere billeder kan skabe et indtryk af, hvilke holdninger 
der fandtes i perioden og på den måde give udtryk for skiftende tendenser.  
 
På trods af Burkes kritik af den ikonografiske metode er han af den holdning, at historikere i bru-
gen af billeder som historiske kilder behøver ikonografien. Han mener dog ikke, at ikonografien 
er dækkende, men at man bliver nødt til at bevæge sig ud over denne metode. Burke giver udtryk 
for, at historikere for det første skal praktisere ikonologien på en mere systematisk måde. Han 
uddyber dog ikke, hvad han mener med en mere systematisk måde.  
Derudover skal de benytte psykoanalyse, strukturalisme og specielt receptionsanalyse i deres  
arbejde med billeder.92 Jeg vil dog ikke benytte nogle af disse metoder, som Burke her nævner, 
da jeg ikke finder dem relevante i forhold til specialets formål.  
 
Ifølge Burke behøver det ikke at være så sort/hvidt at se på billeder, han mener ikke, at man  
behøver at vælge enten den ene eller den anden vej, men at man kan vælge en tredje vej, som han 
netop har forsøgt sig bogen igennem. Den tredje vej beskriver han således: 
 
”To take this third way does not mean walking in the middle of the road, but making 
careful distinctions (…) avoiding simple alternatives, taking on board the most 
penetrating criticisms of traditional historical practice and reformulating the rules of 
historical method to take account of this critique.”93  
 
Burke giver ikke her en præcis metode til at analysere billeder, men nogle retningslinjer for, 
hvordan man bedst benytter billeder som historiske kilder. Jeg er enig med Burke i, at disse ret-
ningslinjer er relevante, men jeg anser dem også som forholdsvis indlysende. Jeg mener, at det er 
en selvfølge, at man f.eks. skal gå forsigtigt til billederne og ikke drage forhastede konklusioner 
og at undgå forsimplinger i analysen.  
 
Jeg vil i analysen af mit kildemateriale benytte Panofskys tre analyseniveauer, som jeg anser som 
et godt redskab til at åbne analysen. Jeg er bevidst om faren ved, at Panofskys opdelte metode 
kan bevirke, at analysen kommer til at fremstå som opdelt. Jeg er dog også af den holdning, at 
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netop opdelingen af analysen i de tre niveauer er med til at hjælpe mig med at skabe struktur og 
fokus i analysen.  
Jeg vil gå frem efter Panofskys tre analyseniveauer, og så vidt det er muligt opdele billedanalysen 
efter disse niveauer. Det betyder, at jeg først vil komme med en beskrivelse af kilden, derefter vil 
jeg forsøge at udrede, hvad kilden reelt forestiller i forhold til kildens titel, afsender- og modta-
gerforhold og kontekst. Jeg vil til slut i analysen lave en fortolkning af kilden i forhold til de 
forrige oplysninger. Jeg har valgt at gøre rede for, om jeg henholdsvis beskriver, udreder eller 
fortolker i selve analysen i stedet for at benytte Panofskys begreber for analyseniveauerne, som, 
jeg mener, vil tynge analysen.   
Jeg vil i analysen gå ud over disse tre analyseniveauer, idet jeg også vil se på æstetiske virkemid-
ler, såsom perspektiv, blikretning, brug af farver o.l. Jeg vil ikke benytte en decideret metode til 
at undersøge kilderne for æstetiske virkemidler, men benytter en såkaldt ad hoc metode. Den har 
bl.a. baggrund i min viden og erfaring med selv at male og at kigge på kunst. En del af denne 
tilgang indeholder dog også mere eller mindre ubevidste danskfaglige fortolkningsredskaber.    
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Analyse 
 
Her følger den egentlige analyse, som vil være opdelt i fire temaer med følgende titler:  
Arbejderen i fokus, Den mekaniserede arbejder, Arbejderen underlagt industriens kræfter og 
Industrien i fokus. Som titlerne antyder, vil jeg i de første tre temaer overvejende fokusere på 
fremstillingen af arbejderen i kilderne, og i sidste tema vil fokusset i højere grad være på selve 
industrien.  
Jeg vil under hvert tema analysere tre kilder, som jeg hver især vil beskrive, udrede og fortolke. 
Jeg vil som afslutning på hvert tema samle op på hovedpointerne i den foregående analyse samt 
forholde mig til, hvilket syn på industri kilderne giver udtryk for.  
 
 
 
Arbejderen i fokus  
 
Jeg vil under dette tema analysere to malerier og en tegning. De to malerier er Jernstøbere af Jens 
Birkholm fra 1905 og sjette felt fra frisen Fra mine til formkasse fra 1909, som er malet af Aksel 
Jørgensen. Den tegning, jeg vil analysere under dette tema, er Støberiarbejder tegnet af Magnus 
Bengtsson i 1911.  
 
 
 
Jernstøbere af Jens Birkholm fra 1905 
 
Dette maleri, som kan ses på side 2 i billedhæftet, er malet af Jens Birkholm (1869-1915). 
 
Jeg vil indlede med en beskrivelse af maleriet. Ifølge titlen Jernstøbere forestiller maleriet en 
gruppe jernstøbere. De befinder sig i sandsynligvis en støberihal. Støberihallen fremstår lille og 
er karakteriseret af en række støbejernsvinduer i væggen i bygningen, som er bagerst i maleriet. 
Forrest i maleriet står en gruppe på fem jernstøbere omkring en støbeske. To af arbejderne er i 
færd med at tippe en støbeske, mens de tre andre arbejdere står omkring. Maleriet er forholdsvist 
mørkt, og arbejderne bliver oplyst af et gulligt skær fra det flydende jern i støbeskeen. Maleriet 
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har en nærmest andagtsfuld stemning, som jeg vil komme ind på senere. Bagved denne gruppe af 
arbejdere står andre arbejdere, bl.a. én, som bukker sig ned.  
 
Jeg vil i det følgende nærmere udrede, hvad dette maleri forestiller. Jeg har til en nærmere udred-
ning søgt baggrundsviden i bogen Jens Birkholms to byer fra 1976, som er skrevet af forfatteren 
Hans Helge Madsen.  
Ifølge Madsen er to af jernstøberne i gruppen netop i gang med at vippe støbeskeen, så dens ind-
hold flyder ned i en form. Maleriet er beskåret sådan, at man ikke kan se formen, men det er 
ifølge Madsen, hvad der reelt sker. En af de andre jernstøbere i front er desuden ved at skumme 
slagger af det flydende jern, så dette affaldsprodukt ikke flyder med ned i formen. Madsen mener, 
at gruppen af arbejdere i baggrunden er i gang med at støbe mindre ting med håndskeer.94
 
Madsen skriver i sin behandling af dette maleri, at det er et bestillingsarbejde, der blev bestilt af 
fabrikant C.C. Jensen, som ejede et jernstøberi. Jernstøberiet skabte ifølge Madsen sådanne  
støbejernsvinduesrammer, som ses på maleriet. Derudover producerede C.C. Jensen landbrugs-
maskiner, plove, roerensere osv. På maleriet er rummet fyldt med arbejdere, men det er sand-
synligvis også alle ansatte, som ses på maleriet, da jernstøberiet kun havde godt 20 arbejdere  
ansat på daværende tidspunkt.95 Der fandtes da et jernstøberi i hver større provinsby i Danmark, 
og derfor behøvede de ikke at være så store.  
 
Jens Birkholm var ikke nogen kendt Faaborg-maler i forhold til samtidige Faaborg-malere, såsom 
Frits Syberg og Peter Hansen. Han betegnes i Weilbach, som ”… en blanding af håndværker, 
politiker (inspireret af socialismen), skribent (rejsebreve) og maler (autodidakt).”96 Birkholms 
socialistiske engagement kom bl.a. til udtryk ved, at han var med til danne Faaborg Kunstmuse-
um. Han var overbevist om, at for at folket kunne komme til kunsten, var det nødvendigt, at 
kunsten blev bragt til folket.97 Birkholm har altså været interesseret i at gøre kunst til noget til-
gængeligt, som folket kunne forstå, han anså det som vigtigt, at folket fik kendskab til kunst. 
Birkholm skildrede netop også ofte arbejderklassen, og på den måde gjorde han kunsten lettere 
tilgængelig for folket, fordi de derved lettere kunne identificere sig med motiverne. 
 
                                                          
94 Madsen, 1976. s. 106 
95 Madsen, 1976. s. 106 
96 Rasmussen, 1994.  
97 Madsen, 1976. s. 7 og 8 
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Ifølge Madsen blev Birkholm i sin samtid kaldt ”arbejdernes maler”98, fordi han ofte fandt sine 
motiver blandt socialt set dårligt stillede mennesker. Senere i sit malervirke skildrede han især 
repræsentanter fra forskellige samfundsgrupper.99 Det mener jeg, at Jernstøbere er et eksempel 
på. Jeg mener, at det allerede kommer til udtryk i selve titlen, som er ’jernstøbere’ og f.eks. ikke 
’jernstøberiet’. Titlen tydeliggør, at det er arbejderne, som Birkholm fokuserer på og ikke selve 
virksomheden. Derudover giver titlen også indtryk af, at det er en bestemt type arbejdere, han er 
interesseret i at skildre, og det er netop jernstøbere. Titlen tydeliggør ydermere, at Birkholm ikke 
kun anser arbejdere som en fælles gruppe, men som opdelt alt efter arbejdsområde. 
Birkholms fokus på arbejderklassen kan synes mærkværdigt i forhold til, at maleriet er et  
bestillingsarbejde fra fabrikant C.C. Jensen. Jeg har desværre ikke nogen viden om de bagvedlig-
gende ønsker for dette maleri, men jeg går ud fra, at man som fabrikant bestiller et maleri, som 
skal fremstille selve fabrikken. Man vil sandsynligvis også gerne have et maleri, som fremstiller 
fabrikken som produktiv, så maleriet kan bruges som reklame for virksomheden. Jeg anser ikke, 
at Jernstøbere er et typisk bestillingsarbejde, idet dets fokus er på arbejderne. Maleriet må dog 
være faldet i god smag hos C.C. Jensen, idet det ifølge Madsen en tid har været brugt som for-
sideillustration på støberiets katalog.100  
 
Birkholm fokuserer på arbejderne i sit maleri ved at lade en gruppe på fem jernstøbere være  
hovedmotivet i maleriet. De står i forgrunden af maleriet med front mod beskueren. Birkholm 
skildrer de fem jernstøbere forskelligt, alle har noget på hovedet, den ene en hat, den anden en 
kasket, og de har forskellige former for skæg. Ved hjælp af skæret fra det glødende jern får Birk-
holm skildret mændenes ansigtstræk og givet dem personlighed. Ansigtstrækkene, de varierende 
hovedbeklædninger og skæg gør, at jernstøberne fremstår som individer og ikke som en masse. 
Jeg fortolker derfor, at Birkholm er interesseret i at personificere den enkelte jernstøber.  
På den anden side fremgår det også af titlen, at Birkholm ikke er interesseret i at skildre nogle 
bestemte jernstøbere. Titlen er som nævnt ’Jernstøbere’ og ikke f.eks. ’Jernstøberne fra C.C. Jen-
sens fabrik’. Ved at vælge ubestemt flertal i titlen frem for bestemt flertal får Birkholm gjort 
klart, at det ikke er en bestemt gruppe jernstøbere, han skildrer. I forhold til Birkholms politiske 
overbevisning og den fremstilling, jeg ser på maleriet, tolker jeg, at han har været interesseret i at 
personificere jernstøberne. Dog ikke mere end at beskueren har kunnet identificere sig med dem. 
                                                          
98 Madsen, 1976. s. 104 
99 Rasmussen, 1994.  
100 Madsen, 1976. s. 105 
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Som tidligere nævnt arbejdede Birkholm for at få kunsten ud til folket. Det forsøger han i dette 
maleri ved at danne et billede, som beskueren kan forholde sig til.  
 
Birkholm er ydermere interesseret i at skildre samarbejdet arbejderne imellem. Gruppen af mænd 
står forholdsvis tæt sammen. Ifølge Madsen var jernstøbningsarbejdet hårdt arbejde, og man blev 
nødt til at arbejde tæt sammen for at kunne løse arbejdsopgaverne.101 Det fremgår bl.a., at der 
skal to mænd til at løfte støbeskeen. Det skyldtes både, at den var tung, men også at det krævede 
en mand til at løfte og en mand til at styre, i hvor høj fart jernet skulle hældes i formen. Birkholm 
får skildret arbejdernes tætte samarbejde ved at skildre denne arbejdsproces.  
Samtidig virker sceneriet dog opstillet. Et par af mændene bevæger sig, f.eks. de to mænd, som 
vipper støbeskeen, og en tredje, som bukker sig ned. Derudover står de øvrige tre mænd i front 
bemærkelsesværdigt stille. Det fremgår ikke tydeligt, at disse mænd er i gang med en støbning. 
De står stille med lukkede øjne og ser andagtsfulde ud og kunne på den måde lige så vel være til 
gudstjeneste.  
Faktisk indeholder maleriet en række religiøse symboler. Bagerst i hallen bukker en arbejder sig 
ned foran en ovn, og på den måde fremstår ovnenes skær som en glorie om hovedet på arbejde-
ren. Hvis man ser maleriet med denne religiøse optik, opstår der flere religiøse symboler. 
Olielampen øverst i højre hjørne i maleriet fremstår som et kors, men det er nok en overfortolk-
ning. Maleriet skildrer dog et højtideligt øjeblik, som understreges af arbejdernes ansigtsudtryk 
og det gyldne skær fra det flydende jern. Dette skyldes, at maleriet netop skildrer det vigtigste og 
kritiske øjeblik i støbningen, hvor jernet bliver hældt i formen. Det var netop i dette øjeblik, at det 
viste sig, om jernstøberen var en god former. Jernet skulle hverken hældes for hurtigt, for så kun-
ne man risikere, at det flød ud over formen, eller for langsomt, for så kunne man risikere, at det 
størknede for hurtigt. Den andagtsfuldhed, som arbejdernes ansigter udtrykker, skyldes sandsyn-
ligvis, at de er vidner til dette kritiske øjeblik.  
Jernstøbere fremstår desuden som opstillet, idet det er stramt komponeret. Birkholm har sandsyn-
ligvis ikke malet dette maleri på stedet. Han har formodentlig lavet nogle tegninger af 
støbningsarbejdet, hallen og jernstøberne, men resten af maleriet har han antageligvis lavet på sit 
atelier.  
Maleriets komposition er med til at danne dynamik, fordi ens blik som beskuer bliver ført rundt i 
maleriet. Maleriet er opbygget med et forsvindingspunkt i den lysende ovn i baggrunden. Dette 
                                                          
101 Madsen, 1976. s. 106 
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punkt bliver markeret, ved at arbejderne i front skaber to linjer, som fører beskuerens blik mod 
ovnen. Derudover er ovnens skær også med til at drage blikket til sig. Som et tredje virkemiddel 
har Birkholm ladet støbeskeen vippe, så skæret fra det glødende jern falder ud i rummet i en  
vinkel, så beskuerens blik føres mod ovnen i baggrunden. Derfra falder ens blik tilbage på jern-
støbernes ansigter, fordi de er oplyste.   
 
Samtidig med at Brikholm får skildret arbejderne, skildrer han som nævnt også arbejdsprocessen. 
Vi ser jernstøberne være i gang med støbningsarbejdet. Der hersker ikke voldsom aktivitet i  
fabrikshallen, arbejdstempoet ser ud til at foregå i et adstadigt tempo. De fleste arbejdere står 
stille og har lukkede øjne. Det rolige arbejdstempo skyldes sandsynligvis varmen og arbejdets 
hårde art. Det er dog selve støbningen, som Birkholm skildrer, og ikke ventepositionen ved  
ovnen, når jernet skulle smeltes. Det er det kritiske tidspunkt, hvor jernet skal i formen, og hvor 
der er en risiko for, at noget går galt. Det er skabelsen af produkterne, vi som beskuere bliver 
præsenteret for, og på den måde fremstiller Birkholm virksomhedens produktivitet. Fabrikken 
kommer endvidere til at fremstå produktiv, fordi Birkholm skildrer jernstøberne i arbejde, og han 
skaber en læserytme i maleriet, som skaber dynamik. Birkholm skildrer desuden et idealiseret 
billede af støberiarbejdet, fordi det er fremstillet som højtideligt og nærmest religiøst. Birkholm 
skildrer derved ikke de hårde vilkår i branchen. Denne idealisering af støbningsarbejdet har sand-
synligvis været medvirkende til, at C.C. Jensen har været tilfreds med maleriet. Ifølge Hansen 
brugte C.C. Jensen det netop som forsideillustration for fabrikkens katalog i en periode.  
 
 
 
Fra mine til formkasse, sjette felt af Valdemar Andersen fra 1909  
 
Jeg vil i dette afsnit behandle det ene af de to felter, jeg har udvalgt fra den i alt 32 meter lange 
frise, Fra mine til formkasse. Dette felt er malet af Aksel Jørgensen (1883-1957) og kan ses på s. 
3 i billedhæftet.  
Da jeg mener, at betegnelsen ’sjette felt’ kan virke forvirrende, vil jeg i det følgende kalde det for 
Formeriet eller blot maleriet. Jeg vil i analysen af denne kilde gøre brug af pjecen Fra mine til 
formkasse, som er skrevet af Kristoffer Jensen, cand.mag. og museumsinspektør på Industrimu-
seet. Formeriet er som de andre felter i frisen utroligt stort, det måler 1,4 meter i højden og 4,55 
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meter i bredden, men skulle have været større ifølge konservatorerne, idet det er blevet beskåret i 
venstre side.102 Denne store størrelse især i længden skyldes, at det er en del af en frise, som har 
hængt oppe under loftet i et forholdsvis stort lokale, hvor det har fungeret som en dekoration. 
Størrelsen har dermed været en nødvendighed, for at motivet har kunnet ses fra gulvet. 
 
Jeg vil først beskrive maleriet. Det forestiller en støberihal, hvor der er et virvar af arbejdere, som 
er i gang med støbningsarbejde. I venstre side er en mand i færd med at slæbe en tom formkasse, 
og i midten står en gruppe af arbejdere samlet omkring en støbning. Støbeskeen er ikke med på 
maleriet, man kan kun se det orange skær fra det flydende jern. Arbejderne er sandsynligvis ved 
at hælde jernet fra støbeskeen ned i en form. Mellem gruppen af mænd i midten og manden til 
venstre med formkassen, bevæger to arbejdere sig mod venstre i billedet. I højre side står to 
mænd og støtter sig til nogle stænger, der muligvis er propstænger103. Hallen, som støbningen 
foregår i, er en åben hal med shedtag og ovenlysvinduer, så man kan se himlen. Bagerst i maleriet 
ligger formkasserne direkte på gulvet, hvor det flydende jern lyser op, og andre arbejdere er i 
gang med at støbe. 
  
Jeg vil nu bevæge mig videre til det udredende niveau. I forhold til Formeriet’s baggrund skriver 
Jensen, at det som det første af de i alt syv felter blev malet til Landsudstillingen i Århus i 1909. 
Ifølge Jensen var tiden rig på lokale udstillinger, hvor virksomhederne fik mulighed for at præ-
sentere deres nyeste produkter. Dette var et vigtigt led i deres markedsføring. Århus ønskede at 
lave en udstilling, som skilte sig ud fra disse lokale udstillinger ved netop at være landsdækken-
de. Landsudstillingen var altså til fordel for virksomhederne, men også for egnen og selve byen, 
idet den fik øget opmærksomhed.104  
Valdemar Andersen, der var maler og tegner, var blevet pålagt opgaven at dekorere Landsudstil-
lingen. Da det var en stor opgave, valgte han at bruge Jørgensen som medarbejder.105 De to 
kendte hinanden i forvejen fra bl.a. det satiriske tidsskrift Gnisten, som de begge leverede tegnin-
ger til.106  
                                                          
102 Jensen, 2005. s. 5 
103 En propstang var et værktøj, som blev brugt til at lukke hullet i selve støbeskeen, så det flydende jern ikke flød ud, 
når det ikke skulle. Propstangen blev så fjernet, når det flydende jern skulle flyde ned i formen. Burchhardt, 1982. s. 
78 
104 Jensen, 2005. s. 5 og 6 
105 Jensen, 2005. s. 9 
106 Jensen, 2005. s. 19 
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Jørgensen malede Formeriet til C.M. Hess’ stand på Landsudstillingen. C.M. Hess’ Fabrikker var 
en stor virksomhed i 1909 med omkring 300 ansatte. Dets hovedprodukter var i tiden op mod 
århundredskiftet kakkelovne og komfurer.  
Formeriet har fascineret sine beskuere i sin samtid. I forbindelse med Landsudstillingen skriver 
en journalist i Vejle Amts Avis, at fremstillingen af støberiet ”… er meget levende og betager 
stærk.”107 En anden journalist, Jens Pedersen, som desuden var kunstkritiker og redaktør på tids-
skriftet Gnisten, skrev om maleriet i sin artikel i Århus Stiftstidende:  
”Se billedet herude på Landsudstillingen af jernstøberiet! Her er intet gjort for at para-
dere; hver arbejder er optaget af sit, står helt i sin gerning. En fagmand kan straks se, 
hvad hver enkelt har for. Vi andre ser for første gang virksomheden som en sindrig og 
mangelunde arbejdende helhed”108.  
Disse to citater illustrerer, at der blev lagt mærke til Formeriet i dets samtid, og at synet på det 
var overvejende positivt. Jeg er enig med Pedersen i, at maleriet illustrerer arbejdsprocessen, hvor 
hver enkelt arbejder har sin faste opgave. Jeg mener dog også, at maleriet fremstiller, at arbejds-
processen krævede et tæt samarbejde, som det også sås i Jens Birkholms maleri Jernstøbere.  
 
Jørgensen fokuserer ligesom Birkholm på arbejderne og deres arbejdsopgaver frem for selve  
fabrikken. Ifølge Weilbach gav Jørgensen ofte udtryk for et dybt socialt engagement i sine moti-
ver, hvilket synes at hænge sammen med hans socialistiske overbevisning. Han fandt ofte sine 
motiver blandt mennesker fra samfundets laveste lag.109 På det punkt ligner Jørgensen Birkholm. 
De har desuden begge valgt at fremstille jernstøbningen med fokus på arbejderen. Jeg mener  
netop, at Jørgensens sociale engagement kommer til udtryk i Formeriet, fordi han har fokus på 
arbejderne og deres arbejdsvilkår. Han får dermed fremstillet støberiarbejdet fra arbejdernes 
synspunkt.  
Jørgensen benytter ligesom Birkholm skæret fra det flydende jern som oplysningskilde for arbej-
dernes ansigter. Dette kan ses på udsnittet af maleriet på s. 4 i billedhæftet.  
Jørgensen var ud over maler også banebrydende med sine træsnit.110 Jeg mener at kunne se denne 
teknik brugt i dette maleri. Han former arbejdernes ansigter og figurer med den orange farve fra 
det flydende jern i snit, som var det et stykke træ, han arbejdede i. Det er især gruppen af arbejde-
re i forgrunden, som Jørgensen skildrer ansigtstrækkene på. Skæret fra jernet danner furer i deres 
                                                          
107 Jensen, 2005. s. 8 
108 Jensen, 2005. s. 8 
109 Pedersen, 1994 a.  
110 Pedersen, 1994 a. 
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ansigter samt senede arme, og Jørgensen har været omhyggelig med at male folderne i deres 
skjorter.  
De furede ansigter og senede arme giver beskueren et indtryk af, at det er et hårdtarbejdende folk. 
De læner sig tilbage og lægger al deres vægt i for at løfte støbeskeen, og det illustrerer, at det er et 
hårdt arbejde, de udfører. Jørgensen får på denne måde fremstillet arbejderne som menneskelige 
med begrænsede kræfter. Dette tydeliggøres yderligere af de to mænd i højre side af maleriet, 
som står og læner sig op ad deres redskaber. De kan ses i udsnittet af maleriet på s. 5 i billedhæf-
tet. De to hvilende arbejdere understreger, at støberiarbejdet er hårdt arbejde, og arbejderne derfor 
har brug for pauser.  
 
Jørgensen fremstiller ikke arbejderne som stakler, man som beskuer skal have ondt af. Han frem-
stiller modsat heller ikke støberiarbejdet som let og hurtigt at udføre. Jeg mener, han fremstiller, 
hvad, jeg forestiller mig, var realiteterne for støberiarbejderne. Jørgensen giver dog en langt mere 
dramatisk fremstilling af støberiarbejdet end Birkholms idealiserede fremstilling. Jørgensens 
fremstilling virker på den måde mere realistisk, selv om han benytter en række dramatiske virke-
midler. Han lader bl.a. skæret fra det flydende jern skildre sceneriet på en dramatisk måde, fordi 
han lader skæret lyse arbejdernes ansigter op i kontraster. Ansigterne har enten meget lyse felter 
eller meget mørke felter. Birkholm brugte også skæret fra det flydende jern, men han nedtonede i 
højere grad forskellene mellem lys og skygge i ansigterne på jernstøberne i sit maleri. Jørgensen 
får i højere grad dramatiseret arbejdet på støberiet og får på den måde bedre skildret det hårde og 
varme arbejde, end Birkholm gør.  
Forskellen mellem de to malerier hænger også sammen med, at Birkholm og Jørgensen skildrer 
to forskellige støberier, C.C. Jensens støberi var et langt mindre sted end C.M. Hess’ fabrikker. 
Det er formodentlig en af grundene til de to forskellige fremstillinger.  
 
Jørgensens farvebrug er altså med til at skabe dramatik og dynamik i maleriet. Ud over den meget 
kraftige orange farve, som er skæret fra det glødende jern, benytter han en mørk blå farve til him-
len, som kan ses gennem ovenlysvinduerne. Den blå farve står netop i kontrast til det orange skær 
i hallen, fordi der er tale om komplementærfarver, idet orange og blå er modsætninger i farvecirk-
len. Blå er en kold farve, og orange er en varm farve. I sammenspillet mellem de to farver 
kommer den blå netop til at fremstå endnu koldere og den orange endnu varmere. Det giver en 
god effekt, idet den orange farve i maleriet netop skal illustrere skæret fra det glødende jern.  
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Brugen af disse to farver skaber altså en dynamik i maleriet, fordi de fremhæver den anden farves 
egenskaber. Komplementærfarver vil i deres reneste form være lige stærke, men Jørgensen har i 
dette maleri dæmpet den blå farve, så det er den orange farve, som er dominerende. Jørgensen får 
derved skæret fra det glødende jern til at træde tydeligere frem, og derved bliver varmen i støbe-
rihallen mere nærværende for beskueren. Sammen med Formeriets store størrelse kan jeg godt 
forstå, at det har fået opmærksomhed i sin samtid. 
Støberihallen er mørk, og det virker mærkeligt, at der ikke er anden lyskilde på fabrikken end det 
glødende jern. Ifølge Jensen benyttede man gaslamper på dette tidspunkt som oplysningskilde.111 
En sådan lampe ses f.eks. i Birkholms maleri i øverste højre hjørne. Formeriet skildrer dog ikke 
nogen gaslamper, selv om Hess’ fabrikker sandsynligvis har benyttet dem. Jeg tolker, at Jørgen-
sen har valgt ikke at skildre gaslamper, fordi de ville have forstyrret dynamikken i maleriet med 
det glødende jern som den primære oplysningskilde.  
 
Jørgensen benytter desuden modsætninger som et andet virkemiddel til at skabe dramatik og  
dynamik i sit maleri. Jeg har tidligere været inde på de to hvilende mænd i højre side af maleriet. 
Jeg mener, de står i modsætning til de to mænd, som er på vej væk i venstre side af maleriet. De 
to hvilende mænd repræsenterer stilstand, og de to mænd i venstre side repræsenterer bevægelse. 
Jeg ser desuden en modsætning mellem gruppen af arbejdere midt i maleriet og manden med 
formrammen i venstre side. Gruppen arbejder sammen, og manden arbejder alene. Jørgensen  
opstiller altså modsætningspar, som skaber variation og dynamik, som jeg tolker, er med til at 
fremstille fabrikken som produktiv.   
 
Maleriet blev som tidligere nævnt malet til Landsudstillingen, hvor det skulle fungere som  
udsmykning for C.M. Hess’ stand. Ifølge avisanmeldelser af Landsudstilling skulle maleriet være 
placeret i midten mellem to andre malerier, hvor det ene forestillede en af bygningerne hos C.M. 
Hess, og det andet forestillede et landskabsbillede.112 Udsmykningen har altså både skullet funge-
re som dekoration, reklame og en slags beskrivelse af, hvilken fabrik C.M. Hess var. Formålet 
med Formeriet har ifølge min tolkning været at vise, hvad C.M. Hess fabrikerede samt selve  
arbejdsprocessen. Jørgensen får ved hjælp af en række virkemidler fremstillet C.M. Hess fabrik 
som dynamisk og produktiv netop ved at fokusere på arbejderne.  
 
                                                          
111 Jensen, 2006. 
112 Jensen, 2005. s. 8 
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Støberiarbejder af Magnus Bengtsson fra 1911 
 
Denne tegning er sammen med de to andre tegninger, jeg har valgt af Magnus Bengtsson (1888-
1956), fra Vilhelm Bergstrøms digtsamling Stempler og Hjul fra 1911. Alle tre tegninger er lavet 
i pastelkridt og altså sandsynligvis i farver. Man ved dog desværre ikke, hvor originaltegningerne 
befinder sig, og derfor må jeg benytte gengivelserne i Stempler og Hjul, som er i sort og hvid.113 
Støberiarbejder kan ses afbildet på s. 6 i billedhæftet. 
 
Jeg vil indledningsvis beskrive tegningen. Tegningen skildrer ifølge titlen en støberiarbejder. Han 
støtter sig til en jernstang, som må være et redskab af en slags. Han er fremstillet i løst tøj, træsko 
og en kasket på hovedet. Han fremstår som en stor og muskuløs mand, hvilket også skyldes, at 
han står forrest i tegningen og desuden er hovedmotivet. I baggrunden af tegningen er nogle  
arbejdere i gang med at tippe en stor støbeske, så dens flydende indhold hældes ned i en form. 
Arbejdet ser ud til at fungere på den måde, at arbejderne ved hjælp af en jernstang tipper støbe-
skeen. Støbeskeen hænger i luften og bliver sandsynligvis ført frem via en elkran i loftet. Bagerst 
i tegningen anes andre arbejdere.  
 
Jeg vil i det følgende nærmere udrede, hvad tegningen forestiller. For at gøre det vil jeg først gøre 
rede for digtsamlingen Stempler og Hjul. Digtsamlingen indeholder Vilhelm Bergstrøms 12  
debutdigte og 14 tegninger af Bengtsson, som desuden også er hans debutarbejder. Ifølge forordet 
i en senere udgave af Stempler og Hjul fra 1935 skriver Preben Wilmann, kunsthistoriker og for-
fatter, at den er lavet gennem et samarbejde mellem Bengtsson og Bergstrøm. Dette understreges 
ved, at begge kunstneres navne står på digtsamlingens forside. Bengtsson fremstår derved ikke 
blot som illustrator, men som ligeværdig med Bergstrøm.  
Tegningerne skildrer bl.a. værksteder, fabrikker og dokområder. Wilmann skriver da også, at 
Bergstrøm og Bengtsson har hentet inspiration fra B&W. Tegningerne skildrer altså en af Dan-
marks største virksomheder i samtiden.114  
Bengtsson var både maler og keramiker. Ifølge Weilbach hentede han mange af sine motiver fra 
Københavns brokvarterer og havnen. Det var desuden særligt byens fattige, som interesserede 
ham.115 Der tegner sig altså et tilsvarende billede af Bengtsson som af både Jens Birkholm og 
                                                          
113 Abildgaard, 2006 b. 
114 Wilmann, 1935.  
115 Hartmann, 1994. s. 212 
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Aksel Jørgensen. Alle tre hentede deres motiver fra samfundets lave klasser, og det tyder på, at 
Bengtsson også har haft en socialistisk overbevisning.  
 
Bengtsson har fokus på arbejderen i denne tegning, og derfor har jeg valgt at analysere denne 
tegning under samme tema som Birkholms og Jørgensens maleri. Bengtsson har med titlen Støbe-
riarbejder valgt at opkalde tegningen efter arbejderen, som er i fokus i tegningen.  
Arbejderen bliver fremstillet som afventende og parat til at tage fat. Han læner sig op ad et red-
skab, men hans holdning udstråler ikke træthed, som det f.eks. var tilfældet i Formeriet af 
Jørgensen, hvor to arbejdere stod og hang op ad deres redskaber og hvilede. De kan ses på udsnit-
tet på s. 5 i billedhæftet.  
Selv om støberiarbejderen er hovedfokus i tegningen og er skildret tæt på, har Bengtsson fravalgt 
at personificere ham. På den måde kunne støberiarbejderen som sådan være hvem som helst. 
Bengtsson understreger på den måde den anonymitet, som arbejderne havde i industrien, hvor de 
bare var én i mængden. Den enkelte arbejder blev ikke anset som noget særligt, det var mængden 
af arbejdere, der gjorde en forskel i den industrielle proces. 
Bengtsson synes netop interesseret i at fremstille en arbejder, som andre arbejdere kan identifice-
re sig med. Dette understreges med hans valg af titel, som lyder Støberiarbejder og f.eks. ikke 
Støberiarbejderen. Ligesom Birkholm har Bengtsson også valgt ubestemt form i titlen til tegnin-
gen. Jeg tolker Bengtssons valg af titel som et udtryk for, at tegningen ikke fremstiller én bestemt 
arbejder, men en figur, som kan være alle støberiarbejdere, og som flere kan identificere sig med. 
 
Som tidligere beskrevet skildrer tegningen en støberiarbejder, som støtter sig op ad en slags jern-
stang. Arbejderen synes at stå og vente på, at støbeskeen skal komme hen til ham, så han med den 
jernstang, han læner sig op ad, kan tippe støbeskeen og indholdet ned i en form. Det begrunder 
jeg med hans ventende positur og hans blik hen mod støbeskeen.  
Ved at fremstille støberiarbejderen som ventende på støbeskeen bliver støbeskeen den styrende i 
produktionen. Det er ikke arbejderen selv, som bestemmer sit arbejdstempo, men industriens ma-
skiner. Arbejderen bliver derved styret af den industrielle produktion. Tegningen illustrerer 
desuden ensformigheden i arbejdet, idet den skildrer, at man som arbejder enten tipper en støbe-
ske eller står og venter.  
Bengtsson får fremstillet et yderligere niveau i denne tegning, fordi den ikke kun er en fremstil-
ling af en arbejderfigur, som andre arbejdere kan identificere sig med. Han får herudover 
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fremstillet arbejdernes arbejdsvilkår i industrien. På trods af dette ekstra fokus i tegningen har jeg 
valgt at analysere den under temaet Arbejderen i fokus, idet tegningens hovedfokus er den ano-
nymiserede arbejder.   
 
Wilmann skriver om Bengtsson og Bergstrøm i forbindelse med Stempler og hjul at:  
 
”Deres Følelse overfor Tekniken var en Blanding af romantisk Beundring og knugende 
Afmagt. Samtidig med at de overvældes af dens overmægtige Storhed og Logik, af-
skrækkedes de af dens iskolde Ubønhørlighed.” 116  
 
Wilmann gør netop i dette citat den dobbelthed klar, som Stempler og Hjul indeholder. Jeg mener 
også, at denne dobbelthed ses i Støberiarbejder, hvor Bengtsson tydeligvis er fascineret af indu-
strien. Han skildrer netop det øjeblik, hvor støbeskeen bliver tippet, og det flydende metal hældes 
i formen. Beskueren af tegningen får ført sit blik hen på støbeskeen via arbejderens blik. På den 
måde har industrien en vægt i tegningen, selv om det er arbejderen, som er i fokus. Bengtsson 
skildrer dog samtidig med denne fascination realiteterne ved industrien, som betød en anonymise-
ring af arbejderen og en fratagelse af hans bestemmelse i arbejdsprocessen.  
 
 
 
Opsamling på Arbejderen i fokus  
 
De tre kilder er sammenlignelige på flere måder. Både Jens Birkholm, Aksel Jørgensen og Mag-
nus Bengtsson sætter fokus på arbejderen i deres værker. De er alle interesserede i at skildre 
arbejderen, så beskueren kan få en forståelse af arbejderens vilkår i industrien. Alle tre kilder 
skildrer arbejderen realistisk, arbejderen bliver fremstillet som et menneske med begrænsede 
menneskelige kræfter. Birkholm og Bengtsson er ydermere interesserede i at fremstille arbejderen 
som identifikationsobjekt. Det betyder, at Birkholms og Jørgensens malerier har nogle fællestræk. 
I begge malerier bliver arbejdernes ansigtstræk og kroppe skildret ved hjælp at skæret fra det glø-
dende jern. Derved kommer arbejderne til at fremstå som furede og brugte, men det giver dem 
også personlighedstræk, som støberiarbejderen i Bengtssons tegning ikke har. Birkholm og Jør-
gensen er i højere grad interesserede i at personificere arbejderne, end det er tilfældet hos 
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Bengtsson. Bengtssons tegning skiller sig netop ud fra de to andre, fordi han skildrer den anony-
me arbejder i industrien.  
Birkholms og Jørgensens malerier er begge bestillingsarbejder fra fabriksejere. Birkholms maleri 
er en idealiseret skildring af støbningsarbejdet, og det viste sig netop også at falde i fabriksejerens 
smag, som brugte det som forsideillustration til sit katalog. Det betyder altså, at selv om Birk-
holm havde en socialistisk overbevisning og gerne ville have kunsten ud til folket, er hans 
fremstilling af industrien i overensstemmelse med, hvad fabriksejer C.C. Jensen havde tænkt sig.  
 
De tre kunstnere skildrer metalindustrien og nærmere bestemt støberier, men de giver tre forskel-
lige fremstillinger af støberier. Fra Birkholms andagtsfulde, idealiserede fremstilling til 
Jørgensens dynamiske og realistiske fremstilling til Bengtssons stilfærdige og også realistiske 
fremstilling. Jørgensen er den af de tre, som bedst får skildret det hårde arbejde på støberierne.  
De tre værker er fra henholdsvis 1905, 1909 og 1911 og altså fra den tidlige del af perioden. Jeg 
mener, at de alle indeholder en optimisme i forhold til industrien. Debatten i årene inden 1. ver-
denskrig gav netop udtryk for et positivt syn på industrien. Især Alexander Foss var overordentlig 
positiv over for industrien som det nye erhverv, der skulle blive Danmarks største. Foss gav  
udtryk for, at industrien ville skabe arbejde til alle, og at teknikken og maskinerne var et gode. 
Socialdemokraten Gustav Bang var også positiv over for industrien, hvilket netop hang sammen 
med, at industrien skabte arbejdspladser til arbejderklassen. Han satte desuden fokus på arbejde-
rens vilkår i industrien, og det er netop også, hvad Birkholm, Jørgensen og Bengtsson gør i deres 
værker.  
 
Ved at fokusere på arbejderen i de tre kilder, får kunstnerne illustreret, at det var arbejderne, som 
var den producerende kraft i jernindustrien og ikke maskinerne. Maskinerne glimrer ved sit fra-
vær i kilderne, hvor det er arbejderne, der er den producerende kraft. Dette spejler det forhold, at 
jernstøberierne netop ikke var særligt mekaniserede i begyndelsen af 1900-tallet, men blev det op 
gennem perioden. Den eneste maskine, som ses, er i Bengtssons tegning, hvor støbeskeen sand-
synligvis bliver transporteret via en elkran, som var en af de forbedringer, der indtrådte i 
branchen. At det lige er Bengtssons tegning, der skildrer en maskine eller rettere sagt noget af en 
maskine, skyldes sandsynligvis, at motivet er hentet fra B&W. Jeg forestiller mig, at B&W som 
en af de største virksomheder i Danmark havde flere maskiner end de små virksomheder. Desu-
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den har B&W produceret større produkter bl.a. til skibe, hvilket har krævet en større mekanise-
ring.  
De tre kunstneres fokus på arbejderen, tolker jeg, skyldes deres politiske overbevisning. De havde 
alle en socialistisk overbevisning, hvilket bl.a. kom til udtryk i deres valg af motiver. I andre sam-
menhænge end denne hentede alle tre deres motiver fra samfundets nederste klasse.  
Alle tre kilder giver udtryk for en fascination for det glødende jern. Selv om det er arbejderne, der 
er i fokus i malerierne, er det det glødende metal, som bliver brugt som oplysningskilde til at 
skildre arbejdernes ansigtstræk og kroppe. Det gælder særligt maleriet Formeriet, hvor skæret fra 
det glødende jern er en vigtig effekt i maleriet, det er især dette orange skær, som skaber dyna-
mikken. Det er desuden det flydende jern og selve støbningen, som bliver skildret. Det skyldes, at 
dette øjeblik var det vigtigste og kritiske ved støbningen.  
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Den mekaniserede arbejder 
 
Jeg vil under dette tema analysere to malerier og en tegning. Det drejer sig om fjerde felt af frisen 
Fra mine til formkasse af Valdemar Andersen fra 1909 og maleriet Støberiet på C.M. Hess  
Fabrikker af Albert Stegler fra 1926-27 samt tegningen Maskinrummet af Sikker Hansen fra 
1936. 
 
 
 
Fra mine til formkasse, fjerde felt af Valdemar Andersen fra 1909  
 
Jeg vil under dette tema analysere det andet felt, jeg har udvalgt fra frisen, Fra mine til formkas-
se. Dette felt er malet af Valdemar Andersen (1875-1928) og kan ses på s. 7 i billedhæftet. Jeg 
har for overblikkets skyld også valgt at give dette maleri en titel, som er Fabriksgården. Dette 
maleri er næsten samme størrelse som Formeriet, det måler 1,37 meter i højden og 4,45 meter i 
bredden, men har også været større, idet det ifølge konservatorerne er blevet beskåret foroven og 
i højre side.117  
 
Jeg vil indlede med en beskrivelse af maleriet. Det forestiller et udendørs område mellem en ræk-
ke fabriksbygninger. I venstre side er en mand ved at flytte en tom formkasse, og i midten står to 
mænd omkring en bunke af jern, som den ene mand er ved at svinge sin hammer ned over. I højre 
side ligger en bunke af sand, grus e.l., og bag den bunke står en del opstablet jern. I denne side 
står også en mand og ser ud til at være ved at enten fylde eller tømme en række vogne, som bliver 
transporteret på skinner ind i en af bygningerne i baggrunden.  
 
Jeg vil i det følgende nærmere udrede, hvad dette maleri forestiller. Jeg vil igen bruge Kristoffer 
Jensens pjece Fra mine til formkasse. Ifølge Jensen har også Andersen hentet sit motiv fra C.M. 
Hess’ fabrikker. Jensen beskriver i pjecen, hvad maleriet reelt forestiller. Manden i venstre side af 
maleriet står op ad en dampskorsten, og bygningen bagerst til venstre er formeriet, hvor man også 
ser en række mænd stå udenfor med tomme formkasser. I midten bag de to mænd findes smelte-
ovnsbygningen, som forklarer skorstenen og røgen. Jensen skriver desuden, at mændene i midten 
                                                          
117 Jensen, 2005. s. 4 
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af maleriet står ved en bunke af gammelt jern, som de sandsynligvis er ved at banke i mindre 
stykker. Det kan tydeligere ses i udsnittet af maleriet på s. 8 i billedhæftet. Bunken i højre side af 
maleriet forestiller ifølge Jensen kalksten, som blev brugt som tilslag. Jensen fortæller, at man i 
smeltningen af jern brugte tilslag for at skabe en blanding, som kunne skabe et holdbart produkt. 
Bag bunken af kalksten står råjern opstablet. Jernbanesporet blev brugt til at føre vogne med jern 
ind i smelteovnsbygningen.118  
Fabriksgården er ifølge Jensen malet i en anden sammenhæng end Formeriet. Det blev malet i 
forbindelse med de øvrige fem felter af frisen til udsmykning af Fr. Winsløws nye forretning i 
1909. Fr. Winsløw var Midtjyllands forhandler af C.M. Hess produkter.119  
 
Farvepaletten i Fabriksgården er tilnærmelsesvis den samme, som den Aksel Jørgensen  
benyttede i Formeriet, der er afbildet på s. 3 i billedhæftet. Den orange farve er dog ikke lige så 
dominerende i dette maleri. Den bliver brugt til at illustrere, at bygningen bagerst i midten af  
maleriet er smelteovnsbygningen, hvorfra der netop breder sig et orange skær. Derudover synes 
himlen at have næsten samme blå farve som himlen i Fomeriet. Effekten med de to komplemen-
tærfarver er dog ikke lige så kraftig i Fabriksgården. 
 
Andersen blev især kendt på sine plakater, han var ifølge Weilbach den første, som gjorde plaka-
ten til kunstart i Danmark. Derudover var han en frontfigur inden for dekorationsmaleri og 
bogillustrationer.120 Som nævnt i forbindelse med analysen af Formeriet var Andersen blevet 
ansat til at dekorere Landsudstillingen i Århus i 1909. Fabriksgården er netop også lavet i forbin-
delse med en udsmykningsopgave. Ud fra Andersens engagement i det satiriske tidsskrift Gnisten 
forestiller jeg mig, at hans politiske overbevisning var socialistisk.  
Andersens fokus er dog ikke på arbejderen i samme grad, som det var tilfældet hos Jens Birk-
holm, Aksel Jørgensen og Magnus Bengtsson. Andersen er desuden heller ikke interesseret i at 
skildre arbejdernes individuelle personlighedstræk, han fremstiller dem alle på nogenlunde sam-
me måde. Han benytter den samme enkelte streg til at tegne så vidt arbejderne som bygningerne 
op. Dermed fremstår det som om, Andersen vægter fremstillingen af arbejderne og industribyg-
ningerne ens.  
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120 Pedersen, 1994 b. 
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Jeg fortolker, at arbejderne skaber dynamik i maleriet, idet de alle ser ud til at være i bevægelse. 
Arbejderne skaber yderligere dynamik, fordi Andersen fremstiller dem som store og stærke med 
brede skuldre og muskuløse arme. I forhold til især Birkholms og Bengtssons skildring af arbej-
deren fremstår Andersens arbejdere som unaturligt store og stærke. Andersens fremstilling af 
menneskekroppen er derfor ikke realistisk i samme forstand som deres. Jeg mener, at arbejderne i 
Fabriksgården pga. deres størrelse og styrke ikke fremstår som realistiske mennesker, men nær-
mere som en slags maskiner.  
Hos Birkholm og Jørgensen blev arbejderne fremstillet med furer i ansigterne og trætte og tunge 
bevægelser pga. det hårde arbejde. Hos Andersen derimod ser det ud til at være let at f.eks. svin-
ge den store hammer eller slæbe en tom formkasse. Dette eksempel med manden, som slæber en 
tom formkasse, er et godt eksempel på forskellen mellem Jørgensens og Andersens fremstilling af 
arbejderen. I Jørgensens maleri Formeriet slæber en arbejder i venstre side af maleriet en form-
kasse. Manden i Andersens maleri Fabriksgården ikke ser ud til at knokle helt så meget for at 
flytte sin formkasse.  
 
Andersen har altså et andet ærinde end Birkholm, Jørgensen og Bengtsson. Han er ikke interesse-
ret i at skildre arbejderen som personificeret. Jeg tolker, at Andersen ved at skildre arbejderne 
som maskiner får skildret en effektiv industrivirksomhed. I Fabriksgården er der som sagt ikke 
nogen arbejdere, der ser ud til at være trætte eller udkørte. Der er desuden ikke nogen, som tager 
sig en pause, som der var i Jørgensens Formeriet. De to hvilende arbejdere kan ses på s. 5 i bil-
ledhæftet. Arbejderne i Fabriksgården ser derimod ud til at kunne fortsætte så lang tid det skulle 
være, de knokler bare på, og arbejdets hårde art bider ikke på dem. Dermed får Andersen frem-
stillet en produktiv og mekaniseret virksomhed på trods af, at han ikke skildrer nogen maskiner, 
men de mekaniserede arbejdere.  
 
 
 
Støberiet på C.M. Hess Fabrikker af Albert Stegler fra 1926-27  
 
Dette maleri er malet af maleren Albert Stegler (1884-1945) og kan ses på s. 9 i billedhæftet.  
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Jeg vil indledningsvis beskrive maleriet. Det forestiller en fabrikshal, hvor støbningen er i fuld 
gang. På gulvet i hallen er en stor gruppe mænd i gang med støbningsarbejdet, nogle mænd er 
ved at hælde flydende jern fra støbeskeer ned i forme. Andre arbejdere bærer støbeskeer rundt i 
hallen. Atter andre står ude i siderne af hallen ved noget, jeg anser som ovne, idet der kommer en 
masse røg og damp fra dem. Jeg forestiller mig, at det er i disse ovne, at jernet ved høj varme 
bliver smeltet. Nogle arbejder med håndskeer, og andre er flere om at tippe de noget større støbe-
skeer, så indholdet kan flyde ned i formene. Arbejdet foregår ved håndkraft, og det fremgår af det 
glødende jern, dampen og de arbejdende mænds åbenstående skjorter og opsmøgede ærmer, at 
det er et varmt arbejde. Fabrikshallen er hovedrummet i maleriet, og den fylder hele billedfladen. 
Hallen er malet i centralperspektiv med forsvindingspunkt midt i maleriet, og derved kommer 
hallen til at fremstå som utrolig stor og lang.  
 
Jeg vil i den efterfølgende udredning af maleriet benytte oplysninger, som jeg har hentet i pjecen 
Udsigt indsigt – Vejle i billeder fra 2001. Pjecen er redigeret af Nina Damsgaard, mag.art. og 
museumsleder på Vejle Kunstmuseum.  
Jeg anser maleriet som et bestillingsarbejde fra Hess-familien. Det gør jeg bl.a. på baggrund af, at 
Stegler også har malet et portræt af Harald Hess i 1920.121 Støberiet på C.M. Hess Fabrikker har 
desuden været i Hess-familiens varetægt indtil 1971, hvor det blev skænket til Arbejdernes For-
samlingsbygning i Vejle.122 Derudover mener jeg, at maleriet i form af dets motiv og synsvinkel 
fremstår som et bestillingsarbejde. Det vil jeg komme nærmere ind på sidst i analysen.  
Stegler malede ifølge Weilbach en del landskabsmalerier.123 Det er interessant at anskue dette 
maleri med den optik. Øverst i maleriet, hvor solen ville være i et landskab, har Stegler placeret 
en anden lyskilde, nemlig en række ellamper. Røgen og dampen er placeret, hvor skyerne ville 
være. Nederst i maleriet, hvor man i et landskabsbillede ville se marken eller de arbejdende bøn-
der, er arbejderne i gang med støbningsarbejdet. På den måde har Stegler opbygget fremstillingen 
af støberiet ligesom et landskab.  
 
Arbejderne fylder meget i maleriet og er fremstillet som en forholdsvis ens masse, de fleste har 
mørke bukser på og hvide eller lyse skjorter. Det var praktisk at have hvidt tøj på i forbindelse 
med støberiarbejdet, idet den hvide farve ikke suger varmen til sig, som mørke farver gør. Derud-
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123 Damsgaard, 1994. 
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over mener jeg også, at den hvide farve får arbejderne til at træde frem i maleriet, så man som 
beskuer lægger mærke til dem. Havde de været iklædt mørkere farver, ville de sandsynligvis være 
faldet i et med baggrunden. Arbejderne er desuden centralt placeret i maleriet, og lyset fra lam-
perne i loftet falder som en kegle ned over dem. Ved brug af lyset får Stegler skabt et sceneri, 
som sætter fokus på arbejderne og dramatiserer støberiprocessen på gulvet i hallen. Selv om 
Stegler på denne måde sætter fokus på arbejderne, er han dog ikke interesseret i at skildre arbej-
derne som individer med personlighedstræk, som vi så i analysen under forrige tema. Han er 
interesseret i fremstillingen af massen. 
Arbejderne bliver som i forrige maleri af Valdemar Andersen fremstillet som store og stærke, de 
har alle meget brede skuldre, muskuløse arme og smalle hofter. Stegler får dermed skildret ’den 
ideelle stærke mand’. Han får derudover fremstillet støberiarbejdet som hårdt arbejde og illustre-
ret, at arbejderne tager hårdt fat. Det er tydeligt at se på manden, som står forrest nr. to fra venstre 
i maleriet. Han læner sig tilbage og lægger hele kroppens vægt i for at løfte det flydende jern. 
Mange af de andre arbejdere går netop også ned i benene som for at kompensere for den vægt, de 
løfter.  
 
Maleriet skildrer arbejdsgangen på et støberi, hvor der ikke er nogen maskiner, og arbejdet derfor 
foregår ved håndkraft. Maleriet skildrer sandsynligvis en ’lige linje’ produktion, som der var ind-
ført på C.M. Hess’ fabrikker. Man ser, hvordan arbejdsopgaverne var nøje opdelte. Nogle 
arbejdere passer smeltningen af jernet i ovnen, andre arbejdere bærer flydende jern i støbeskeer 
den ene vej i hallen og andre den anden vej. Jeg forestiller mig, at det skal illustrere, hvordan det 
flydende jern sandsynligvis er blevet båret den ene vej i hallen, mens det jern, der var ved at 
størkne i sine forme, blev båret den anden vej. Flertallet af arbejdere er dog samlet på midten af 
gulvet, hvor de hælder flydende jern i forme. Denne nøje opdeling skildrer en struktureret  
arbejdsproces, som i maleriet danner sirlige koreografier. 
Opdelingen i delprocesser, mener jeg, er tydelig i dette maleri, hvor hver enkelt arbejder har sin 
afgrænsede arbejdsopgave. Denne strukturerede arbejdsopdeling får, sammen med Steglers frem-
stilling af arbejderne som unaturligt store og stærke, arbejderne til at fremstå som en maskine. 
Arbejderne er de små hjul, som får maskineriet til at løbe rundt. Stegler får altså uden at skildre 
nogen maskiner støberiet til at fremstå mekaniseret og derved effektivt og produktivt.  
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Stegler har ikke et socialistisk sigte med sit maleri, som Birkholm, Jørgensen og Bengtsson hav-
de. Steglers fokus er ikke på arbejderen og hans vilkår i industrien, men på arbejderne som en 
effektiv maskine.  
 
Jeg tolker, at der er et andet aspekt i maleriet, som er medvirkende til at fremstille fabrikken som 
produktiv, og det er de elektriske lamper i loftet af hallen. Lamperne har fået en central placering 
i maleriet og er med til at understrege maleriets centralperspektiv. De er desuden sammen med 
det glødende jern på gulvet den eneste oplysningskilde i maleriet. Lamperne er malet forholdsvis 
detaljerede i forhold til resten af fabriksbygningen, og det giver indtryk af, at man som beskuer 
skal lægge mærke til dem. Den anden industrielle revolution var kendetegnet ved at elektrifice-
ringen brød igennem og blev med tiden den førende kraftkilde inden for industrien. 
Elektrificeringen var naturligvis også med til at indføre elektrisk belysning i fabrikkerne. Det 
skete fra begyndelsen af 1900-tallet og betød, at fabrikshallen altid kunne være oplyst. Det gjorde 
den industrielle produktion uafhængig af dagslys og derved døgnrytmen. Det elektriske lys gav 
altså mulighed for en konstant produktion, og derved kunne der skabes en større vareproduktion. 
De elektriske lamper bliver i det perspektiv et udtryk for, at C.M. Hess’ fabrikker var en dyna-
misk og produktiv virksomhed.  
I forhold til de tre kilder af Jens Birkhom, Aksel Jørgensen og Magnus Bengtsson, som jeg analy-
serede under det forrige tema, var de fremstillede støberier forholdsvis mørke. De tre kilder er fra 
henholdsvis 1905, 1909 og 1911 og altså i den tidlige del af specialets periode. Som tidligere 
nævnt ses en gaslampe på Birkholms maleri. Det tyder på at C.C. Jensen støberi brugte den form 
for belysning og ikke havde fået installeret elektricitet. De to andre kilder skildrer hverken 
gaslamper eller elektrisk belysning. Selv om der allerede fra begyndelsen af 1900-tallet blev  
installeret elektrisk belysning, tyder det på, at det stadig var et udtryk for modernitet og effektivi-
tet i 1926-27, siden ellamperne har fået en central placering i maleriet.  
 
Stegler benytter en række andre virkemidler til at give maleriet dynamik. Lyskeglen fra lamperne 
i loftet er sammen med centralperspektivet i maleriet med til at skabe en læserytme i maleriet, 
som sætter fokus på arbejderne. Det er gruppen af arbejdere forrest i maleriet, man først ser på, 
hvorefter man følger perspektivets linjer ind i maleriet og ned til enden af hallen. Her bliver ens 
blik så at sige fanget af rækken af lamper, som fører blikket frem i billedet og ned på arbejderne 
igen pga. lyskeglen. Arbejderne får desuden beskuerens blik til at bevæge sig rundt i maleriet, 
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fordi arbejderne i den ene side bevæger sig væk fra beskueren og i den anden side bevæger sig 
frem mod beskueren. Derved sker en cirkelrytme i billedlæsningen, hvor arbejderne er det centra-
le i maleriet, men blikket falder ikke til ro på arbejderne, det fortsætter i bevægelse. Denne 
læserytme skaber dynamik i maleriet, og jernproduktionen kommer på den måde til at fremstå 
som i bevægelse og som producerende.  
 
På baggrund af synsvinklen i maleriet tolker jeg, at maleriet er et bestillingsarbejde. Som  
beskuer af maleriet svæver man så at sige midt rummet og kan både se op på loftet, men også ned 
på arbejderne. Netop denne synsvinkel ser jeg som direktørens, der står oppe på en afsats og kig-
ger ud over støbningsproduktionen. Dette maleri skal ikke fortælle, hvor hårdt industriarbejderen 
havde det, dets fokus er ikke på den enkelte arbejder og hans problemer, men på mængden. Her 
er den elektriske belysning, dampen og mængden af arbejderne, der sammen fungerer som en 
maskine, udtryk for, at C.M. Hess fabrikkerne er moderne og produktive.    
 
 
 
Maskinrummet af Sikker Hansen fra 1936  
 
Denne tegning, som kan ses på s. 10 i billedhæftet, er tegnet af Sikker Hansen (1897-1955). Den 
er trykt i antologien Ung tegnekunst ved Preben Wilmann sammen med en række andre tegnin-
ger.  
Der er ingen dato på tegningen, men jeg har valgt at datere tegningen til 1936, idet bogen er fra 
1936. Jeg mener, at tegningen er tegnet til denne bog, hvilket jeg begrunder med forordet, hvor 
der står: ”18 unge Tegnere har ydet deres Bidrag til denne lille Bog”124.  
 
Jeg vil indlede med en beskrivelse af tegningen. Den forestiller en mand stående med siden halvt 
til og bag ham nogle genstande, som ligner maskindele af en slags. Manden er skildret med meget 
brede skuldre i forhold til hans hoveds størrelse. De kraftige træk går igen i hans ansigt, han har 
en bred kæbe, stor næse og hage samt kraftige læber. Han er desuden klædt i noget, der ligner en 
skjorte eller en jakke og har en kasket på hovedet.   
 
                                                          
124 Wilmann, 1936. s. 8 
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Jeg vil i det følgende søge at udrede, hvad denne tegning forestiller. Jeg vil bl.a. hente oplysnin-
ger om Sikker Hansen i to tekster i kataloget Sikker Hansen fra hans udstilling på Sophienholm i 
1990. Teksternes forfattere er henholdsvis Stine Johansen og Helle Behrendt, begge medarbejde-
re på Sofienholm.  
Ifølge tegningens titel forestiller tegningen et maskinrum, men vi får ikke nogen yderligere for-
klaring på hvilken slags maskinrum. Det kan både være et maskinrum på et skib eller i en fabrik. 
Både manden og maskindelene i baggrunden er tegnet kraftigt op, og Sikker Hansen benytter i 
begrænset forstand skygger til at forme elementerne i tegningen.  
Stine Johansen skriver, at Sikker Hansen havde et ønske om, at hans ting skulle nå ud til så man-
ge mennesker som muligt. Hun mener, at det er grunden til, at han ofte valgte medieformer som 
avistrykkeri, plakater og illustrationer.125 Maskinrummet er med sin enkle streg netop skabt til at 
blive trykt i flere eksemplarer.  
Ifølge Johansen var Sikker Hansen desuden inspireret af den sovjetrussiske plakatkunst, som blev 
beundret i den vestlige verden i 1930’erne. Jeg mener at denne tegning bærer præg af en sådan 
inspiration. Sikker Hansen fremstiller manden som stor, stærk og firskåren, og denne meget fir-
kantede måde at skildre mennesker på var karakteristisk i den russiske kunst i denne periode.126  
 
Johansen giver derudover udtryk for at: ”Sikkers ”grove” tegnestil var påvirket af den socialt  
orienterede sortkunst, som var udbredt blandt politisk engagerede kunstnere i Europa på det tids-
punkt.”127 Sikker Hansen har netop en ret grov tegnestil, og han spejlede altså ifølge Johansen 
andre politiske kunstnere i Europa. Men var Sikker Hansen selv en politisk tegner? Ifølge Helle 
Behrendt, var Sikker Hansen ikke en socialrealistisk kunstner. Hun mener ikke, at han undervur-
derede det hårde liv eller var ukendt med det, men han var heller ikke socialpsykologisk eller 
psykoanalytisk i sine billeder. Behrendt udtrykker, at: ”Hans skildringer af livet er typologier”128. 
Når han skildrede mennesker var det næste aldrig portrætter men typer af mennesker. Jeg mener, 
at denne karakteristik af Sikker Hansens giver rigtig god mening i forhold til Maskinrummet. 
Sikker Hansens skildring af arbejderen er tæt nok på til, at han kunne skildre personlighedstræk, 
men han undlader dette. Jeg tolker på den baggrund, at Sikker Hansen ikke er interesseret i at 
skildre mennesket bag arbejderen i denne tegning, han vil ikke skildre den personlige arbejder, 
men den anonymiserede arbejder. Arbejderen i tegningen er fysisk stærk, han har store brede 
                                                          
125 Johansen, 1990. s. 9 
126 Johansen, 1990. s. 13 
127 Johansen, 1990. s. 13 
128 Behrendt, 1990. s. 7 
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skuldre, en kraftig kantet kæbe, hage og næse. Sikker Hansen får på den måde fremstillet en typi-
ficering af arbejderen.  
Sikker Hansen får desuden understreget arbejderens fysiske styrke ved at lade ham smelte sam-
men med maskindelene i baggrunden. Disse maskindele fungerer som en forklaring på, hvem 
manden er, og derved fremstår han som mekaniseret. Han er umenneskelig stor og fysisk stærk, 
og han har ingen menneskelige træk. Han har et stenansigt og udviser ingen følelser, og det er 
netop sådan, maskiner er.  
Ifølge Behrendt skildrede Sikker Hansen typologier, og det er denne tegning i høj grad et  
eksempel på. Sikker Hansen får frataget arbejderen sin menneskelighed og får skildret arbejderen 
som mekaniseret. Derved mener jeg, at denne tegning bliver en stærk typologi på arbejderen. 
 
 
 
Opsamling på Den mekaniserede arbejder  
 
Jeg har samlet analysen af disse tre kilder under dette tema, fordi jeg mener, at de alle tre frem-
stiller arbejderen i industrien som mekaniseret. Valdemar Andersen skildrer arbejderne som 
mekaniserede i form af deres umenneskelige størrelse og styrke. Albert Stegler får skildret arbej-
derne som en maskine i form af deres mængde og den klare opdeling af arbejdsopgaverne 
arbejderne imellem. Sikker Hansen får skildret en typificering af arbejderen som mekaniseret i 
form af hans størrelse og den styrke, han udviser. Derudover er især sammensmeltningen med 
maskindelene i baggrunden med til at skildre dette forhold.  
Hvor både Andersens og Steglers malerier er bestillingsværker, er Sikker Hansens tegning et  
bidrag til en bog om ung tegnekunst. Formålet med Andersens og Steglers malerier har derfor 
sandsynligvis været at fremstille fabrikken som moderne og produktiv. Støberiindustrien var i 
især begyndelsen af perioden karakteriseret af få maskiner og mange arbejdere. Arbejderne var 
dermed den primære produktive kraft. I løbet af perioden kom der dog flere maskiner til støberi-
erne. For at få fabrikken til at fremstå som produktiv har Andersen og Stegler valgt at skildre 
arbejderne som mekaniserede i forhold til deres kropsbygning, styrke og arbejdsopgaver.  
Både Andersens og Steglers malerier forestiller Hess’ fabrikker. De fremstiller begge fabrikken 
som produktiv og kontrolleret, men Andersen giver en mere nøgtern og realistisk gengivelse af 
fabriksgården, hvis man ser bort fra arbejderne, som bestemt ikke fremstår som realistiske.  
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Andersen er meget omhyggelig med at få malet de rette proportioner i fabriksgården i forhold til 
bygninger og materialer. Steglers fremstilling af fabrikken er i højere grad ’peppet op’ med for-
skellige virkemidler, såsom det sceneagtige lys og røg og damp. Steglers maleri er ved hjælp af 
disse virkemidler meget mere dramatisk i sit udtryk.  
Begge malerier udtrykker et optimistisk syn på industri. Jeg mener at se en sammenhæng mellem 
Alexander Foss’ industrioptimisme og særligt hans pointe i forhold til, at industrien kan få flere i 
arbejde, og Steglers maleri. Hos Stegler ser man netop mange arbejdere i arbejde, og ved hjælp af 
centralperspektiv og forsvindingspunkt fremstår antallet af arbejdere nærmest uendeligt. Aktivite-
ten hersker i dette maleri og giver på den måde udtryk for en tro på industrien. 
Sikker Hansens tegning er på nogle områder forskellig fra Andersens og Steglers værker.  
Maskinrummet er fra 1936 og altså i slutningen af specialets periode. 1930’erne var i høj grad 
præget af en anonymisering af mennesket pga. den stigende mekanisering i industrien og indfø-
relse af bl.a. samlebånd. Denne anonymisering ses netop i denne tegning.  
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Arbejderen underlagt industriens kræfter   
 
Jeg vil under dette tema analysere to tegninger og et maleri. De to tegninger er henholdsvis  
Staalet tappes i Formene af Magnus Bengtsson fra 1911 og Gasværket af Anton Hansen fra 1922. 
Maleriet, som jeg vil analysere, er Maskinfabrik af Hjalmar Kragh Pedersen fra 1931.  
 
 
 
Staalet tappes i Formene af Magnus Bengtsson fra 1911 
 
Denne tegning af Magnus Bengtsson er som den forrige tegning af Bengtsson også fra digtsam-
lingen Stempler og Hjul fra 1911. Den er afbildet på s. 11 i billedhæftet. 
  
Jeg vil indlede med en beskrivelse af tegningen. Den forestiller en mørk hal, hvor en stor støbe-
ske hænger ned fra loftet og tømmer sit indhold ned i en form på gulvet. Rundt omkring på gulvet 
står yderligere nogle forme. Støbeskeen indeholder et meget varmt stof, idet det damper eller  
ryger kraftigt fra den. Til højre for denne beholder står to arbejdere. De har en slags jernstænger 
eller lignende redskaber i hænderne, som de rækker ud mod støbeskeen.  
 
Jeg vil i det følgende nærmere udrede, hvad tegningen forestiller. Tegningens titel Staalet tappes 
i Formene er med til at klargøre, at den store støbeske er fyldt med flydende stål, som hældes ned 
i forme. Jeg anser det som værende røg, der omkranser støbeskeen. Formene var sædvanligvis 
fyldt med en blanding af sand og olie, og denne olie kunne godt begynde at småbrænde, når det 
kom i kontakt med det glødende stål, og derved udviklede det røg.129  
Et af hovedtrækkene ved den anden industrielle revolution var, at stål vandt frem på bekostning 
af støbe- og smedejern. Som tidligere nævnt forestiller tegningerne i Stempler og Hjul motiver fra 
B&W, og de byggede netop deres eget stålværk i 1907/08. Denne tegning forestiller altså en stål-
støbning hos B&W.  
 
Bengtsson fokuserer i denne tegning på den industrielle proces. Han har desuden valgt at give 
tegningen en titel, som forklarer denne proces. Dermed mener jeg, at Bengtsson selv giver udtryk 
                                                          
129 Jensen, 2006. 
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for, hvad der er i fokus i sin tegning, og det er selve produktionen. Jeg tolker dog, at der er noget 
andet på spil i tegningen, og det er forholdet mellem arbejderne og industrien. Støbeskeen hænger 
midt i tegningen og er i fokus i tegningen. Den synes at interessere Bengtsson i højere grad end 
arbejderne. Arbejderne er netop fremstillet som små undseelige skygger, mens støbeskeen er 
fremstillet med detaljer. Den er truende i både sin størrelse og ved at indeholde flydende stål. 
Arbejderne er meget små i forhold til støbeskeen, og Bengtsson illustrerer, hvordan de holder sig 
på afstand af støbeskeen. Det gør de sandsynligvis, fordi dens indhold er brændende varmt. De to 
arbejdere står med hver deres redskab og rækker ud for nå støbeskeen. Jeg gætter på, at den ene 
åbner for støbeskeen, så det flydende stål kan flyde ned i formen. Den anden arbejder holder  
muligvis en propstang under hullet, så stålet ikke flyder ud, hvor det ikke skal. Jeg tolker på bag-
grund af skildringen af arbejderne, at de er bange for denne store og varme støbeske. Det er med 
god grund, idet støbeskeen og dens indhold kan skade arbejderne. På den måde har støbeskeen 
magt over arbejderne. 
 
Hos Jens Birkholm, Aksel Jørgensen og Albert Stegler var det i højere grad arbejderne, som var 
den styrende part på støberierne. Arbejderne var netop den producerende part på jernstøberierne i 
begyndelsen af perioden, da kun en lille del af støbningsprocessen var blevet mekaniseret. I Birk-
holms, Jørgensens og Steglers malerier ses ingen maskiner, men kun arbejdere. Hos Bengtsson 
derimod ses denne store støbeske, som er den dominerende part i denne tegning. Arbejderne  
optræder som hjælpere og ikke som producenter. Bengtssons tegning skildrer en stålstøbning, 
mens Birkholm, Jørgensen og Stegler skildrer jernstøbninger. 
Der danner sig altså et mere mekaniseret billede af en støbning hos Bengtsson end hos Birkholm, 
Jørgensen og Stegler. Det, mener jeg, skyldes, at Bengtsson har hentet sit motiv fra B&W, som 
havde eget stålvalseværk og producerede elementer i stål. B&W var i højere grad mekaniseret i 
forhold til de mindre jernstøberier. 
 
Arbejdernes rolle i denne tegning er at illustrere, hvilke kræfter der er på spil i stålstøbningen, og 
hvordan arbejderne er underordnet disse. Dermed skildrer Bengtsson et andet magtforhold, end 
det der har været illustreret hos især Birkholm, Jørgensen og Stegler. Bengtsson får i Staalet  
tappes i Formene fremstillet arbejdernes farlige vilkår i industrien ved at fokusere på arbejdspro-
cessen. 
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Jeg tolker, at denne tegning af Bengtsson ligesom den tidligere Støberiarbejder på den ene side 
udtrykker en fascination for industrien og dens store maskiner. Bengtsson er tydeligvis fascineret 
af denne meget store og brandvarme støbeske, og hvordan det flydende stål drøner ned i formen. 
På den anden side er han også bevidst om arbejdernes forhold i industrien, som han fremstiller i 
sin tegning. På den måde skildrer også denne tegning det dobbeltforhold, som kendetegner digt-
samlingen Stempler og Hjul. Både en fascination for industrien og en erkendelse af, at den betød 
dårlige arbejdsforhold for arbejderne.  
 
 
 
Gasværket af Anton Hansen fra 1922 
 
Denne tegning af Anton Hansen (1891-1960) er en illustration til artiklen Gasverket af Karl  
Johanssen. Artiklen og tegningen blev trykt i Lørdagssektionen i Social-Demokraten, Kristia-
nia.130 Den er lavet i sortkridt og tusch, som var Anton Hansens foretrukne materialevalg i mange 
af sine tegninger. Tegningen er gengivet på s. 12 i billedhæftet.  
 
Først en beskrivelse af tegningen. Den er lavet i en enkelt streg, som skildrer et mørkt rum med 
en slags apparatur i højre side og et slags tårn på skinner i venstre side. Mellem apparaturet og 
tårnet er der et væld af flammer, og en mand viger tilbage for flammerne med løftet arm som for 
at forsvare sig. Manden fremstår som en lille, sort skygge mod ildens lys. På den måde har teg-
ningen et ekspressivt udtryk. 
  
Jeg vil nu nærmere udrede, hvad tegningen forestiller. Den forestiller ifølge titlen et gasværk. 
Derudover har tegningen fået underteksten ”Kullene paafyldes i retorthuset”131 i artiklen, så det 
er sandsynligvis den proces, som tegningen illustrerer. Retorthuset var det sted, hvor kullene blev 
omdannet til koks, ved at de afgav deres indhold af gas. Det var desuden et ilttomt rum, for at der 
ikke skulle gå ild i kullene, for så ville gasserne bare brænde op. Tegningen illustrerer altså en 
driftshændelse, hvor der er gået ild i kullene, og det forklarer, hvorfor retortarbejderen viger til-
bage. Ved et uheld er ilden brudt ud i fuld kraft, og det er farligt for arbejderen.  
                                                          
130 Abildgaard, 2001. s. 155 
131 Johansson, 1922 b 
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Anton Hansen var en meget aktiv tegner, han tegnede illustrationer til mange forskellige tidsskrif-
ter og aviser, som eksempelvis Ekstrabladet, Ravnene, Social-Demokraten, Kristiania og 
Socialdemokraten i Danmark. Han var desuden medredaktør på det satiriske tidsskrift Mot Dag. 
Anton Hansen havde en socialistisk overbevisning, hvilket ofte kom til udtryk i hans tegninger 
især de mere satiriske, hvor han ofte tog de svages parti. Hanne Abildgaard skriver, at Anton 
Hansen ofte gjorde storbyens fattige og udstødte til et hovedmotiv i sin kunst.132  
Gasværket er ikke en politisk satirisk tegning, som visse andre af Anton Hansens tegninger. Dette 
skyldes sandsynligvis, at den skulle fungere som en illustration til en artikel, som omhandlede 
industri. Den har derfor primært skullet illustrere frem for at kommentere. Artiklen blev bragt i 
Lørdagssektionen i Social-Demokraten, som havde disse helsidesartikler, der omhandlede for-
skellige emner, i dette tilfælde et gasværk. Det var dog ikke altid industri, der blev skrevet om, i 
andre sektioner kunne det f.eks. handle om en badeby e.l. Lørdagssektionen var i forhold til den 
resterende avis mere familieorienteret, og derfor har denne artikel sandsynligvis været rettet  
bredere end kun til den industrividende. Målgruppen har dog naturligvis overvejende været soci-
aldemokrater eller arbejdere.  
 
Anton Hansen skildrer ikke storbyens fattige i denne tegning, men et gasværk. Hans interesse for 
storbyens fattige og udstødte synes dog at komme til udtryk i Gasværket, fordi retortarbejderen 
netop er i fokus som den svage i forhold til industriens kræfter. Arbejderen bliver ikke skildret 
med personlighedstræk o.l. Skildringen af ham som en sort silhuet er tilstrækkeligt i forhold til at 
skildre magtforholdet mellem arbejderen og industriens kræfter. Anton Hansen tager arbejderens 
parti i denne tegning ved at skildre retortarbejderens svære og farlige vilkår på gasværket og der-
ved at gøre opmærksom på disse. Anton Hansen skildrer dog ikke arbejderen som personificeret, 
men fokuserer på en ulykke i retorthuset. Dermed bliver tegningen en kommentar til arbejdernes 
vilkår.  
Jeg har taget denne tegning med under netop dette tema, fordi jeg fortolker denne tegning som en 
skildring af, hvordan arbejderen er underlagt industriens kræfter. I dette tilfælde af ilden fra kul-
lene.  
 
 
 
                                                          
132 Abildgaard, 1994. 
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Maskinfabrik af Hjalmar Kragh Pedersen fra 1931  
 
Dette maleri er malet af Hjalmar Kragh Pedersen (1883-1962) og kan ses afbildet på s. 13 i bil-
ledhæftet. Maleriet er indrammet med en liste, som kunstneren har malet på, så den fremstår som 
en del af maleriet. Kragh Pedersen har ikke givet maleriet en titel, så Maskinfabrik er en titel, som 
Arbejdermuseet har givet det, da det kom i museets varetægt. 
 
Jeg vil indledningsvis beskrive maleriet. Maskinfabrik er malet i ekspressionistisk stil med stærke 
farver. Det forestiller et virvar af en eller flere store maskiner og to små arbejdsmænd. Forrest i 
maleriet er en slags aflang maskine og bag den et snurrende hjul, som enten har en trækrem eller 
en drivrem rundt om sig. Hjulet bliver altså enten trukket af remmen eller fungerer som trækkraft 
for en maskine. De to mænd, som indgår i maleriet, står og ser ud til at arbejde med de to maski-
ner. Den forreste mand i maleriet ser ved første øjekast ud til at læse en bog. Denne observation 
er højst sandsynlig ikke rigtig, idet vi befinder os på en fabrik, og manden formodentlig arbejder 
på denne fabrik. Det, som han har mellem sine hænder, lyser op, og jeg vælger derfor at tolke det, 
som om han er ved at lodde eller svejse noget på maskinen. Den anden mand står henne ved hju-
let og er antageligvis optaget med noget arbejde der. Den forreste mand ser ud til at have en hue 
på hovedet, og den anden mand har en kasket på. De er begge iført en slags kedeldragter, og jeg 
ser dem begge som arbejdere på fabrikken eller maskinværkstedet, som det også kan forestille.  
 
Jeg vil i det følgende redegøre for maleriets forhistorie. Jeg vil til dette benytte artiklen Fra mør-
ke til lys, som er skrevet af Henning Grelle, afdelingschef for Arbejderbevægelsens Bibliotek og 
Arkiv. Dette maleri er sammen med seks andre blevet malet som udsmykning til lokalerne i 
Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms (DSU) ungdomshjem i København.  
Malerierne blev finansieret af Ny Carlsberg Fondet, som det var lykkedes DSU at få et tilskud 
fra. Ifølge Grelle vakte dette tilskud dog forargelse i sin samtid. Digteren Harald Bergstedt skrev i 
1931 i DSU’s blad, Rød Ungdom, at dette tilskud ville gøre DSU til en reklame for ølindustrien. 
Bergsted argumenterede for, at malerierne ville hæmme ungdommens aktiviteter i huset. Ifølge 
Bergsted skulle et ungdomshus være udsmykket med de unges egne plakater og udklip fra aviser 
o.l. som udtryk for de unges skiftende indfald. Det mente Bergsted, at malerierne ville forhindre. 
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Ifølge Grelle kom der dog mange indlæg mod Bergstedts holdning, og malerierne blev da også 
hængende i DSU’s ungdomshjem.133    
Maskinfabrik er altså blevet malet til et Socialdemokratiets ungdomshjem, og dets primære mål-
gruppe har været børn og unge. I den optik fremstår det, som om maleriet sammen med de seks 
andre har skullet fungere som opdragende eller i det mindste inspirerende for gæsterne i ung-
domshjemmet. Mange socialdemokrater var arbejdere i industrien, og derved har Maskinfabrik 
været med til at skildre den socialdemokratiske verden for de unge. Maleriet har altså sammen 
med de andre seks været med til at skabe en identifikation af, hvilket sted ungdoms-huset var, 
hvem de besøgende var, og hvilken baggrund de havde.  
 
Kragh Pedersen blev i 1943 kaldt en arbejderkunstner af Social-Demokratens kunstkritiker, Pre-
ben Wilmann.134 Dorthe Falcon Møller, dr.phil., underbygger dette i Weilbach, hvor hun skriver, 
at Kragh Pedersen i sine tidlige produktioner hentede motiver fra arbejdslivet ”fra værkstederne 
med deres maskiner”135. Det, mener jeg, er en god beskrivelse af Maskinfabrik. Møller mener 
dog, at Kragh Pedersens fokus på arbejdslivet ikke altid er ensbetydende med, at man kan hæfte 
betegnelsen ’socialt maleri’ på hans kunst. Hans socialistiske overbevisning kommer kun til syne 
i få af hans malerier.136 Grelle er af samme overbevisning, han skriver, at Kragh Pedersen hver-
ken var satirisk eller samfundsrevsende i sin kunst. Kragh Pedersen var altså ikke en 
arbejderkunstner i den forstand, at han gav udtryk for sin socialdemokratiske holdning i sine vær-
ker. Han var en arbejderkunstner, idet han hentede sine motiver fra arbejdernes verden.  
Grelle mener desuden, at Kragh Pedersens ”… malerier var præget af den nye tekniktidsalder”137, 
idet hans motiver i høj grad var maskiner, værksteder o.l. Jeg mener netop, at Maskinfabrik er et 
maleri, der er præget af teknikken. Motivet er hentet fra arbejdslivet, og det forestiller angiveligt 
en maskinfabrik. Det er netop ikke et maleri, som jeg vil kalde et socialt maleri, fordi det ikke 
fokuserer på arbejderne eller tager stilling til deres arbejdsvilkår. Kragh Pedersens fokus er på 
maskinerne.  
Kragh Pedersen blev desuden anset som en arbejderkunstner, fordi en del af hans malerier blev 
udført i tilknytning til den socialdemokratiske bevægelse. Et eksempel på dette er netop Maskin-
fabrik og de seks andre malerier, som han lavede til DSU’s ungdomshjem. Denne  
                                                          
133 Grelle, 1998. s. 14 og 15 
134 Grelle, 1998. s. 13 
135 Møller, 2006. 
136 Møller, 2006.  
137 Grelle, 1998. s. 14 
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tilknytning til den socialdemokratiske bevægelse synes at understrege Kragh Pedersens politiske 
ståsted. 
 
Maskinfabrik er desuden et eksempel på Kragh Pedersens ekspressionisme, det indeholder mange 
stærke farver, hvilket fotografiet desværre ikke gengiver fuldstændigt. Det fremgår lidt tydeligere 
på udsnittet på s. 14 i billedhæftet. Maskinerne er i friske blå og grønne farver, som Kragh Peder-
sen dæmper en smule ved også at benytte en del jordfarver. Den ekspressionistiske malestil med 
de hurtige penselstrøg og stærke farver betyder dog også, at det er svært som beskuer helt at se, 
hvad det er for nogle maskiner, som Kragh Pedersen skildrer i sit maleri. Jeg tolker, at det ikke er 
hans formål, han fokuserer på maskinerne, men hvilke typer de er, er ikke det essentielle.  
Den ekspressionistiske stil med de mange stærke farver er med til at sætte fokus på maskinerne. 
Malestrøgene og farverne får maskinerne til at fremstå som værende ’i gang’. Det er især tydeligt 
på hjulet i baggrunden i maleriet, som ser ud til at køre rundt. Anderledes er det med den forreste 
maskine, som ikke på samme måde ser ud til at være i gang, men fremstår skinnende og farverig, 
nærmest som en eksotisk fisk. Det er tydeligt, at det er disse maskiner, som har Kragh Pedersens 
fokus i dette maleri. Maskinerne er desuden fremstillet som meget store i forhold til arbejderne. 
Arbejderne er netop sekundære i dette maleri. De er uden personlighedstræk og kan være hvem 
som helst, de fremstår som typificeringer af arbejderen. Kragh Pedersen har desuden valgt at  
benytte næsten samme palet til de to arbejdere som til industriens elementer. Derved forsvinder 
de mellem dette virvar af maskiner, drivremme og remtræk. De to arbejdere har ikke en egentlig 
funktion i maleriet, de skaber ikke dynamik. Det gør derimod maskinerne, farverne og den eks-
pressionistiske stil. Jeg tolker, at de to arbejdere er med i maleriet, bl.a. fordi maleriet er blevet 
malet til DSU’s ungdomshjem og derfor på sin vis har skullet repræsentere socialdemokraten.  
 
Kragh Pedersen er i dette maleri i højere grad interesseret i at fremstille virksomhedens maskiner 
og teknologi end arbejderne. Fokusset er på maskinerne, og arbejderne er anonymiserede og for-
svinder i maleriet. Derved bliver arbejderne underordnet industrien og ligegyldiggjort, hvilket 
hænger sammen med den stigende mekanisering, som betød et langt mindre behov for menneske-
lig arbejdskraft.   
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Opsamling på Arbejderen underlagt industriens kræfter  
 
Jeg har valgt at analysere ovenstående tre kilder under temaet Arbejderen underlagt industriens 
kræfter, fordi jeg mener, at det er dette forhold, som primært kommer til udtryk i disse tre værker. 
Det er dog et forhold, som kommer forskelligt til udtryk. Hos Magnus Bengtsson bliver industri-
ens kræfter illustreret i form af det flydende stål, som hænger ned fra loftet i en stor støbeske, 
som fremstår truende. Dette bliver understreget af, at de to arbejdere viger for den. Tegningen 
fremstiller altså arbejdernes farlige vilkår i stålindustrien, hvilket betyder, at arbejderne er under-
ordnet industriens kræfter. Det er netop arbejderne, der må flytte sig for industrien og ikke 
omvendt.  
Hos Anton Hansen er det gasværkets kræfter ved en ulykke, som den enlige arbejder udsættes 
for. Han viger tilbage for ilden. Arbejderen i Anton Hansens tegning fremstår om noget endnu 
mere underordnet industriens kræfter end arbejderne hos Bengtsson, fordi han er alene mod disse 
kræfter. Han viger tilbage fra ilden med armen over hovedet som for at beskytte sig. Denne 
kropsholdning er med til at understrege, hvordan arbejderen er forsvarsløs i forhold til industriens 
kræfter.  
I den sidste kilde af Hjalmar Kragh Pedersen forsvinder de to arbejdere bogstaveligt talt i virvaret 
af maskiner, drivremme og remtræk. Arbejderne er derved underordnet industriens kræfter i form 
af de to maskiner, som i størrelse og farver fuldstændig ’overstråler’ arbejderne i maleriet. 
 
Det er netop maskinerne og industriens elementer, som der bliver fokuseret på i alle tre kilder, 
men det er arbejdernes forhold, som kommer til udtryk. Hos Bengtsson og Anton Hansen illustre-
rer arbejderne arbejdsvilkårene i industrien. Hos Kragh Pedersen derimod forsvinder arbejderne 
blot mellem industriens elementer. På den måde skildrer han, hvordan arbejderne netop bliver 
færre i industrien, mens der kommer flere maskiner.  
 
De tre kilder af Bengtsson, Anton Hansen og Kragh Pedersen er fra henholdsvis 1911, 1922 og 
1931. Alle tre kilder udtrykker en fascination for industrien og dens kræfter, dog især Bengtsson 
og Kragh Pedersen. Fascinationsobjektet ændrer sig fra en stålstøbning til et gasværk til maski-
ner. På den måde skildrer kilderne et mere og mere teknologisk avanceret billede af industrien, 
som hænger sammen med den udvikling, som industrien undergik i perioden. De tre kilder 
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skildrer dog tre forskellige former for industri, og derfor kan deres skildringer af industri ikke 
direkte sammenlignes.    
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Industrien i fokus 
 
Jeg vil under dette tema analysere Laurits Tuxens billede Fra F.L. Smidths maskinhal fra 1911, 
tegningen Glødeovnen. Smedjen af Magnus Bengtsson også fra 1911 og tegningen  
Kedelsmedjen af Anton Hansen fra 1922. 
 
 
 
Fra F.L. Smidths maskinhal af Laurits Tuxen fra 1911 
 
Dette billede er tegnet af Laurits Tuxen (1853-1927), og det kan ses afbildet på s. 15 i billedhæf-
tet.  
 
Jeg vil indledningsvis beskrive billedet. Det forestiller en hal med en række orangebrune jernrør. 
Hallen er tilnærmelsesvist tegnet i centralperspektiv med skråt tag og nogle hvide felter øverst, 
som muligvis er vinduer. I hallen ligger disse store orangebrune jernrør på næsten lige rækker. 
Bagerst i skitsen er et jernrør enten ved at blive hejst op eller ned af en kran, man ser dog ikke 
kranen kun kæden. Ved siden af står en stor kasse. Rundt omkring i hallen står mænd i noget, der 
fremstår som blå kedeldragter. En mand i venstre side af billedet synes at være i gang med at 
svejse, i højre side står to mænd lidt oppe, muligvis på en stige. Den ene står løftet med en ham-
mer over hovedet. Forrest i skitsen står en mand tæt ved et af jernrørene og ser ud til at kigge i 
nogle papirer.   
 
For at komme med en nærmere udredning af dette billede, er det for det første vigtigt, at jeg for-
holder mig til, at der er divergerende holdninger i forhold til, om billedet skal ses som et færdigt 
billede eller ej. Lise Svanholm, mag.art. i kunsthistorie, behandler det i bogen Laurits Tuxen – 
Europas sidste fyrstemaler som et færdigt billede. Hun omtaler billedet som kubistisk og bemær-
ker, at det er i en helt anden stil end Tuxens øvrige malerier, som er malet i naturalistisk stil. 
Svanholm mener, at Tuxen har hentet inspiration til dette kubistiske billede fra sine besøg på  
udstillinger i Paris samme år.138
                                                          
138 Svanholm, 1990. s. 161 og 162 
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Hanne Abildgaard er af en anden overbevisning. Hun har i Tuxens private arkiv fundet steder, 
hvor han omtaler billedet som en ’karton’. Abildgaard mener, at betegnelsen ’karton’ skal forstås 
som en skitse. Hun anser altså billedet som en skitse til et maleri, som desværre aldrig er blevet 
malet.139 Abildgaard mener, at det er usandsynligt, at Tuxen har anset dette billede som færdigt i 
forhold til de malerier, han ellers malede, som i højere grad var bearbejdede. Dette billede er net-
op i en meget mere flygtig form og derfor utraditionelt for Tuxen.  
Tuxen betegnes som fyrstemaler, fordi han var tilknyttet Dronning Victorias hof i en lang periode 
af sit virke og overvejende malede kongelige personer. Dette billede er derfor meget anderledes. 
Forklaringen på, at det egentlige maleri aldrig er blevet malet, er muligvis, at Alexander Foss, 
som var direktør for F.L. Smidth på daværende tidspunkt, har valgt at bestille portrætter i stedet 
for. En anden grund, Abildgaard peger på, er, at Tuxen kan have haft for travlt med f.eks. fyrste-
malerier til at kunne færdiggøre maleriet.140 Begge forklaringer er plausible, men jeg har 
desværre ikke kilder, som kan udrede dette forhold. Jeg mener dog, at billedet er interessant i sig 
selv alene af den grund, at Alexander Foss har bestilt et maleri af Tuxen, som skulle forestille 
F.L. Smidths fabrikshal. Jeg mener, at Abildgaards forklaring taler for, at billedet er en skitse og 
ikke et færdigt billede. Jeg vil derfor i det følgende anse det for en skitse og kalde det således 
eller dets titel.  
 
Jeg vil i det følgende yderligere udrede, hvad skitsen forestiller. Skitsen forestiller F.L. Smidths 
maskinhal ifølge skitsens titel. F.L. Smidth var i perioden en international kendt virksomhed, som 
producerede maskiner til cementfabrikker. F.L. Smidth havde en fabrik i Valby, hvor de netop 
producerede maskiner såsom roterovne. Jeg mener, at det er sandsynligt, at skitsen forestiller 
denne maskinhal i Valby. Især roterovnen var af stor betydning for F.L. Smidths ekspansion i 
perioden, og jeg mener, at disse jernrør på skitsen er rør til sådanne ovne. Det giver god mening, 
at Tuxen har valgt at fokusere på lige netop jernrør i sin fremstilling af virksomheden. Jeg fore-
stiller mig, at roterovnen var F.L. Smidths kendetegn, og derfor ville en skildring af disse eller 
elementer af disse være en skildring af virksomheden.   
 
Det er netop de store jerncylindere, der er fokus i denne skitse, og derfor har jeg valgt at analyse-
re dette billede under temaet Industrien i fokus. Tuxen har givet rørene en kraftig orange-brun 
                                                          
139 Abildgaard, 2006 a.  
140 Abildgaard, 2006 a. 
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farve, så de træder frem i billedet. Jernrørene er dog ikke den eneste geometriske form i skitsen. 
Maskinhallen er opbygget i et rektangel og en trekant, og vinduerne er rektangler øverst i bygnin-
gen og i taget. Nærmest midt i hallen står desuden et stort rektangel, som har en central placering, 
men det fremgår ikke tydeligt, hvad den egentlig skal forestille. Tuxen skildrer i denne skitse 
cementindustrien i geometriske former. Tuxen synes dermed mere interesseret i industriens for-
mer end i selve industrien. Hans ærinde synes ikke at være at skildre industriens reelle forhold, 
som, jeg mener, flere af de forrige malerier og tegninger gjorde. Tuxen benytter i højere grad 
æstetiske virkemidler i sin skildring af industrien, og derved fremstår dette billede i høj grad som 
dekorativt. 
 
Tuxen er ikke interesseret i at skildre arbejderne, og han er slet ikke interesseret i at skildre deres 
vilkår i industrien. De er illustreret med hurtige strøg, nærmest kun i blå pletter, og forsvinder så 
at sige, hvis man som beskuer går helt tæt på billedet. De tager sig kun ud som en slags menne-
sker, når man ser dem på afstand. Jeg ser dog ikke arbejderne som unødvendige i skitsen. En tom 
fabrikshal uden arbejdere ville fremstå tom og uproduktiv, og det har sandsynligvis ikke været 
hensigten, idet det er et bestillingsarbejde fra direktøren af F.L. Smidth. Arbejderne skaber det 
indtryk, at arbejdet er i gang på fabrikken, og at der bliver produceret roterovne, og derved er de 
uundværlige i billedet.  
Farverne er desuden med til at skabe dynamik. Tuxen benytter orange og blå i skitsen ligesom 
især Aksel Jørgensen i maleriet Formeriet, som jeg analyserede under temaet Arbejderen i fokus. 
I dette billede skildrer farverne dog ikke glødende jern og himmel, men koldt formet jern og  
arbejdernes kedeldragter. Farverne danner dog en kontrast og et flot farvespil i skitsen, fordi de 
forstærker hinanden. Jeg synes endda, at farverne står og ’flimrer’, fordi begge farver kæmper om 
at være den dominerende i billedet. Denne effekt, sammen med det at arbejderne er malet i plet-
ter, mener jeg, giver beskueren en oplevelse af, at arbejderne er i bevægelse. Dette er endnu en 
effekt, som er med til at skabe dynamik i fabrikshallen.  
 
Skitsen er et bestillingsarbejde, og derfor har formålet sandsynligvis været at skildre en produktiv 
virksomhed, men sandsynligvis også at gøre klart, hvilken virksomhed der var tale om. Det for-
søger Tuxen at gøre klart ved at vælge et motiv fra F.L. Smidths maskinhal, som producerer 
roterovne og rørovne, og han vælger netop at fokusere på jernrørene, som er fundamentet til disse 
ovne.  
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Jeg tolker på baggrund af skitsens fokus, at den henvender sig til folk, som har kendskab til F.L. 
Smidth og til cementbranchen. Derudover har maleriet formentlig også skullet fungere som  
reklame for virksomheden, så det har bl.a. rettet sig til F.L. Smidths kunder.  
 
 
 
Glødeovnen. Smedjen af Magnus Bengtsson fra 1911 
 
Denne tegning af Magnus Bengtsson er ligesom tegningerne Jernstøberiarbejder og Staalet  
tappes i Formene fra digtsamlingen Stempler og Hjul. Den kan ses afbildet på s. 16 i billedhæftet.  
 
Jeg vil indledningsvis beskrive tegningen. Den forestiller en smedje, hvor en stor metalgenstand 
hænger ned fra loftet. I baggrunden af tegningen er der en ovn, hvorfra et skær falder ud i rum-
met. Rundt omkring denne metalgenstand står fem mænd, tre af dem står i højre side i tegningen 
og ser ud til bare at stå og kigge. Den ene mand står desuden op ad metalgenstanden. De sidste to 
mænd står i venstre side af tegningen, den ene har en stang i hånden, og den anden bukker sig ned 
og har en tang mellem hænderne. Både manden op ad metalgenstanden og de to mænd i venstre 
side ser ud til at have en slags hovedbeklædning på med glas, som sandsynligvis skal beskytte 
deres ansigter mod lyset og varmen fra ovnen. Forrest i tegningen ligger to andre store metalgen-
stande.  
 
Jeg vil nu forsøge at udrede hvad denne tegning forestiller. Ifølge tegningens titel skildrer den en 
glødeovn. Ifølge Kristoffer Jensen var en glødeovn en ovn, hvor man opvarmede metallet til, at 
det lige præcis var glødende, så det kunne formes ellers sættes sammen med andet metal. På dette 
tidspunkt, hvor tegningen er blevet til, kunne man nemlig ikke svejse, og derfor smeltede man 
metallet sammen på denne måde. En glødeovn er altså anderledes end en smelteovn, hvor man 
netop smeltede metallet.141   
Jeg er dog ikke blevet klogere på denne jerngenstand, som er fokus i tegningen. Jeg vil derfor 
inddrage noget af Vilhelm Bergstrøms digt Smedjen, som står i sammenhæng med tegningen. 
Bergstrøm skriver: ”Nu kommer en Kran rullende. Den sænker sin krog mod Jorden (…) En glo-
                                                          
141 Jensen, 2006.  
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rød Akse snappes og svinges gennem Rummet i Solglands.”142 Dette citat giver netop god me-
ning i forhold til tegningen. Citatet omhandler denne jerngenstand, som netop udgør en akse i 
tegningen og i fabrikshallen. Ifølge citatet bliver denne genstand opvarmet, til den er ”glorød” og 
altså glødende og bliver flyttet via en kran. Hele kranen kan ikke ses på tegningen, men man kan 
se det det stykke, som griber om jerngenstanden.  
Bengtsson har som nævnt hentet sine motiver fra B&W, og derfor er det sandsynligt, at denne 
genstand skal forestille noget til et skib, muligvis et ror. Tegningen forestiller altså den proces, 
hvor jernet bliver varmet op, til det er lige akkurat glødende, så det kan sættes sammen med andet 
jern. 
 
Jeg fortolker, at Bengtssons fokus i denne tegning er denne genstand og altså et af B&W’s pro-
dukter. Den er i fokus i tegningen, fordi den hænger næsten i midten, og den er tegnet kraftigt op 
og formet med skygger. Genstanden er placeret tæt på ovnen og bliver derved først oplyst. 
Bengtsson skildrer dermed mødet mellem det kolde jern og den varme ild. Fokusset på dette  
understreges af arbejdernes blikke, som netop ser i retning af ovnen. Derved opstår der et spæn-
dingsforhold i tegningen mellem det kolde og det varme.  
Arbejderne er sekundære i denne tegning i forhold til industrien. De er løst tegnet op uden de 
store detaljer, de fremstår blot som skikkelser og ikke som deciderede personer. De tre mænd 
med masker på hovedet ligner nærmest Mummi Trolde. Det skyldes selvfølgelig maskerne, men 
også at de har handsker på. Dette er med til at skjule deres træk og lemmer. Jeg tolker, at der er 
en modsætning mellem arbejderne og genstanden, idet at arbejderne er tegnet i runde former, 
mens genstanden derimod er hård og kantet. Samtidig er arbejderne forholdsvis små i forhold til 
denne store genstand. Bengtsson får derved skildret arbejderne som sårbare i industrien. Den ene 
arbejders holdning er med til at understrege dette. Han står nummer to fra venstre og bøjer sig 
ned, som om han nærmest bøjer sig for genstanden.  
 
Bengtsson har ikke fokus på arbejderen i denne tegning, som det var tilfældet i tegningen, Støbe-
riarbejder, som jeg analyserede under første tema. I Støberiarbejder var Bengtsson interesseret i 
at skildre en typificering af arbejderen, som beskueren kunne identificere sig med. Bengtsson fik i 
tegningen også skildret arbejdsvilkårene for støberiarbejderen. Dette er ikke formålet med denne 
tegning. Ligesom i Staalet tappes i Formene tolker jeg, at Bengtsson får skildret arbejdernes sår-
                                                          
142 Bengtsson, 1911. II. Smedjen 
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barhed i industrien i denne tegning ved at fokusere på industrien. Det er især mødet mellem jern-
genstanden og ovnen, som er det centrale, og dermed er det selve produktionen, som er i fokus i 
denne tegning.  
Bengtsson er altså ikke konsekvent i sin fremstilling af arbejdere og industri. Han synes både at 
interessere sig for arbejderne og for industriens processer, men holder dog en bestemt tone i alle 
tegningerne i Stempler og Hjul, som supplerer Bergstrøms digte. Bengtsson skildrer i de tre teg-
ninger, jeg har udvalgt til dette speciale, arbejdernes vilkår i industrien. Samtidig giver han 
udtryk for en fascination af industrien og dens teknikker og maskiner.  
  
 
 
Kedelsmedje af Anton Hansen fra 1922 
  
Denne tegning er tegnet af Anton Hansen og trykt i Lørdagssektionen i Socialdemokraten i 
Kristiania som illustration til artiklen Akers Mek. Værksted af Karl Johansen. Tegningen er i sort-
kridt og har i artiklen fået undertitlen Kedelsmedje. Den er afbildet på s. 17 i billedhæftet. 
  
Jeg vil først beskrive tegningen. Tegningen forestiller en stor fabrikshal med højt til loftet og sto-
re vinduer. I midten af tegningen står en stor sort genstand, sandsynligvis lavet af jern. Øverst på 
genstanden går to skinner eller slisker ud, som ser ud til at sidde fast med wirer. Til venstre for 
genstanden er fire mænd i gang med at arbejde. Forrest sidder en mand på hug og holder fast i 
formodentlig et stykke jern. En anden mand ser ud til at banke på dette stykke jern med en ham-
mer. Lige til højre for dem står en mand ved en drejebænk og er ved at skrue en jernplade fast. 
Bagerst står endnu en mand, som er i gang med noget, der er svært at definere. Det samme gælder 
en femte mand til højre. Derudover ser man en kran oppe i øverste venstre hjørne og to stiger 
bagerst i højre side af tegningen. Samt noget, som ligner beholdere af en slags. 
Jeg vil i det følgende nærmere udrede, hvad tegningen forestiller. Ifølge tegningens titel forestil-
ler den en kedelsmedje. Ifølge Kristoffer Jensen var Akers Mekaniske værksted et skibsværft og i 
kedelsmedjen producerede man bl.a. dampkedler. Det foregik ved, at man bøjede jernplader og 
nittede dem sammen. Genstanden i midten af tegningen er derfor sandsynligvis en bankemaskine 
enten til nitter eller til at lave huller til nitterne. Jensen peger på den runde skive, som findes midt 
på maskinen, som blev brugt til at skabe rotation, så maskinen med stor kraft kunne banke hul i 
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noget eller banke det sammen. Jensen mener desuden, at skinnerne sandsynligvis har været brugt 
til at transportere store legemer hen til maskinen.143 Denne bankemaskine har altså været af stor 
betydning for kedelproduktionen, den er faktisk uundværlig, og det er muligvis grunden til, at den 
har fået en så central placering i tegningen.  
 
Hansen har netop valgt at fokusere på denne bankemaskine i kedelsmedjen. Den er i midten af 
tegningen og fylder meget i tegningen. Derudover er den så at sige blikfang, fordi den er tegnet 
sort i forhold til den ellers noget lyse hal. Bankemaskinen er illustreret med mange detaljer, hvil-
ket giver mig en forestilling om, at det er vigtigt for læseren af artiklen at kunne se, hvad det er 
for en maskine. Faktisk er Anton Hansen meget omhyggelig med detaljerne i forhold til flere af 
industriens maskiner og redskaber i tegningen. Han er bl.a. omhyggelig med at tegne håndtaget 
på drejebænken, og kranen øverst i tegningen er også detaljeret.  
Disse ting virker især detaljerede, når man ser dem i forhold til arbejdernes ansigter, der er tom-
me. Her er ingen ansigtstræk, ikke engang øjne har de. Manden ved drejebænken har dog fået 
overskæg, og han har desuden fået en sort kasket i forhold til de andre, som har lyse kasketter. 
Anton Hansen formår at tegne lige præcis så mange detaljer i tegningen, så man som beskuer kan 
se, hvad den forestiller. 
På baggrund af den måde arbejderne er fremstillet på, tolker jeg, at arbejderne er sekundære i 
tegningen i forhold til industriens maskiner og redskaber. Arbejderne fremstår som figurer, der 
blot synes at være med i tegningen for at illustrere, at der fandtes arbejdere på denne kedelsmed-
je. De fremstår altså blot som fyld i tegningen.  
Tegningen har fungeret som illustration til en artikel om industri, og derfor tolker jeg, at formålet 
med tegningen har været at skildre en kedelsmedje, så læseren kunne danne sig et billede af den-
ne form for industri. Med til at skildre industrien hører også en skildring af fabrikkens maskiner, 
og det er netop dem, Anton Hansen fokuserer på. Han har med denne tegning ønsket at skildre 
teknikken og maskinen i kedelsmedjen på Akers Mekaniske Værksted.  
Anton Hansen havde en socialistisk overbevisning og valgte ofte at skildre storbyens fattige og 
udstødte i sine tegninger. Man kunne forestille sig, at han ud fra denne overbevisning ville vælge 
at tage arbejdernes parti, men det er ikke tilfældet i denne tegning. Anton Hansen vælger at skil-
dre industrien og lade arbejderne stå som tomme figurer. Anton Hansens socialistiske holdning 
                                                          
143 Jensen, 2006 
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kom i højere grad til udtryk i Gasværket som jeg analyserede under forrige tema. Her tolkede jeg, 
at Anton Hansen tog arbejderens parti og skildrede hans farlige vilkår i industrien.  
  
 
 
Opsamling på Industrien i fokus  
 
Jeg har valgt at analysere de tre kilder af henholdsvis Laurits Tuxen, Magnus Bengtsson og  
Anton Hansen under dette tema, fordi alle tre kunstnere efter min mening netop fokuserer på  
industrien i deres værker. Tuxen vælger i skitsen, Fra F.L. Smidths maskinhal, at fokusere på 
jernrørene, som var en vigtig materialedel til roterovnen. Det var netop disse ovne, som F.L. 
Smidth blev kendte for, og som desuden var grunden til virksomhedens store ekspansion.  
Bengtsson fokuserer i sin tegning Glødeovnen. Smedjen på en jerngenstand, som er ved at bliver 
opvarmet, til den bliver glødende og derved enten skal formes eller sættes sammen med noget 
andet jern. Det er især mødet mellem jernet og ilden, der synes at fascinere Bengtsson. Anton 
Hansen fokuserer på en stor bankemaskine i sin tegning Kedelsmedje, som var nødvendig i for-
hold til produktionen af bl.a. dampkedler, idet det var den, som kunne få jernpladerne til at sidde 
sammen. Den har derfor været vigtigt i en illustration af en kedelsmedje at inddrage denne  
maskine.  
 
I alle kilderne gælder det, at det stærke fokus på industriens maskiner, redskaber og produkter 
betyder, at arbejderne bliver sekundære. Arbejderne bliver af Tuxen skildret som farvede diffuse 
pletter, Bengtsson skildrer dem som udefinerbare bløde væsner og Anton Hansen skildrer dem 
som statister, der blot skal illustrere, at arbejdet er i gang. Fælles er, at ingen af arbejderne i disse 
tre værker har nogen ansigtstræk eller andre personlige kendetegn. De er skildret som anonyme 
arbejdere, som blot indgår i fremstillingen af industrien for at skildre, at der sker en arbejdspro-
ces.  
Kildernes positive syn på industri hænger sandsynligvis sammen med, at de alle skildrer store 
virksomheder. Tuxen skildrer F.L. Smidth, som var verdenskendt og førende inden for cementin-
dustrien. Bengtsson skildrer en af Danmarks daværende største virksomheder, nemlig B&W, og 
Anton Hansen skildrer Akers, et stort norsk skibsværft. Kilderne spejler på den måde Alexander 
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Foss’ positive syn på industri. Han gav i sit foredrag udtryk for en tro på, at industrien skulle bli-
ve Danmarks største erhverv.  
 
De tre kilder har forskellige formål. Tuxens skitse er netop et forarbejde til et bestillingsarbejde af 
F.L. Smidth, Bengtssons tegning er én af ud af i alt 14 tegninger, som fungerer som supplement 
til Bergstrøms 12 digte i Stempler og Hjul. Anton Hansens tegning fungerer som en illustration til 
en artikel i Social-Demokraten i Kristiania. Modtageren har altså været forskellig, hvor Tuxens 
skitse overvejende har været henvendt til personer inden for industrien, har Bengtssons tegning 
sandsynligvis i højere grad været rettet mod litterære læsere, socialister og kommunister. Anton 
Hansens tegning har sandsynligvis hovedsageligt været henvendt til arbejdere og socialdemokra-
ter.  
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IV.  Opsamling og konklusion  
 
 
Jeg vil i dette afsnit samle op på hovedpunkterne i hele analysen samt konkludere på min pro-
blemformulering. 
 
Jeg har valgt at opdele analysen af de tolv kilder under fire temaer, som jeg har kaldt Arbejderen i 
fokus, Den mekaniserede arbejder, Arbejderen underlagt industriens kræfter og Industrien i 
 fokus. Disse fire temaer repræsenterer fire forskellige former, som forholdet mellem menneske 
og industri bliver fremstillet på i kildematerialet. Temaerne er dog ikke faste kategorier, men  
udtryk for temaer med glidende overgange i forhold til en tematisk udvikling.  
 
Jeg vil i det følgende opridse hovedpointerne fra hvert tema for derefter at samle op på fællestræk 
og forskelle kilderne imellem, samt hvilket syn på industri kilderne udtrykker.  
Fælles for kilderne under temaet Arbejderen i fokus er, at de netop fokuserer på arbejderne. De tre 
kilder, jeg analyserede under dette tema, var af henholdsvis Jens Birkholm, Aksel Jørgensen og 
Magnus Bengtsson. Alle tre kilder skildrer støberier. Hos Birkholm og Jørgensen bliver arbejder-
ne skildret som individer med forskellige ansigtstræk, hår og tøj. Især Jørgensen skildrer 
arbejdernes hårde vilkår på jernstøberiet, mens Birkholms maleri er et bestillingsarbejde og i  
højere grad skildrer støberiarbejdet idealiseret på en højtidelig og tilnærmelsesvis religiøs måde. 
Bengtsson fokuserer også på arbejderen, men han personificerer ikke arbejderen, men skildrer 
den anonymiserede arbejder i industrien.    
 
De tre kilder af henholdsvis Valdemar Andersen, Albert Stegler og Sikker Hansen har jeg  
analyseret under temaet Den mekaniserede arbejder. Andersen fremstiller sine arbejdere som 
mekaniserede i form af deres urealistisk fysisk stærke kroppe. Det samme er tilfældet hos Stegler 
i form af den nøje opdelte arbejdsproces og ’lige linje’ produktion. Arbejderne kommer derved 
samlet til at fremstå som en maskine. Sikker Hansen skildrer arbejderen i sin tegning som fysisk 
stærk og firskåren og lader ham smelte sammen med en baggrund af maskindele. På den måde 
fremstiller Anton Hansen en typificering af arbejderen. 
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Andersens og Steglers får virksomheden til at fremstå som dynamisk og produktiv ved at frem-
stille arbejderne som mekaniserede. Sikker Hansens tegning er i højere grad en kommentar til 
synet på arbejderen som en maskine. 
Under temaet Arbejderen underlagt industriens kræfter har jeg analyseret tre kilder af henholds-
vis Magnus Bengtsson, Anton Hansen og Hjalmar Kragh Pedersen. Gennemgående for de tre 
kilder er, at de giver udtryk for en fascination af industriens teknikker, maskiner og kræfter. Sam-
tidig med denne fascination formår Bengtsson og Anton Hansen at skildre arbejderens farlige 
vilkår i industrien, og hvordan arbejderen er underlagt industriens kræfter. Kragh Pedersen 
skildrer mere implicit arbejderens vilkår i industrien ved at lade arbejderne forsvinde i maleriet til 
fordel for maskinerne.  
 
I fjerde og sidste tema, Industrien i fokus, har jeg analyseret tre kilder af henholdsvis Laurits  
Tuxen, Magnus Bengtsson og Anton Hansen. Disse tre kilder sætter netop fokus på industriens 
delprodukter, produktioner og maskiner. I og med at dette er fokus i kilderne, bliver arbejderne i 
høj grad sekundære og indgår kun i kilderne som statister med det formål, at fabrikkerne ikke 
skal fremstå som tomme. Tuxen benytter en række æstetiske virkemidler i sin skitse og får derved 
industrien til at fremstå som dekorativ.  
 
Kilderne sætter altså enten fokus på mennesket eller på industrien. I de kilder, som fokuserer på 
mennesket, ser jeg tre varianter. Der er for det første de kilder, der fremstiller arbejderen som et 
individ med personlighedstræk og som et identifikationsobjekt for beskueren. Der er for det andet 
de kilder, som fremstiller den mekaniserede arbejder, og arbejderen bliver derved en del af indu-
strien. Der er for det tredje de kilder, hvor det er industriens maskiner eller produktion, som 
bliver afbildet, men det er menneskets vilkår i industrien, som er hovedfokus. For det fjerde er 
der de kilder, som fokuserer på industriens maskiner, produkter eller produktion. I disse kilder 
falder mennesket i baggrunden og indgår blot som statister i industriens rum og processer. Det 
fremgår altså af mit kildemateriale, at der sker et valg i forhold til, om kilden skal fokusere på 
enten menneske eller industri.  
På den måde skildrer kildematerialet en udvikling fra fremstillingen af den personificerede arbej-
der til den typificerede arbejder til den anonymiserede arbejder.  
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Gennemgående for de tolv kilder er, at de overvejende skildrer den tunge industri. Især støberier 
er et foretrukket motiv, som bliver skildret i seks af kilderne. De sidste seks kilder skildrer  
cementindustri, et jernskibsværft, et gasværk, et maskinrum, og en maskinfabrik. De fremstillede 
industrier er sigende for perioden, hvor netop den tunge industri var førende.  
Fire af kilderne skildrer jernstøberier, hvilket sandsynligvis skyldes det store antal, som fandtes i 
Danmark især i begyndelsen af 1900-tallet. Der fandtes stort set et jernstøberi i hver større pro-
vinsby. Efterhånden måtte flere støberier dog lukke eller blev slået sammen med andre støberier. 
De sidste to kilder, som skildrer støberier, er sandsynligvis stålstøberier, idet de skildrer motiver 
fra B&W.  
Det høje antal skildringer af støbninger skyldes desuden en fascination for selve støbningsproces-
sen, hvor det flydende jern bliver formet. Især selve øjeblikket, hvor det flydende metal bliver 
hældt i formen, er et yndet motiv. Det skyldes formodentlig, at det var det mest kritiske øjeblik, 
hvor der var en risiko for, at støbningen kunne gå galt, hvis man enten hældte for hurtigt eller for 
langsomt. Det var netop dette øjeblik, som afslørede, om jernstøberen var en god former. Derud-
over mener jeg, at dette motiv med det flydende metal er et taknemmeligt motiv, fordi det ikke 
kræver de store virkemidler for at få det til at fremstå som et spændende billede. Det skyldes bl.a. 
det glødende jerns smukke gyldne farve, som har skabt stemning i billedet. Flere af kilderne, som 
skildrer jernindustrien, benytter den gyldne farve. Jørgensen benytter bevidst komplementærfar-
verne orange og blå for at skabe dynamik i maleriet. Derved træder varmen tydeligere frem for 
beskueren. Tuxen benytter samme farvekombination, men her er det de kolde farvede jernrør, 
som er orange og arbejdernes kedeldragter, der er blå.     
 
Der bliver overordnet fokuseret på arbejderen som et individ i de kilder, som fremstiller støberier. 
Det er desuden især de tidligste kilder, som fokuserer på arbejderen. Det skyldes, at støberierne 
ikke var særligt mekaniserede i begyndelsen af perioden og derfor i højere grad havde behov for 
en stor arbejdskraft i forhold til andre industrier. 
Flere kilder skildrer arbejderens vilkår i industrien, men ikke nødvendigvis ved at sætte fokus på 
arbejderen. Det ses bl.a. i Magnus Bengtssons tegning Støberiarbejder fra 1911 og Anton Han-
sens tegning Gasværket fra 1922. Begge disse tegninger sætter fokus på selve den industrielle 
proces og får derved skildret arbejderens vilkår i industrien.  
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Det øgede fokus på arbejdernes vilkår i industrien hænger sammen med, at arbejderklassen med 
tiden blev en mere defineret klasse bl.a. på baggrund af Socialdemokratiets og Arbejderbevægel-
sens vækst. Det betød, at man efterhånden blev mere bevidst om arbejdernes dårlige vilkår i  
industrien, som f.eks. Bengtsson og Anton Hansen skildrer. Mine kilder tegner dog ikke en kro-
nologisk lineær udvikling i forhold til dette, da de senere kilder ikke synes at have som formål at 
skildre disse vilkår. Mit kildemateriale kan altså ikke siges at spejle det øgede fokus på arbejder-
nes dårlige vilkår i industrien, som fandtes i perioden.    
 
Flere af de senere kilder skildrer i højere grad arbejderen som en del af en masse eller blot som 
statister i kilderne, og i materialets sidste kilde bliver arbejderen typificeret. Jeg tænker her på 
Sikker Hansens tegning Maskinrummet fra 1936, hvor arbejderen er skildret som firskåren med 
fysiske træk. Dette er i høj grad en typificering, men samtidig en anonymisering af arbejderen. 
Denne fremstilling hænger sammen med, at der i 1930’erne var en tendens til at man anonymise-
rede mennesket. Dette skyldtes bl.a. den øgede automatisering af industrien, såsom f.eks. 
samlebåndsproduktionen, som i princippet gjorde alle arbejdere erstattelige. Dette ses netop i 
Sikker Hansens tegning fra 1936, hvor arbejderen er blevet anonymiseret, på trods af at kunstne-
ren er så tæt på arbejderen, så en personificering er mulig. Anonymiseringen af arbejderne ses 
også i Hjalmar Kragh Pedersens maleri Maskinfabrik fra 1931, hvor arbejderne forsvinder i male-
riet til fordel for maskinerne. Kragh Pedersens maleri kan derved ses som et udtryk for det 
skiftende forhold mellem menneske og industri. Mekaniseringen i 1930’erne betød et faldende 
behov for menneskelig arbejdskraft.  
Kilderne ændrer netop fokus fra mennesket til industrien. Denne tematiske udvikling hænger 
sammen med industriens udvikling i perioden. I begyndelsen var der ikke mange maskiner i indu-
strien især ikke på jernstøberierne, og derfor var arbejdskraften af stor betydning. Efterhånden 
kom der flere maskiner i industrien, og arbejdernes arbejdskraft var derfor ikke vigtig i samme 
grad som tidligere.  
 
Ud over at kilderne giver udtryk for en tematisk udvikling, skildrer kilderne også en æstetisk  
udvikling. De fleste kilder skildrer menneske og industri i en overvejende naturalistisk stil. De 
kilder, som skiller sig ud fra denne naturalistiske stil er for det første Laurits Tuxens skitse fra 
1911, der giver en kubistisk fremstilling af industrien. Anton Hansens tegning Gasværket fra 
1922 har et ekspressionistisk udtryk i form af ilden og arbejderens skrækslagne kropsholdning. 
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De ekspressionistiske træk er dog tydeligere i Hjalmar Kragh Pedersens maleri fra 1931, som 
skildrer industrien i hurtige ekspressionistiske strøg og stærke farver. Sikker Hansens tegning fra 
1936 er tydeligvis inspireret af russisk plakatkunst og på den måde et eksempel på endnu en stil-
art i dette forholdsvis begrænsede materiale.  
Både kubisme og ekspressionisme var stilarter i malerkunsten, som dukkede op i forbindelse med 
1. verdenskrig, og inspirationen af den russiske plakatkunst var især gældende i 1930’erne. På 
den måde giver kildematerialet udtryk for, at skildringen af industri afspejler forskellige stilarter i 
perioden. 
 
Flertallet af kunstnerne har en socialistisk overbevisning, men i nogle af kilderne har fabriksejer-
ne været enige med kunstnerens fremstilling af industrien. Det er tilfældet i forbindelse med Jens 
Birkholms maleri Jernstøbere fra 1905, som er et bestillingsværk, der blev benyttet som forside i 
støberiets katalog. Det samme er tilfældet med Aksel Jørgensens Formeriet fra 1909, som blev 
benyttet som dekoration for C.M. Hess’ stand ved Landsudstillingen.  
Maskinfabrik af Hjalmar Kragh Pedersen er et eksempel på kildematerialets sammenhæng med 
Socialdemokratiet. Det er sammen med seks andre malerier lavet som dekoration til DSU’s ung-
domshjem. Dette maleri har med sin fascination for industriens maskiner sandsynligvis skullet 
opdrage og inspirere de unge socialdemokrater, som kom i hjemmet. Andre eksempler er Anton 
Hansens to tegninger, som begge har været trykt som illustrationer til artikler i Social-
Demokraten i Kristiania.  
På den måde giver kildematerialet udtryk for, at det i overvejende grad var socialistiske kunstne-
re, som valgte at skildre industri i perioden. Socialismens fokus på arbejderklassen lægger 
sandsynligvis til grund for dette. Kun én kunstner skiller sig ud fra dette billede, og det er fyrste-
maleren Laurits Tuxen. Billedet er da også et bestillingsværk og derfor ikke kun udtryk for 
Tuxens eget ønske. Tuxens billede er desuden den kilde af de tolv, hvor mennesket er mindst til 
stede og tilnærmelsesvis bliver opløst i billedet. Dette ser jeg som et udtryk for Tuxens ringere 
fokus på arbejderklassen end de øvrige kilder.  
 
De kilder, som sætter fokus på arbejderens hårde vilkår i industrien, har et mindre positivt udtryk 
end de andre kilder. De udtrykker dog samtidig en fascination for industri. Denne fascination går 
igen i hele kildematerialet, hvor maskiner, produkter og produktioner bliver skildret med en inte-
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resse fra kunstnerens side. Derved tegner de tolv kilder og deres fremstillinger af forholdet mel-
lem menneske og industri et overvejende positivt syn på industri.  
Størstedelen af malerierne og tegningerne kan siges at spejle de holdninger, som kom til udtryk i 
debatten i årene inden 1. verdenskrig. Gennem kildernes fascination for industri giver de udtryk 
for en fremtidstro på industrien, som Alexander Foss udtrykte i sit foredrag i 1912 og Gustav 
Bang i sine artikler i 1914. Nogle af kilderne spejler Bangs vinkel på spørgsmålet, om Danmark i 
fremtiden skulle være et landbrugs- eller industriland. Bang efterlyste netop et fokus på arbejder-
nes vilkår. Dette fokus kommer til udtryk i nogle af malerierne og tegningerne. Gældende for alle 
kilderne er dog, at de sætter fokus på forholdet mellem menneske og industri. På den måde sætter 
kildematerialet dette forhold på dagsordenen. 
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 V.  Retrospektive overvejelser  
- i forhold til valg af kilder og metode 
 
 
Jeg vil i dette kapitel diskutere min brug af malerier og tegninger som historiske kilder i nærvæ-
rende speciale. Jeg vil efterfølgende komme med en række retrospektive overvejelser i forhold til 
valg af metode for analyse af det valgte kildemateriale.  
Dette kapitel vil munde ud i et perspektiverende afsnit. Her vil jeg forholde mig til, hvordan man 
i en videre forskning kunne undersøge andre historikeres brug af billeder.  
 
Jeg har i dette speciale valgt at benytte malerier og tegninger som kilder til at undersøge dansk 
industrihistorie. Billedmæssige kilder er en forsømt kilde i historiefaglig forstand. Historikere 
vælger oftere skriftlige kilder, når de skal undersøge fortiden, fordi skriftlige kilder almindeligvis 
anses som mere troværdige kilder end billeder. Argumentet lyder, at billeder i højere grad kræver 
fortolkning end skriftlige kilder. Som tidligere nævnt i afsnittet Kildegrundlag er jeg af den hold-
ning, at skriftlige kilder naturligvis også kræver fortolkning. For alle kilder gælder, at man skal 
være bevidst om deres svagheder og tage højde for disse i brugen af dem. Det mener jeg netop, at 
jeg har gjort i dette speciale ved at forholde mig til billeders faldgruber i afsnittet Kildegrundlag, 
inden jeg analyserede dem.  
En anden del af kritikken går på, i hvor høj grad billeder er brugbare kilder og kan give brugbare 
oplysninger om fortiden. I mit tilfælde har malerier og tegninger været relevante kilder, idet de 
netop har kunnet fortælle om synet på industri i en udvalgt periode. Mit formål med nærværende 
speciale har været at undersøge dansk industrihistorie i et mentalhistorisk perspektiv. Til dette 
formål har malerier og tegninger vist sig at være brugbare kilder.   
 
En af fordelene ved malerier og tegninger har været, at de har givet mig en oplevelse af  
næsten at være til stede på det afbildede sted. Kilderne har derved forholdsvis let givet mig en 
forståelse for industri og dens produktion. Dette har været en fordel, da jeg til at begynde med 
ikke havde den store viden om dansk industrihistorie. Jeg vil endda mene, at disse billedmæssige 
kilder har været bedre end skriftlige kilder til at give mig en indsigt i industri i perioden. Jeg har 
bl.a. kunnet se, hvordan industriproduktionen har forløbet, hvordan arbejderne har indgået i pro-
duktionen, hvilke maskiner og redskaber der blev brugt, og hvordan industrihallerne så ud. Disse 
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fremstillinger er dog den subjektive kunstners, så jeg har naturligvis ikke kunnet være sikker på, 
at gengivelsen har været fuldstændig i overensstemmelse med virkeligheden. Det har dog heller 
ikke været mit formål med dette speciale at afklare præcis, hvordan de forskellige industriformer 
så ud, men at undersøge, hvordan forholdet mellem menneske og industri blev fremstillet.  
Et andet aspekt, som har gjort det spændende at arbejde med malerier og tegninger som historiske 
kilder, er, at det er kunst. Det har krævet en analyse, hvor jeg også har måttet taget højde for kil-
dernes æstetiske virkemidler, og om hvorvidt de havde betydning for kildens skildring af industri. 
Jeg mener, at malerier og tegninger i og med deres kunstneriske kvaliteter har muliggjort en mere 
åben fortolkning. Det har været spændende at tolke på dette kildemateriale, fordi de i form af 
kunstværker også har krævet en subjektiv fortolkning. Jeg har derfor i høj grad benyttet mine 
analytiske evner. Der er naturligvis en risiko for, at jeg kan have fejlfortolket kilderne, men jeg 
mener, at en mere åben fortolkning er mere legitim i og med, at det er kunst. Dette åbne fortolk-
ningsaspekt har netop været med til at gøre denne undersøgelse interessant.  
 
På baggrund af fortolkningen af de tolv kilder valgte jeg at opdele analysen i fire temaer. Jeg 
fandt disse temaer frugtbare for analysen, fordi de åbnede op for en måde at anskue kilderne og 
deres indbyrdes sammenhænge på. Faren ved temaer er, at de kan virke begrænsende for analy-
sen, hvis man skal presse kilderne ind under temaerne. Det mener jeg ikke har været tilfældet i 
min analyse, jeg mener, at opdelingen af analysen i de valgte temaer fungerede. De gav god me-
ning i forhold til kilderne. Selvfølgelig havde en opdeling i andre og flere temaer også været en 
mulighed.  
I forhold til Erwin Panofskys tre analyseniveauer, mener jeg, at de overvejende har været brugba-
re som analyseredskab for kildematerialet. Jeg har så vidt muligt fulgt disse niveauer i analysen, 
men det er ikke lykkedes gennem hele analysen. Metoden har til tider virket for styrende for ana-
lysen. Jeg har beskrevet de enkelte kilder først, selv om det til tider ikke har virket nødvendigt for 
at kunne bevæge analysen videre til det udredende og tolkende niveau. På den måde har metoden 
til tider virket lidt bremsende for analysen. Det er heller ikke konsekvent lykkedes mig at komme 
med min fortolkning af kilden til sidst i analysen.   
På den anden side mener jeg, at det oftest har virket naturligt at følge de tre analyseniveauer. Det 
har for det meste været godt at beskrive kilden først og få dette forhold klarlagt, så jeg kunne 
bygge videre på analysen. Derved skulle jeg heller ikke tænke på at beskrive kilden i den videre 
analyse. På den måde har Panofskys tre analyseniveauer hjulpet mig med at få struktur på analy-
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sen. Faren ved denne metode er naturligvis, at analysen kommer til at fremstå slavisk og kedelig, 
men det mener jeg dog ikke, er tilfældet med min analyse. Det har oftest virket naturligt at  
opbygge analysen efter Panofskys analyseniveauer, og det mener jeg afspejles i analysen. Jeg er 
desuden gået ud over analyseniveauerne og har forholdt mig til kildernes brug af æstetiske vir-
kemidler. Det har været nødvendigt og været med til at skabe brugbare resultater. Panofskys tre 
analyseniveauer har altså overordnet set været brugbar.  
 
Billedmæssige kilder kræver ligesom alle andre kilder en viden om kildernes svagheder og fald-
gruber, før man kan bruge dem. Jeg mener, at jeg i nærværende speciale har taget højde for dette 
ved at gøre rede for kildernes grundlag, før jeg analyserede dem. Jeg mener desuden, at mit valg 
af metode har været brugbart til denne undersøgelse.  
Alt i alt mener jeg, at det har været utroligt interessant og frugtbart at benytte billedmæssige kil-
der, fordi de giver en anden dimension til dansk industriforskning. Jeg mener endvidere, at jeg er 
nået frem til nogle interessante og brugbare resultater. Dette i høj grad også fordi jeg har turdet 
analysere kilderne ud fra en tematisk opbygning. 
 
 
 
 
 
Perspektiverende afsnit  
 
 
Efter at have oplevet at malerier og tegninger har været brugbare kilder i forhold til en undersø-
gelse af dansk industrihistorie, mener jeg, det kunne være interessant at se på, hvordan andre 
historikere benytter billeder som kilder.  
 
Gennem mit studie på Historie har jeg fået kendskab til og benyttet en række historiske værker. 
Jeg har især tærsket adskillige bind af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie igennem til de 
obligatoriske breddeprøver i forbindelse med projekteksamener på Historie. Politiken og Gylden-
dals Danmarkshistorie benytter i høj grad billedmæssige kilder i de 16 bind, som værket udgør. 
Malerier, tegninger og fotografier bliver brugt til at skabe stemning og til at beskrive datiden. 
Historikerne tager ikke udgangspunkt i billederne, men benytter dem netop som ’tilbehør’ til tek-
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sten. Billederne indgår i bøgerne sammen med billedtekster, som beskriver, hvorfor billedet er 
placeret i den valgte kontekst. Billederne bliver på den måde ikke brugt som kilder, men som 
illustrationer til historikernes pointer. 
Denne måde at bruge billedmæssige kilder er dog ikke enestående for Gyldendal og Politikens 
Danmarkshistorie. Billeder i forskellige former bliver bl.a. også brugt i stor stil i Søren Mørchs 
Den ny Danmarkshistorie og Den sidste Danmarkshistorie. Holdningen synes da også at være, at 
det er et kedeligt historisk værk, hvis der ingen billeder er i.  
 
I en række historiske værker ser man de samme billeder blive brugt igen og igen i forbindelse 
med bestemte historiske begivenheder. Som eksempler kunne nævnes fotografiet af Kong Chri-
stian den 10., som rider over grænsen mellem Danmark og Tyskland i forbindelse med 
Genforeningen den 10. juli 1920. Et andet og brugt billede er en satirisk tegning fra Illustreret 
Tidende, som næsten altid dukker op i forbindelse med beskrivelser af Kanslergadeforliget i 
1933.  
Ved gentagende gange at benytte disse billeder, bliver der skabt en forestilling hos læseren om 
disse begivenheder. Denne forestilling er dog ikke altid i overensstemmelse med virkeligheden. 
Det gælder f.eks. to af de mest berømte historiske malerier: De Sammensvorne rider fra Finderup 
Lade efter mordet på Erik Klipping i 1286 af Otto Baches fra 1880-82 og Kong Valdemar og  
biskop Absalons indtager Arkona og ødelægger Svantevits billedstøtte af Laurits Tuxen fra 1894. 
Disse malerier er blevet brugt så mange gange, at de har skabt en fortælling om, at det var sådan, 
disse begivenheder fandt sted.  
Et sidste eksempel er et fotografi af en dreng, som ofte bliver brugt i beskrivelser af besættelses-
tiden i Danmark. Ifølge billedteksten har han modstandsuniform på og leger modstandsmand. 
Derved får man den forståelse som læser, at alle modstandsmænd i Danmark bar en særlig mod-
standsuniform under besættelsen, hvilket naturligvis ikke har været rigtigt. Modstandsmændene i 
Danmark har selvfølgelig ikke gået rundt med uniform, de har sandsynligvis gjort alt det, de kun-
ne, for at ligne alle andre, for ellers var de jo blevet anholdt af tyskerne. Billeder danner altså på 
den måde historiefortællinger, som efterhånden bliver anset som sandheder, fordi de bliver brugt 
igen og igen. Jeg synes det kunne være interessant at stille spørgsmålstegn ved denne brug af 
billeder. 
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Jeg ser desuden et paradoks i ovenstående. Den gængse holdning til billedmæssige kilder er, at de 
er problematiske at bruge, bl.a. fordi de er svære at tolke. Trods denne kritik benyttes billeder 
alligevel tydeligvis i stor stil af historikere. Denne dobbelthed undrer mig, for vil det så sige, at 
historikerne ikke anser billeder som kilder, når de bruger dem i historisk øjemed? Jeg mener ofte, 
at brugen af billeder ikke fremstår særligt kildekritisk i den gængse historiske litteratur. Er det i 
orden, at benytte billeder som forholdsvis objektive kilder? Der er altså flere aspekter i brugen af 
billeder som kilder. Jeg synes, det kunne være interessant at undersøge, hvordan billeder bliver 
brugt i forskellige historiefaglige sammenhænge.  
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VI. Formidlingsovervejelser 
 
 
Jeg ser det som en oplagt mulighed at formidle viden fra dette speciale i forbindelse med næste 
års landsdækkende arrangement Industri Kultur 07. Mit materiale har helt sikkert et udstillingspo-
tentiale, da jeg har et billedmæssigt kildemateriale. Jeg ser dog problemer i forhold til udlån af de 
forskellige kunstværker fra museerne, da der er sammenfald i materialet i forhold til udstillingen 
Industrisamfundet og kunsten som Nordjyllands Kunstmuseum og Arbejdermuseet er ved at  
arrangere. Derfor vil jeg gå en anden vej. 
  
Mit speciale er et eksempel på, hvordan man kan lære noget om fortiden ved at se på billeder. Det 
budskab vil jeg gerne formidle videre.  
Billeder er et taknemmeligt materiale at gå til, fordi de er forholdsvis hurtige at aflæse i forhold 
til skrift. Derfor mener jeg, at det vil være oplagt at benytte mit speciale som udgangs-punkt for 
et undervisningsmateriale til folkeskolen i forbindelse med Industri Kultur 07.  
Hovedformålet med materialet skal være at lære børn og unge om dansk industrihistorie og indu-
strisamfund. Jeg forestiller mig, at materialet skal bruges i forbindelse med en workshop eller 
tværfagligt projektarbejde om dansk industrihistorie. Det kunne være en integration af fagene 
Dansk og Historie og muligvis Billedkunst. Det vil desuden være oplagt, at der i forbindelse med 
en sådan workshop blev arrangeret en tur til førnævnte udstilling på Arbejder-museet eller på 
Nordjyllands Kunstmuseum.  
 
Undervisningsmaterialet skal være rettet til 8.-10. klasses børn og derfor rettet til deres faglige 
niveau. Da jeg ikke har den store viden om formidling til børn, skal dette undervisningsmateriale 
naturligvis udformes i samarbejde med nogle, som besidder en sådan viden. Jeg forestiller mig 
instanser inden for Undervisningsministeriet eller Kulturarvsstyrelsen. Undervisningsmaterialet 
kunne også blive udviklet i en mindre størrelse f.eks. i forbindelse med et samarbejde med lærere 
på en bestemt skole.  
De overvejelser, jeg gør mig i forbindelse med målgruppen, er, at undervisningsmaterialet ikke 
skal være tætpakket med informationer, men der skal være luft i materialet. Jeg mener, at det skal 
åbne op for elevernes egne overvejelser, forslag og holdninger og ikke lukke ned for dem ved at 
være for konkluderende. Jeg forestiller mig desuden, at materialet skal lægge op til flere opgaver, 
som eleverne kan vælge imellem.  
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Mine overvejelser i forhold til materialet er, at det skal falde i tre dele. Den første del skal give en 
grundviden om dansk industri i perioden 1900-1940. Jeg forestiller mig, at det skal være et kort 
afsnit om de væsentligste hovedtræk i dansk industrihistorie. Anden del skal omhandle en række 
eksempler fra mit kildemateriale. Disse eksempler skal både oplyse om industrihistorie generelt, 
men også vise hvordan malerier og tegninger specifikt kan bruges til at sige noget om dansk  
industri. Dette, forestiller jeg mig, skal munde ud i en slags opgave, som f.eks. kan være en  
analyse af tre billeder. Det kan være tre malerier og tegninger, som skildrer udviklingen i  
fremstillingen af arbejderen fra at blive personificeret til typificeret til anonymiseret. Der skal 
naturligvis benyttes andre begreber i undervisningsmaterialet. Opgaven kunne netop være at  
diskutere, hvordan arbejderen bliver fremstillet forskelligt gennem materialet.  
Hvis workshoppen eller det tværfaglige projektarbejde blev kombineret med et besøg på  
udstillingen Industrisamfundet og kunsten, forestiller jeg mig, at denne del af undervisnings-
materialet også kunne indeholde redskaber til at analysere billeder. Det kunne være en række 
arbejdsspørgsmål f.eks. i forhold til, om billedet fokuserer på industri eller på arbejdere, om  
arbejderen bliver fremstillet som et individ eller en maskine, og hvad dette gør ved billedets  
udtryk. Disse spørgsmål kunne eleverne bruge som redskaber til at forstå udstillingen og på den 
måde forhåbentlig få mere ud af den. Besøget på udstillingen kunne naturligvis også tænkes ind i 
en større opgave.  
Tredje og sidste del af undervisningsmaterialet, tænker jeg, skal sætte fokus på industrien i dag 
og fremad. Det skal suppleres med billeder af industri i dag. Det kunne f.eks. være omslaget til 
bogen Nordkraft af Jacob Ejersbo, som netop forestiller en fabrikskulisse i Aalborg. Denne bog er 
også blevet filmatiseret og ville derfor sandsynligvis være noget, som børn og unge kunne for-
holde sig til. Det interessante ved dette omslag er, at industrien i dag er blevet en kulisse, hvor 
den før var et aktiv i og med at den beskæftigede et stort antal mennesker. Idéen med denne sidste 
del af undervisningsmaterialet er, at det skulle åbne op for en diskussion i klassen.   
 
Jeg mener netop, at det i forbindelse med Industri Kultur 07 kunne være interessant også at få 
industrihistorien ind i en undervisningssammenhæng. På denne måde ville det både lære børn og 
unge om industrihistorie, men også om hvordan man kan se på billeder og bruge dem til at forstå 
fortiden. 
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VII. Studieforløbsbeskrivelse 
 
 
2000-2002: Den humanistiske basisuddannelse på RUC   
Grundkurser: Filosofi og Videnskabsteori, Historie, Kommunikations- og tekstvidenskab, Pæda-
gogik/Psykologi/Sociologi 
Specialkurser: Dansk sprog, Dansk litteratur, Målgruppeanalyse, Journalistisk skrivning 
1. semesterprojekt: Jeg ses - altså er jeg. Dimensioner dækket: tekst./litt./komm.  
2. semesterprojekt: Tysklands nationsdannelse – hvornår, hvorfor og hvordan? Dimensioner 
dækket: Historie, Filosofi og Videnskabsteori, Ikke-nordisk kulturområde og Fremmedsproget 
materiale. 
3. semesterprojekt: Mennesket i arbejdet – arbejdet i mennesket. Dimension dækket: 
pæd./psyk./soc. 
4. semesterprojekt: Artikelserie om dansk udviklingsbistand.  
 
 
2002-2004: Modul 1 og 2 på Dansk  
Kurser: Grammatik og pragmatik, Litteraturhistorie, tekstanalyse.  
Prøver: Skriftlig 6-timersprøve i dansk sprog og uge-prøve i Dansk Litteratur. 
1. modulprojekt: Funktionel tekstteori og lyrik. 
2. modulprojekt: En analyse af Sanct Hansaften-Spil. 
 
 
2003-2004: Modul 1 og 2 af Historie på RUC  
Modul 1 
Kurser: Teori og metode, Informations- og litteratursøgning, Ældre kursus: The Making of the 
Middle Ages. 
Prøver: Teori og metode opgave, Informations- og litteratursøgning prøve.  
1. modulprojekt: Kongen og Rebellen – et projekt om opløsningen af de engelske oprør i 1381.  
Gruppemedlemmer: Anne Marie Boye, Berit Soon Olsen og Mikael Nissen Smith. 
Breddeværker:  
Nordberg, Michael (1987): Den dynamiske middelalder, Forlaget Per Kofod, København.  
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Esmark, Kim og McGuire, Brian Patrick (1999): Europa 1000-1300, Roskilde Universitetsforlag, 
Frederiksberg.  
Dybdeværker: 
Dobson, R.B. (1983): The Peasants Revolt of 1381, The Macmillian Pres Ltd, London.   
Hilton, Rodney (1973): Bond men made free – Medieval Peasant Movements and the English 
Rising of 1381, Tempel Smith, London.  
 
Modul 2 
Moderne kursus: Besættelsestiden og Danmark  
Blokseminar: Videregivelse af erindringer om besættelsestiden i danske familier.  
2. modulprojekt: Fødte til Ensomhed – Et projekt om homoseksualitet og seksualmoral i 
1920’erne 
Gruppemedlemmer: Martin Rovang Jensen, Mikael Nissen Smith, Marie-Louise Holm og Morten 
Hillgaard Bülow. 
Breddekrav: Danmark/Norden og perioden 1800-1950. 
Breddeværker:  
Paludan, Helge, et al. (2000): Danmark Historie - I Grundtræk, red. Steen Busck og Henning 
Poulsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag. 
Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, red. Olaf Olsen, Gyldendalske Boghandel A/S: 
Bind 10: Claus Bjørn (1990): Fra Reaktion til Grundlov: 1800-1850. 
Bind 11: Kristian Hvidt (1990): Det folkelige Gennembrud og dets Mænd: 1850-1900. 
Bind 12: Niels Finn Christiansen (1990): Klassasamfundet organiseres: 1900-1925. 
Bind 13: Tage Kaarsted (1991): Krise og Krig: 1925-1950. 
Dybdeværker:  
Geill, Christian (1924, a): Fagligt og Socialt – Sædelighedsforbrydere, Ugeskrift for Læger nr. 
51, s. 1019-1024, 18. december 1924.  
Geill, Christian (1924, b): Fagligt og Socialt – II. Sædelighedsforbrydernes Behandling, Uge-
skrift for Læger nr. 52, s. 1075-1078, 25. december 1924.  
Geill, Christian (1925): Fagligt og Socialt – Sædelighedsforbrydernes Behandling, Ugeskrift for 
Læger nr. 1, s. 13-15, 1. januar 1925.  
Houmark, Christian (1950): Naar jeg er død – et selvportræt, Branner og Korch, København. 
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Leunbach, J.H. (1926): Kønslivets problemer i nutiden – Kortfattet og populær fremstilling, Mar-
tins Forlag, København.  
Muller, J.P. (1918): Kønsmoral og Livslykke – Et Bidrag i populær Fremstilling til det seksuelle 
Spørgsmaals Løsning, Jul. Gjellerups Forlag. 
Rovsing, Leif (1928): Det offentlige mod Leif Rovsing, H.H. Thieles Bogtrykkeri, København.  
Rubinson, Rudolf (1929): Homoseksualitet, Woels Forlag. 
Sand, Knud (1920): Om moderne Sexualforskning. En oversigt, Ugeskrift for Læger nr. 33, s. 
1045-1063. 
 
 
2004: Praktik i Kulturarvsstyrelsen  
Projekt: Baggrundsrapport for en formidlingsstrategi for den danske kulturarv. 
 
 
2005-2006: Integreret speciale mellem Dansk og Historie 
Kursus: Specialeseminar i efteråret 2005. 
Breddeprøve: 11. april 2006 ved Michael Kjeldsen og Håkan Arvidsson. 
Intern Evaluering: 16. maj 2006 ved Michael Kjeldsen og Håkan Arvidsson. 
Breddeværker:  
Johansen, Hans Christian (1988): Dansk industri efter 1870, Bind 1: Industriens vækst og vilkår 
1870-1973, Odense Universitetsforlag, Viborg.  
Hyldtoft, Ole og Johansen, Hans Christian (2005): Dansk industri efter 1870, Bind 7: Teknologi-
ske forandringer i dansk industri 1896-1972, Syddansk universitetsforlag, Viborg.  
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VIII. English summary 
 
 
This thesis is integrated between my two subjects Danish and History. It’s an investigation of the 
view on Danish industry in the period 1900-1940. I have chosen 12 paintings and drawings of 
Danish artists that represent man and industry. These paintings and drawings are my historical 
source for this investigation.    
 
 The thesis treats the following questions: 
• How is the relation between man and industry represented in the chosen paintings and 
drawings from the period 1900-1940? 
• Which view on industry does the art work express? 
• Do these views reflect shifting tendencies during this period?  
 
To understand the art work in relation to the contemporary society I have included a chapter 
about their context. The chapter includes the main features in Danish industrial history and a  
description of the industries represented in the art work. Furthermore the chapter includes a  
debate that took place in the years before World War I concerning whether Denmark should be a 
country based on agriculture or industry.      
The following chapter describes how I will deal with the sources possible pitfalls and how I will 
carry out the analysis of the art work. I will do that by applying the historian Peter Burke and the 
art historian Erwin Panofsky. The analysis of the historical sources will follow after this.     
 
I have chosen to analyze the 12 paintings and drawings based on four categories that I call: The 
worker in focus, The mechanic worker, The worker subordinated the powers of industry and The 
industry in focus. These categories are meant as categories that express a thematic development. 
 
The conclusion of this investigation show, that the art work either focus on man or industry. All 
the sources express an overall positive view on industry and changing tendencies in the 
representation of the relation between human and industry. I see a thematic development as the 
representations change focus from the worker to the industry. In that way the worker disappear in 
the industry. This reflects that the development in Danish industry becomes increasingly 
mechanized and the worker becomes less and less necessary. The sources also describe a 
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development in the representation of the worker who in some art work is represented as an 
individual and in other sources as a mechanic type of a worker, almost as a machine. In the last 
sources the worker is represented as an anonymous person without personal characteristics.   
On the contrary the art work can not describe the increasing focus on the workers conditions in 
the industry that characterize the period.  
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